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Diario de la Marina 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron: 
Francos á 8.05. z z 
L ibras á 27. 33. 
4 por ciento á 83.85. 
A . 3 N 3 " 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 13. 
E L C E N T B N A . E I O i ) E J O V E L L A -
NOS. — A U D I E N C I A R E G I A . 
H a sido recibida por el Rey una Co-
m i s i ó n del Comité Ejecut ivo del Cen-
tenario de Jovellanos, que i n v i t ó á 
S. M. para que asista á las fiestas que 
en honor de aquel ilustre procer se ce-
l ebrarán en el mes de Agosto p r ó x i m o 
en la capital m a r í t i m a de Asturias. 
Don Alfonso a c o g i ó la pe t i c ión con 
gran benevolencia, y p r o m e t i ó influir 
con el Gobierno para su favorable 
reaolución. A la vez tr ibutó grandes 
elogios a l Centro Asturiano de la H a -
bana por su labor p a u i ó t i c a en los 
trabajos preparatorios para l a cele-
b r a c i ó n de estas fiestas en las que fi-
gura, como principal n ú m e r o , .una 
gran e x c u r s i ó n desde ese puerto al 
del Musel. 
Los comisionados celebraron des-
p u é s una conferencia con el Presiden-
te del Consejo de Ministros, s eñor Ca-
nalejas, p a r a invitar a l Gobierno á 
que asista á las mencionadas fiestas y 
contribuya á su esplendor, habiendo 
salido muy satisfechos de la entrevis-
ta por las manifestaciones p a t r i ó t i c a s 
que aqué l les hizo y por las frases de 
a d m i r a c i ó n fervorosa que d e d i c ó á la 
memoria del gran patricio asturiano. 
E N T U S I A S M O E X G T J O N 
Noticias recibidas de Qi jón anun-
cian que ha producido al l í verdadero 
entusiasmo el cable enviado desde la 
Habana por el Centro Asturiano, el 
Club Gijonés y el D I A R I O D L L A 
M A R I N A participando la salida del 
vapor " E s p a ^ n e " el 28 de este .mes 
para el Musel con las avanzadas de 
los excursionistas, y el 15 de Junio del 
vauor " L a N a v a r r e " con la e x c u r s i ó n 
oficial. 
Con este motivo los Círculos de re-
creo y entre ellos " L a Chis tera ," han 
reanudado con gran calor los traba^ 
jos de org-anización del recibimiento 
oue se habrá de dispensar á la Comi-
s i ó n oficial del Centro Asturiano y á 
las demás entidades que se supone 
han de formar parte de la e x p e d i c i ó n . 
E l ó g i a s e mucho el celo tomado por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A y se ase-
g-ura que el recibimiento que las auto-
ridades y el pueblo d i s p e n s a r á n á " L a 
N a v a r r e " será grandioso. 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O S 
E l Congreso ha aprobado los pro-
yectos de ley de servicio militar obli-
gatorio y de c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales. 
iSTX N O V E D A D 
Seg i ín noticias recibidas de Ceuta no 
ocurre novedad en aquella plaza n i en 
su campo exterior 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
1344 
E S T A D O S j m i ü O S 
S e r r i e i o d e la P r e n s a A sociada 
L A E X T R A C C I O N D E L " M A I N E " 
Washington. Mayo 13. 
E l c a p i t á n Ferguesson, Supervisor 
de las obras que se e s tán realizando 
en el puerto de l a Habana para ex-
traer los restos del " M a i n e . " ha ce-
| lebrado varias conferencias con los 
funcionarios de la Secre tar ía de l a 
Guerra y lo?? ingenieros militares á los 
que ha manifestado que esperaba po-
der empezar á bombear el agua del 
tanque que se ha construido alrede-
dor del ca^co del citado barco dentro 
de unos diez días . 
C A S T R O O T R A V E Z E X E S C E X V 
L a s Palmas de Canarias . Mayo 13 
E l general Castro, ex-presidente de 
Venezuela, que l l egó aquí el 9 del ac-
tual, procedente de Tenerife, se reem-
barcó inmediatamente para Cádiz, y 
se dice que se propone embarcarse en 
dicho puerto con d irecc ión á A m é r i c a . 
Mientras estuvo aquí ha celebrado 
el general Castro varias conferencias 
con los generales venezolanos Tellez y 
Quintero. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
E N C A N A N E A 
Douglass, Mayo 13. 
L a pob lac ión de Cananea se rindió 
esta m a ñ a n a a l caudillo revoluciona-
rio J u a n Cabral , d e s p u é s de una con 
ferencia que ce lebró este, anoche con 
las autoridades locales. 
L a ^ trepas revolucionaria'? entraron 
esta tarde en l a referida p o b l a c i ó n y 
fueron acoridas con loco entusiasmo 
por los habitantes. 
l a s tropas federales que evacuaron 
la nl?iza. pasaron en su retirada de-
lante del camnamento oue los revolu-
cionarios h a b í a n establecido en las 
afueras de l a pob lac ión . 
T a n nronto como el general Cabral 
ocupó la plaza, se ded icó á organizar 
un gobierno provisional. 
V I A J E I M P E R I A L 
V7est B a d é n . Alemania, Mayo 13. 
E l emr>erador Guillermo ha salido 
e"ta noche para Londres, oara tomar 
parte en la ceremonia de descubrir la 
estatua de la difunta reina Victoria, 
que debe efectuarse el 16 del corriente. 
L a emperatriz Victor ia Augusta y 
la princesa Victor ia L u i s a se encor-
trarán con el emperador en el camino 
y l a imperial comitiva es tará en Lon-
dres durante una semana. 
R E L A T O D E U N P A S A J E R O 
D E L " E A R R A O U T " 
Fi ladelf ia . Mayo 13. 
E l señor F r e d D. Bangher, el ún ico 
pasajero del vapor " F a r r a g u t " que 
ha llegado á su casa, hace el si-
guiente relato: 
"Pasamos una ansiedad terrible 
durante la noche; el aparato de la te-
l egra f ía sin hilos no funcionaba y 
aunque los oficiales del vapor asegu-
raban que no había peligro, el pasaje 
estaba intranquilo. A las siete el tele-
grafista Leach l o g r ó comunicar con 
el vapor • 'Hami l ton" que c o n t e s t ó in-
mediatamente. 
A las nueve se o y ó la sirena del 
" H a m i l t o n " que avanzaba con mu-
cha cautela á t r a v é s de la niebla y en 
poco tiempo se hizo el trasbordo con 
orden, pasando primero las mujeres 
al buque salvador y no ocupando los 
hombres los botes salvavidas sino des-
p u é s de haber sido trasbordada la ú l -
t ima mujer. 
E L C A D A V E R D E U N 
D E S A P A R E C I D O 
Nueva York , Mayo 13 
Se ha hallado hoy en el rio del Es te 
el c a d á v e r de un hombre vestido con 
el uniforme de la po l ic ía de esta ciu-
dad, el que fué identificado m á s tar-
de y ha resultado ser James J . Dod 
ge, agente de pol ic ía , cuya desapari-
ción se n o t ó en el mes de Diciembre 
del año pasado. 
No ha sido posible averiguar toda-
vía si su muerte f u é ocasionada por 
un asesinato, un suicidio ó un acci-
dente. 
A G I T A C I O N A N T I - H E B R A I C A 
Moscow, Mayo 13. 
Empieza á manifestarse de nuevo y 
de manera ostensible la a g i t a c i ó n con-
tra los j u d í o s en K i e w y estos que te-
men ocurra otra matanza es tán empe-
ñ a n d o sus propiedades y preparán-
dose para huir a l primer indicio de la 
a g r e s i ó n que preven. 
E l motivo de la recrudescencia del 
sentimiento anti hebraico es un r u -
mor que corre relativo á haber los j u -
díos sacrificado en el mes de Marzo 
un n i ñ o ruso, en una de sus ceremo-
nias religiosas. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L I B E R I A 
Par í s . Mayo 13, 
E l gobernador del Afr i ca francesa 
del Es te informa al gobierno francés, 
que ha sido electo presidente de la re-
p ú b l i c a de L iber ia , Mr, De Howard, 
ex-Secretario del Tesoro. 
T R E I X T A S O L D A D O S A H O G A D O S 
Amberes, Mayo 13. 
Dos lanchas cargadas de soldados 
que navegaban en el rio Lua laba , en 
el Congo belga, se volcaron de resul-
tas de una tormenta que las sorpren-
dió inesperadamente y se dice que se 
ahogaron treinta de los soldados que 
iban en dichas embarcaciones, 
P U G I L U S M O 
Sydney, Nueva Gales del Sur. M a y ó 13 
E n el encuentro que se ver i f i có hoy 
aquí entre el c a m p e ó n boxeador de 
Austral ia B i l l L a n g y el americano 
J a c k Lester, el juez a d j u d i c ó l a victo-
r i a a l primero, en la sexta entraba, 
descalificando á Las ter por haberse 
arrodillado en contra de lo estipulado 
en las reglas del boxeo. 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 13. 
Resultado de los partidos que efec-
tuaron los clubs de las dos grandes 
L i g a s : 
L i g a Nacional 
New Y o r k 19, Saint Louis 5. 
Boston 3, Pittsburg 9. 
Brooklyn 4, Chicago 5 (en diez in-
nigs) . 
Fi ladelf ia 5. Oincinnatti 4 (en diez 
y seis innings) . 
L i g a Americana 
Cleveland 12, New Y o r k 6. 
Saint Louis 0, Fi ladel f ia 7. 
Chicago 6, Washington 11. 
Detroit 11, Boston 13 (en diez in-
nings) . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (eS-
dividendo, lOS.yo 
Bonos (1 • los Estados Unidos, ¡i 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento amual. 
ramhios soh'p Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios srb-.-o Londres, á la vista 
baiKjñeros, $4.-86.40. 
Cambios sobre París , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 cént i incs . 
Cambios sobro Hambnrpo, 60 djv., 
bani]ñeros, á 95.118. 
C e n t r í f u g a s po lor izac ión 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entresras de 
Mayo, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s , pol. 96. ontregas de 
Junio. 2.1 [2 cts. c. y f. 
Müscabado. po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, t n ?>l8z:i, 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 3,060 sacos de 
;i/.i'icar. 
Har ina patente Minnesota. $.5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.50. 
Londres. Mayo 13. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, l i s . 
6d. 
• Azúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
A z ú c a r de romnlacha de l a úlrima 
cosecha. lOs. í r ^ d . 
Consolidados, ex - in terés . 81.-'s 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles TInidn»; l a Habana cerra-
ron hoy á £77^2 . 
P a r í s , Mayo 13. 
Renta francesa, ex - in terés , 95 tran-
cos, 77 cént imos . 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 13. 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres con alza 
de una p e q u e ñ a fracc ión en su precio. 
E l mercado de Nueva Y o r n ha ce-
rrado muy sostenido, aunque quieto 
t o d a v í a . 
E s t a plaza y demás de la I s la cie-
rran tranquilas también , siendo muy 
contadas las operaciones que se efec-
túan , á consecuencia del continuo re-
traimiento de los tenedores y hemos 
sabido solamente de las signientas 
ventas: 
11,745 sacos c e n t r í f u g a s pol. 941-, 
á" 4.70 rs. @ , en Matanzas. 
4,000 sacos miel pol. 85, sobre 3.24 
á 4.94 rs. @, a l m a c é n , eu 
Cienfuegos. 
4,200 sacos miel pol. 85, sobre 3.24 
rs. @ , al costado del buque, 
en Cienfuegos. 
1.200 sacos miel. poí. 90.80. á 3.80 
rs. (í?, a lmacén en Cienfui?-
gos. 
Cambios .—Cierra el mercado con 
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Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió sostenido y f i n ('emrindo pol-
las acciones Comunes del l lavana 
Kleetric, 
Durante las pocas horas qué se ope-
ró en la Bolsa, pues el mercado cierra 
los saldados á las doce, se mantuvie-
ron firmes las acciones de los Ferro -
carriles Enidos á 8 4 ' - ' , valor; su-
bieron algo las del Banco Español á 
114% y han tenido una demanda no-
table los valores del l l avana E lec tr i c 
sobre todo las acciones Comunes de 
dicha Empresa, (pie se l legaron á pa-
gar á lOó1/^ al contado y no han subi-
do más por la falta de ofertas de 
venta. 
Como hemos dicho ayer parece que 
en la Junta del 31 del corriente mes, 
se t ra tará de algo importante y que 
ha de ser beneficioso para dichos va-
lores. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Speyer 115 
£ 5 ^ Bonos Unidos . 113% 1 1 4 ^ 
£ 4 7 ( Bonos Unidos . 881/0 89% 
H',' l a Bonos Ayunta-
miento 118 120 
69f 2a Bonos Avunta-
miento 1131/4 11411 
67, Bonos de Gas . . 123 125 
6% Obligaciones Gas 961/. 98 
.y; Bonos l l a v a n a 
Electr ic 1071L> 108% 
57c Deuda Interior C y lOOyó 101 
Acciones 
Banco Español . . . . 11414 
Bco. Nacional de Cuba 116 
E . C . Enodos . . . . 84% 
Compañía de (las . . 98 
l l a v a n a Elec tr i c Pre-
ciertos e s t a d í s t i c o s mal informados ó 
peor intencionados, no pasará la ac-
tual zafra de 1.350,000 á 1.400,000 to-
neladas, como lo demuestran plena-
mente los recibos en todos nuestros 
puertos de embarque que sumaban el 
30 del pasado 1,212,500 toneladas, de 
las cuales 7-85,933 se hab ían exporta-
do ya en aquella fecha. 
E l conocimiento de la verdadera as-
cendencia de la p r o d u c c i ó n de la I s l a 
este año, ha promovido en Londres un 
alza no solamente por el azúcar de re-
molacha, sino t a m b i é n por el de caña 
y obligado á los compradores norte-
americanos á mejorar t a m b i é n sus 
ofertas; pero como quiera que los pre-
cios que rigen no satisfacen t o d a v í a 
por eomipleto las aspiraciones de los 
tenedores, supuesto que es tán conside-
rablemente debajo de la paridad del 
a z ú c a r de remolacha en Europa , pocas 
son las operaciones que se han efec-
lúa do, por seguir re t ra ídos los tenedo-
res, que creen, en vista de que las ezÍB-
tencias en la Is la y en los Estados E n i -
dos son cerca de 250,000 toneladas 
inferiores á las del año pasado eu 
igual fecha, que los refinadores norte-
americanos t e n d r á n que reanudar 
pronto sus compras, pagando precios 
más altos por los azúcares que hayan 
de necesitar para hacer frente á la de-
manda para el consumo de verano. 
('on este motivo han sido de escasa 
importancia las ventas efectuadas du-
rante la Semana, pues suman en junto 
solamente sobre 33,150 sacos, que 
cambiarod de manos en la siguiente 
forma: 
6,400 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 9512 
96, á 5 rs. arroba, en Matan-
zas. 
2.745 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95% 
96, de 4.83 á 4.90 rs. arroba, 
en Cárdenas . 
líi.liOO sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, rte 
4.94 á 5 rs. arroba, en Sagua., 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 85%>, 
k 1.92 rs. «rroba ^ costado 
del barco, en Cienfuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
muy sostenido, sobre la base de 4:''i ;'t 
4 i l í p i 6 rs. arroba por c e n t r í f u g a s pol. 
: 9&%-!9& y de 3$fl6 á 3% rs- arroba 
por azúcares de miel pol. 88]90i todo 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de mayo de 
1911, hechas al aire libre en "El A.1-
naendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A M A R I N A . 
atura Centígrado H raherenheit 
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R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Mayo 12 de 1911 
Azúcares .—Parece tpie se han con-
vencido al fin en E u r o p a que la mer-
ma en la p r o d u c c i ó n de esta Is la ha de 
ser mayor de lo rpie se figuraban, y 
en vez de una p r o d u c c i ó n que exceda 
de 1.600,000 toneladas, s e g ú n anuncian 
ber llegado ya á la pla^a algtmas par-
tidas de rama nueva, son hasta aho-
r a pocas las negociaciones que se han 
hecho en ellas, á consecuencia de l a 
incertidumbre que reina respecto a l 
curso que ha de seguir el mercado 
m á s adelante, t e m i é n d o s e los alma-
cenistas y especuladores que se reali-
cen los p r o n ó s t i c o s de los que anun-
cian que los precios han de regir este 
año de 20 á 30 por ciento más bajos 
que en el pa-sado, particularmente 
por las clases convenientes para ca-
pas, de las que se dice que abunda 
i bastante la nueva cosecha, mientras 
que las tripas, debido á lo corta, d-e l a 
i cosecha de Vuelta Abajo, qu izás es-
caseen algo, por lo que se s o s t e n d r á n 
Inejor sus precios. 
S e g ú n nuestro bien informado co-
lega local ' ' E l Tabaco ." las ventas 
de la quincena suman sobre 4,000 ter-
cios, de los cuales 2,500 fueron de 
Vuelta Abajo, 1,200 de Remedios, en 
su mayor parte de clases bajas y so-
bre 300 de Part idos; la mayor parte 
de ese tabaco, sobre 2,500 tercios, fué 
adquirida por los compradores de los 
Estadns Cuidos y los 1,500 restantes 
se repartieron por partes casi igua le» 
entre los exportadores á Europa y l a 
A m é r i c a del Sur y los fabricantes lo-
cal es. 
Anuncia el citado colega que la fá-
brica de Romeo y J u l i e t a " ha cerra-
do una operac ión muy importante 
hace pocos d ías y á un precio que se 
dice que es muy alto. E s t a o p e r a c i ó n 
comprende 'la vega de Manuel Val le 
(conocida m á s bien por "Saave-
d r a , " ) á los señores Casimiro Heres 
y Compañía y asciende á cerca de 
$100,000 la compra, porque compren-
de unos 1,000 tercios de la mejor cla-
se de tabaco que se ha cosechado este 
año en San J u a n y Mart ínez . Todo es 
de tabaco sembrado ¿'al s o l " puesto 
que no entra en la compra una parte 
de "toldo" que l iabía. 
Torcido y Cigarros.—iPor falta de 
órdenes importantes que cumplimen-
tar, sigue reinando calma en mu-
chas de las principales fábr icas de ta-
bacos, n o t á n d o s e , al contrario, regu-
lar a n i m a c i ó n en varias de las de ciga-
rros. 
Pwrero promedio de los azúcares 
cent rífnuas. de po lar izac ión base 96, 
existentes en almacenes, secrún ven-
tas efectuadas en las distintas plfu 
! zas dt la Is la y publicadas en esta 
; periódico 
Febrero 1011 . . . 4.1980 rs. 
F e b ^ c o 1010 . . . 5.4008 rs. (<&. 
Abril 1011 . . . 4.7868 rs. (o). 
Abr i l 1010 . . . 5.7902 rs. %. 
E n la semana que t erminó el 9 del 
( orrienle. molieron 64 centrales, llega-
ron á los g( is principales puertos de 
embarque 29,991 toneladas de azúcar, 
se exportaron por tos mismos 50,401 
idem y quedaron existentes on almace-
nes 312,650 idem, contra 67 ingenios 
moliendo, 40.101 toneladas recibidas. 
41,122 idem exportadas y 403.770 idem 
existentes en la correspondiente sema-
na de 1910. 
T o d a v í a muelen 55 ó 60 centrales, de 
una manera bastante irrogrular. debido 
á las frecuentes interrupciones que lea 
ocasionan las copiosas lluvias que han 
ca ído ú l t i m a m e n t e en la mayor parle 
de la Isla y (pie entorpecen grande-
mente los trabajos de la zafra; los 
arr íbós de azúcares á los puertos de 
rinbarque han disminuido notablemen 
te y es casi probable que cesarán en lo 
I que queda de mes, pues se sabe que va-
rios de los ingenios que han teñid > 
! <iue suspender la molienda por causa 
de las lluvias, no la r e a n u d a r á n en la 
actnal zafra, por no ofrecer la situa-
c ión del mercado aliciente á sus pro-
pietarios para hacerlo. 
Otra causa que propende t a m b i é n 
poderosamente á la pronta termina-
ción de la "zafra es el crecido n ú m e r o 
de colonos que han suspendido el corte 
dd caos para atender al cultivo de sns 
I ampos, aprovechando las buenas con-
diciones para las siembras y prepara 
e ión de nuevos terrenos, en que las re-
cu-iit^s l luvias han puesto el suelo. 
Debido á todas estas razones, puede 
considerarse ya la zafra como virtual-
1 monte terminada, supuesto que aun 
i cuando unos cuantas centrales conti-
j miasen moliendo en lo que resta del 
mes, su p r o d u c c i ó n no habría de alte-
| rar sensiblemente el total general. 
E l tiempo lluvioso ha sido suma-
mente propicio á la cana que se ha 
de moler en 1912. 
Miel de P u r g a . — Con arreglo á los 
precios que se die» haberrp pasrado en 
los contratos de mieles de esta zafra, 
cotizamos á 3.1 i2 centavos ga lón las 
de primera, y á 2 centavos las de se-
gundé). 
Aguardiente .—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuer/^os, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. % 
A pesar de estar ya á fines de zafra, 
escasean mnoho las mieles, por estar 
anticipadainente comprometidas, ó ha-
berse cocinado en los centrales, por 
la escasez de l a c a ñ a ; con eso 
mol i vn los prcios rigen muy sos-
tenidos á las siguientes cotizacio-
nes: E l díe " E l inf ierno," " V i z c a -
ya."" '" Cá r • t >r. a s " y otras marcas 
aermlitadas, á 5 centavos litro el l e 
79° y á 4 centavos í d e m el de 59° s in 
envase. 
E l de 59° en pipas de cas taño para 
tmbnrque, $18 á $19 pipa con envasa. 
YA ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportac ión , se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcol iOl .—La demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea para comlbastible, le-
notando tanvbién firmeza sus precios 
que se cotizan hoy como signe: Clase 
Natural - V i z c a y a , " " E l Inf ierno" y 
irdenas." á 6 centavos el l i tro; e l 
desnaUiralii.ido de segunda, á pesos 
10 los 654 litros sin envase. 
Cera.—'Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30^4 á $31 
quintal por la amaril la de primera. 
Miel de Absjas.—'Con poca da-
manda, los precios c o n t i n ú a n rigiendo 
sostenidos de 10 á 51 cts. g a l ó n coa 
envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
Tabaco,—Rama.—No obstante ha-
M E R C A D O F I X A X C T E R O 
Cambios.— A pesar de la poca dp-
mahda que ha habido en esta semana 
también , el mercado ha regido soste-
nido, debido á la para l izac ión de los 
negocios en azúcares y tabaco qus 
hace que escasee en plaza el papel da 
embaniur; debido á la baja en E s p a -
» ña de las l ibras esterlinas ha subido 
aquí la co t i zac ión de los giros sobro 
las plazas e spaño las . E l mercado cie-
i r r a hoy en las mismas condiciones de 
¡ quietud y firmeza que han prevaleci-
ó l o durante toda la semana. 
Acciones y V a l o r e s , — E l mercado 
abrió quieto, e f e c t u á n d o s e con algu-
na alza en las cotizaciones del cierre 
de la semana pasada unas cuantas 
operaciones en acciones de los F e r r o -
carriles Unidos y Banco E s p a ñ o l ; 
m á s tarde se f u é animando paulatina-
mente la demanda, lo que d ió lugar á 
la venta de un regular n ú m e r o de 
miiüiio mayores fueron l a s que se lie-
2 ¿ ) I A E I C D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ l a v o 14 de 1911. 
v a r ó n á efecto eu las de los Ferroca-
rriles Unidos, no obstaaite de lo cual 
fué mucho más r á p i d a y de mayor al-
cance el alza que experimentaron las 
del citado Banco, que empezaron á 
declinar á mediados de semana, sin 
que hubiese ocurrido nada para jus-
tificar tan rápida alza y tan impre-
vista baja. Aunque m á s lenta y de 
menor cuant ía el alza de los F e -
rrocarriles Unidos, parece haberse 
realizado en terreno m á s firme, toda 
vez que al cerrar no solo conservan 
lo que han adelantado en la semana, 
sino que han subido medio punto más , 
cerrando t a m b i é n en alza las cotiza-
ciones de los T r a n v í a s E l é c t r i c o s de 
la Habana. 
E l mercado cierra con meior tono 
en general debido, probablemente, á 
la cantidad relativamente p e q u e ñ a 
de papel que se ofrece á la venta. 
L a s ventas al cnntaf!'> y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
8,300 acciones, de las cuales 5.900 fue-
ron de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana, de 83 a 85: 1.050 del Bco. E s -
paño l , de 1138/4 á 115% y 1,350 de los 
T r a n v í a s E léc t r i cos , de 1031/4 á 104, 
contra 3,950 de todos las Empresas en 
la semana anterior. 
Plata E s p a ñ o l a — H a fluctnado esta 
sema7ia de 981/2 á 98% 7 cierra de 
98% á 98% por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero , es como ai-
»ue : 




En ia semana 
Total hasta el 12 de 
Mayo 
f 453,500 $ 249.400 
4n3,ó00 O49.400 
Id en iorual fecha 
«le 1911 | 4̂ 43,860 ? 2,000 




En la semana 
Total liata el 12 de 
Mayo 





Aflsrcado Pecuar io 
Mayo 13. 
Entradas del d ía 12: 
A Nicanor V a r a , de P inar del Rio , 
80 machos y 43 hembras vacunas. 
A Manuel Alvarez, de San Antonio 
de las Vegas, 5 machos y 6 hembras 
vacunas. 
A Benigno F e r n á n d e z , de Guana 
jay , 31 hembras vacunas. 
A J o s é Garrido, de Regla, 3 machos 
vacunos. 
A J u a n Martínez, de Aguacate, 4 
machos vacunos. 
A idem. de Jaruco, 5 machos y 1 
hembra vacuna. 
A Lorenzo H e r n á n d e z , de Jaruco, 4 
machos y 7 hembras vacunas. 
A Santiago Sosa, de ídem, 6 machos 
y 4 hembras vacunas. 
M Manuel Laguar l ia , de San J o s é 
de las L a j a s , 4 hembras vacunas. 
A Paulino Sánchez , de Santa María 
del Rosario, 3 machos vacunos. 
A J u a n Monte de Oca, de San Cris -
tóbal , 42 machos y 7 hembras vacu-
nas. 
A Angel Ravelo, de Güines , 30 ma-
chos vacunos. 
Salidas del día 12: 
P a r a el consumo de los Rastros do 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 281 machos y 
149 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
P a r a l a Segunda Sucursal , á Cefe-
rino de la ü z , ] caballo. 
Matadero Industr ia l 
(Por la matanza del Municipio) 
Rtíwít sacrificadas hoy? 
Cabezas 
cas, de 19 á 25 centavos el kilo. 
Terneras, de 24 á 2p cts. el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 centavor el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Resies saonnca^ias aofr 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de t.oro«. toretes, novillos y va-
cas, de 21 á 26 centavos el kilo. 
Terneras, á 25 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Idem de cerda 7 
Ganado vacuno 7 
Idem laiaar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p^ata: 
Vacuno, de 21 á 25 centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
La i iar , á 34 centavos. 
Ganado hot íe f ic iado; 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales de L u y a n ó por el ganado en 
pie, fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 5% á 6 centa-
vos; idem de cerda, de 9% á 10 centa-
vos; í d e m lanar, de $2.50 á $3.00. 
35 barriles. 
4&(; tercios de tabaco. 
22 cajas dulces. 
162 bultos provisiones. 
2 bultos plátanos. 
S bultos órganos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 13. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán, González: con efectos. 
De Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Rioseco. con 400 sacos azíicar. 
De Cárd^as SróĴ ta Rosita patrón Valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Mariel, golcia Alarla, patrón Vlllalon-
ga: en Lastre. 
De Matanzas, goleta San Fernando, pa-
trón Más: en Lastre. 
De Cabanas, goleta Arasoza, patrón Pal-
er: en Lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 13. 
Para Mariel, goleta Altagracia, pat. Nava-
rro: con efectos. 
Para Cabañas, goleta Arasoza, pat. Pal-
mer: con fefectos. 
Para Cabañas, Caballo Marino, pat. Ló-
pez: con efectos. 
Para Dominica, goleta María, pat. Villa-
longa: con efectos. 
Para S. Morena, goleta Isla Cuba, patrón 
Cabré: con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, pat. Valent: 
con efectos. 
Para Cabañas, goleta María Carmen, pat. 
Bosch: con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, pat. Pu-
jol: con efectos. 
Itesumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de g a n á u c : 
Mataderos Vno. L a r . Oda. 
Regla . . 
L í b a n o . 










Totales 2,391 938 311 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de m-rtanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes s 
Matad ero de Reg la . . . $ 144-00 ¡ 
Idem de L u y a n ó . . . . 873-00 i 
Idem Industrial 5,683-00 
Total $6,700-00 
V a p c r e s d e t r a v e s í a 
E S P E R A N 
Mayo: 
„ 15—Morro Castle, New York. 
,, 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 15—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 15—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 16—Espagne, St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Havana, New York. 
„ 17—Luisláne. Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha •re y escalas. 
,, 18—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 18—Excelsior, New Orleans. 
„ 19—Palmes, New Orleans. 
„ 19—Ipiranpa, Hamburír-i y escalas. 
„ 21—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 22—México, Veracruz y Progreso. 
„ 24—Saratoga, New York. 
„ 24—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 24—Vivina, Liverpool. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 23—Times, New York. 
Mayo: 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—lia Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Espagne, Veracruz. 
„ 17—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Coniña. 
„ 19—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Palmes, Canarias y escalas. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 28—Espagne. Paint Naza'^e y escalas. 
„ 30—Antonio López, New York y escalas 
Ganado vacuno 284 
Idem de cerda 198 
Idem lanar 70 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: > 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Olivette. Por G. Lawton Chi'ds y Ca. 
219 pacas. 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
W I T MILLER & C 0 M P A ) i Y . MEMBERS ÜF í H c K ' W YORK STOCK [XGHANGÉ 
Office No- 2 9 l i r o í u i w a y , íFew Y o r k City 
C a r r e S D O f l » M. BE C U R D E L A S & Co., B / M O N T I 3 M . , R f M S 212 S 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 















American Smelting . . 
American Suprar 
American Car & Foundry 
American Locomotive 
TJ. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common, 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Chosapeake & Ohio 
DistilTers Securities 
Krie Common 
Groat Northern Preferred 
Interborouph Preferred 
Interborouxh Common 
Loíiisville & Nashville 
Missouri Pacific 
KissbllTi Kansns & Texas 
New York Central 
Northern Pacltic 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Mihvake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
American Can Preferred 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
American Bc-et Sugar 
Lehigh Valley 








































































































M A N I F I E S T O S 
1 4 6 5 
Vapor noruego "Trafalgar". procedente 
de New York, consignado á Dufau, Comm. 
y Vüaplana, Guerrero y cp: 25 tercerolas 
manteca .̂ gteveng ^ cp: 2^Q0 barriles ce. 
mentó. 
Marquette 7 Kocaberti: 50 cajas óleo. 
J . A. Vila; 147 atados cortes. 
J . Biera: 1 caja confites . 
H . S. de Rees: 10 cajas calzado. 
Burgo y Alonso: 5,3(30 piezas madera; 
100 barriles cemento. 
Pons y cp: 200 id id. 
R. Fernández y imo; 150 id id y 50 id 
yeso. 
Moretón y Arruza: 445 id cemento. 
Benguría, Corral y cp; 150 id id y 30 
bultos hierro. 
Taboada y Rodríguez: 100 barriles ce-
mento. 
L . Díaz y lino: 375 id id. 
Achútogui y cp: 200 id id; 8 bultos 
hierro. 
Ani. Trajín^ k co; 2.116 id id y 955 
barriles cemento. 
R. Gutiérez Lee:; 10 cajas gasolina. 
Am. Grocery y cp: 25 cajaasal; 2 id 
anuncios y 35 id levadura. 
J . M. de Cárdenas; 2 id efectos. 
Prieto y lino; 5 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 7 id id. 
A . H . de Díaz y cp: 38 id id. 
F . Amador: 30 id id. / 
Compañía Cubana do Jarcia: 2 id id. 
M. Carmona y cp: 34 id id. 
Balkoda y Lichteiiberg: 22 id id. 
M.Kolin: 35 id id. 
Carballal y huo: 0 idid. 
Díaz y Cabanas*; ISu id id. 
M. Lavín: 113 id id. 
A . M. Aleo ver: 1 id id. 
Teja y cp: 27 id id. 
E . García Capote: ül id hierro. 
Fuente, Presa ycp: 25 id id. 
Fernández y González; 39 id id. 
Urtpiía y cp: 19 id id. 
J . Alvarez y cp: 9 id id. 
B . Lanzagorta y cp: 50 id id. 
>"Viuda do Avriba, AJ11 }' ^P? 35 id id. 
J . García y hno: 11 id id. 
Díaz y Alvarez: 28 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 14y id id. 
Marina y cp; 67 id id. 
Capestauy y Garay; 11 id id.z 
Orden: 8,1^ id id; ü id efectos y 3 
id maquinaria. 
.fAxvA N U E V A GERONA 
C. B . de Luna: 1 bulto efectos. 
P A K A MATAM.ÍÁH 
Urechaga y^cp: 48 bultos hierro. 
C. Giscard: 1 id efectos. 
M. Albuerue: 50 atados pap.cl. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 50 ca-
jas tabaco y 20 bultos hierro. 
tí. Tomás: 30 id id. 
T. Ibarra: 11 id efectos. 
Am. Trading y cp: oUJ id .hierro; 100 
barriles yeso y 250 id cemento. 
Bilveirá. Linares y cp: oU cajas jabón 
y 2 id efectos. 
J . M . Altana: 200 barriles cemento. 
Balp>rdo y Larragoitia; 2l>0 id id. 
Marceiin y hno: 46 bultos hierro. 
De Oto y Ruíz Díaz: 2 cajs efectos. 
González y Alaechea: 39.3 bultos hierro. 
P. E . Medina: 21 id id. 
C .aMrtíuez; 4 id id. 
Echevarnii y cp: '¿ id id. 
J . Quintana: 10 id Id. 
J . R.Pérez: 50 cajas jabón. 
L . Ruíz y hno: 12^ barriles cemento. 
¡Sixto y Agmrregaviria: 3 bultos efec-
tos. 
urden: 465 id hierro. 
PAju .» a AGUA 
J . M. González: 500 barriles cemento 
y 18 bultos hierro. 
Maribona, toampedro ycp: 200 atados 
papel; 9 bultos lúerro; 3U0 barriles ce-
mento. 
Muiño y cp: 63 bultos hierro. 
J . Vega, 51 id id. 
J . M. Boguinstain: 1 id efectos. 
A. Pelebo: 1 caja confites: 
Am. Trading x co; 64 bultos hierro. 
Dotta y Tomasino; 500 barriles cemen-
to y 3 bultos hierro. 
E . Gómez: 4,937 piezas madera. 
Urrutia y Valle: 216 pacas heno y 250 
sacos avena. 
Martínez y cp: 700 cajas velas. 
Zárraga y cp: 10 bultos efectos.' 
Zuloaga y cp: 5 id id. 
Am. Trading y cp: 1,122 bultos hierro. 
Arsenio y Ferrer: 16 id efectos. 
Arias y cp: 45 id id. 
J . M. Espinosa: 3 id id. 
R. Cantera y cp: 500 barrile? cemento. 
F . Ovies: 13 bultos efectos. 
S. M. Ramírez: 20 id Id. 
A. García y Sobrino: 1 id id. 
Orden: L25Í bultos hierro. 
colegio os m m m i 
C G T I Z f i C l O N üFICId' 
CAMBIOS 
Banauo. Comer. 
Mayo 13 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS. . GS000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegrra-
nas que recibimos. 
Londres. 3 dlv 20% 20%p|0P. 
Londres, GO djv 20% lí)%pi0P. 
Parl3, 3 div 6 5% p|0 P. 
Alemania, 8d|lr 4% 4%p!0P. 
Alemania. 60 dlv 3 ^ p'O P. 
E . Unidos, 3d¡v 10% 9%p|0P. 
„ 60 dlv 
Hispai';>i S di. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 p|0 D. 
DesciK rn : .vpel Comer-
cia- . S 10 p|0P 
AZUCARES 
I Aziii ... v-eutnfuVi ^ «nfttrapo, polariza 
I cfón W : en almacén, fruto e-.^r-tue. & pre-
! ció de cmJarqjc. á 4.13110 rs. arroba. 
Idem de mkl, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Raúl Bonnet; para Azú-
car: Fniilio Alfonso. 
¡ül tíínriho Pref>l«len(e. Joaqtiin Gum£L 
Habana, mayo 13 de 1911. 
T H E T R U S T C Ó M ^ 
C A P i T A L s $ 5 0 0 y 0 0 0 j 1 R E S E R V A : $ 8 0 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a a r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o a e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U R U E R O 3 1 
c 1294 
4-7 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupación de tereno en ! 
la vía pública, con puestos fijos, kioscos, 
baratillos y sillones de limpi'eza de calzados, 
en soportales plazas y calles, correspon- ; 
diente al segundo semestre de 1910 á 1911. . 
Se hace saber á los contribuyentes por | 
el concepto expresado, que pueden acudir i 
S. satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras i 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
le Casa de la Administración Municma!, • 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 15 de Mayo al 14 de Junio del ¡ 
corriente año, durante las horas compren-
didas entre 8 á 10% a. m. y 1 á 3 de . i tar-
de á excepción de los sábados que la re-
caudación estará, abierta de 8 á 11% a. m. 
apercibidos de oue si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo de 10% y se continua-
•"k el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los Capí-
tulos 3o. y 4o. del Título 4n. de la vigente 
ley de Impuestos. 
Habana, 12 de Mayo de 1011. 
Julio de Cárde.ias, 
Alcalde Municipal. 
C 1406 5-14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G B E O A S 9 E S 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, cito á todos los sefiores ac-
cionistas de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba nú-
mero fiT, altos, para celebrar sesión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatutos Generales de la Compañía, y nom-
brar los miembros de la Directiva por el 
término que la Junta estime conveniente. 
Policarpo Lujan. 
Secretario. 
C1490 lt-12 9d-13 
m m m m m m m í m m 
Y'I.fflEnFNES D E i m í . l M T A I i A 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanza.s ha participa 
do el extravío del Certificado Núm. 7,333, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,505 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 189S por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al • 
macones de Regla," á nombre de doña llo-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dieboa 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mitó, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911 
Francisco M, Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
Solidez 
L Bnnco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su nmplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a i i C O d a l a H a b a n a 
Mv-1 
BAÑOS DE MAR " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de lo? bañistas, participamos al pú-
blico que desde el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en años anteriores, el pú-
blico tendrá á au disposición cómodos óm-
nibus para trasladarse desde la línea del 
eléctrico á los baños. 
5251 15-5 My. 
O - A . j R . I X T m X > O 
Calle Paseo. Vedado. Teléfono F. 1080 
Se abren el 15 del c o j iente. horas reserva 
das y públicas & 5 céntavos por persona, 
ton las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
funoirse y pregunte al conductor del carro. 
B2S9 2G-ó-my. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c ü i a 
COM ¿ROIANTE V BANQUERO 
Corresponsal dei 3anco N«eionSt aa Cu 
ba.—Agencias y Comiaicne», 
Roa b5—Apartado 14.—Jovitüano*, Ciiba 
S66i 311-1S a 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 1 
DEIv 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el be-cho á e qne P O R S I M I S -
M O S I D S í T T I F I O A N la persona cine 
los usa, estoe ebeques constituyen la 
mejor manera de llevar O t o E s p a ñ o l 
por toda la Is la , h o s que los usan sw 
evitan también la M O L E S T I A de te-
ner que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel, 
E s t a c i ó n de Ferrocarr i l , etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minacio'u&s; , , . j . . . 
, 26.50, 53.00 
L-OS V E N D E E L -
30, 10. 
I C O A C I O N A L D E C U B A 
1345 My-1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Departamentos de Banco Agrícola, Banco Popular, Crédito Territorial.—Seguros 
contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado, Préstamos en 
grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás operaciones 
bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: P. A. Netto. 
Vice primero: Raimundo Cabrera; Vice segundo: Regino Truffin; Letrado: Vida 
Morales; Secretario: Fernando Ortiz; Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez.v 
C1162 alt 30-11 Ab. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Funclada en el año 1855. 
Oficinas en sn ed iüc io propio: Emp«drfido n ú m e r o ÍJ4 
Valor responsable $51.312,255.00 
Siniestros pagados. . . . . . , $ 1.666.692.77 
Sobrante de 1909 que so reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para repartir en 1912 $ 66.878.68 
Importe del fondo espeeial do reser va , . . $ 273/107.73 
C U O T A S D E S E G U E O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana^ 30 de A b r i l de 1911. E l Conseiero Director, 
G A U D E N O T O A V A N C E S Y P E R A L T A . 
1S0S ,My-l 
G I R O S B E L É T B A S 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y a ü T " 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfta, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madridj 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobré todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los sefiores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 7S-1 Ab. 
, 1 7 1 . B A X C E S Y Ü O M l " . 
B \ X Q U R R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anjé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
r-omo las prircirales de f sta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
103, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen paoos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Gén^va, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín, Masir.o. etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
ñ v m DE i l i A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Telefono núm. 70.—Cable: "Ramonarfiü*'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarhis. 
Patros por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
I 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U v í 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
: á corta y larga vista, sobre New York, 
, Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
' Canarias. 
1 Agentes de la Compañía de Seguros con-
¡ tra incendios 
1 1133 15G-1 E . 
l A M t B E L i E L i 
OFiCfNAS: AGUIAR NUMS. 8 1 Y 8 3 
— L E P A S , r A H E I T T O D E G I R O S -
H a c e p a j j o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo? los 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos ¿e América, 
Inglaterra, Francia,'Italia y Alemania. 
ISói My.-l 
r i A S J O D E I*A M.íUíJ.ríA.-'íMieióTi de la Tnañana—31avo U de 1911. 
V I D A M U N D I A L 
Los hermanos Wright son tan írrali-
des aviadores eomo sórdidos eom^r ia li-
tes. 
E l aeroplano significa para ellos un 
ncgoeio espléndido. 
Todo lo d e m á s les parece poesía. 
Por eso han dado en la flor de per-
seguir á cuantos inventan una máqui-
na de volar con la menor reniiuiseen-
fia ¿ é l famoso biplano que lleva el 
nombre á e AVilbnrg y de Orville. 
Esto les ha hecho altamente odiosos 
entre sus colegas. 
Ahora mismo acaba de verse, an+o el 
torcer tnbuní i l civil do París , el proce-
so seguido por los "Wright eoutrn va-
cíos aviador»^ franceses, por usurpa-
ción de patentes. 
E l tribunal admit ió on prin -ip'o las 
reclamaciones de los denunciantes, pe-
ro ha declarado que en el presente no 
puede emitir un juicio definitivo sobre 
el asunto, porque la aviación es una 
ciencia que está aún en mantillas. 
E l tribunal se ha limitado á nom-
brar una comisión técnica que estudie 
él punto á través de los tiempos futu-
ros, dictaminando que no bkbiá Itigar 
á la denuncia contra Santo^-Dumont. 
porque este insigne hombro-pájaro 
construye solo máquinas para uso pro-
pio. 
Los tribunales franceses han proce-
dido con los Wright como los ameri-
canos: les han escuchado y atendido, 
on gracia al nombre glorioso que os-
tentan, pero les han salido siempre con 
evasivas, al tratarlos como inventort'S 
avaros. 
L a s próx imas maniobras alemanas 
han de llamar poderosament? la aten-
ción. 
Se pondrá en movimiento un ejérci-
to de un millón de 'hombres. 
E l nuevo reglamento par? la artille-
ría de campaña, que ha sido reciente-
mente publicado, contiene las instrue-
ciones del tiro contra dirigibles y aero-
planos. 
S in embargo, casi todos los técnicos 
opinan que sobre los aeroplanos no ha-
rá blanco la •artillería, sino muy conta-
das veces y con enorme gasto de mu-
niciones. 
E l periódico ber l inés NórdJéfié'uich^r 
A U g e m e i n é Z c i t u n y ha publicado un 
reciente art ículo , en términos muy mo-
derados, pero que, tenido en cuenta el 
carácter de dicha pnblicaciún. resulta 
un aviso oficial á Franc ia sobre lo de 
Marruecos. 
" E s muy natural—dice el colega— 
que Franc ia proteja á sus ciudadanos 
csljhb'ci los cu Marruecos, y puede ir 
hasta Fez, oon ese único objeto; pero 
si abriga otras intenciones las abriga 
en vano, porque las naciones signata-
rias del tratado de Algeciras no le per-
mit irán n i n g ú n propósito de conquis-
ta, y Alemania mucho menos." 
¡ Cómo que para eso se gasta el lujo 
de celebrar maniobras con un mil lón 
de soldados! 
Los yanquis se divierten. 
S u famoso "Coney I s l a n d " va á te-
ner un nuevo y poderoso atractivo du-
rante este verano j un departamento de 
caza que ocupa veinte acres de te-
rreno. 
Los visitantes lograrán allí, por me-
dios automáticos , matar absolutamen-
te íoda clase de pájaros y de fieras, 
ejerc i tándose en el tiro de monter ía . 
También se i n a u g a r i r á otro depar-
ta monto con una piscina de quinientos 
piés de largo para ejercicios acuáti-
cos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
; ; U mismo que en la Habana, donde 
- ivimos condenados á salcocharnos y j se publique ü n 
aburrirnos s imul táneaméníe durante 
tPara el D I A R I O D S L A M A R I N a ) 
9 de Mayo 
No tengo noticia 
los terribles meses de estío 1 
Los periódicos inglesos hacen not: 
greso, 
complacencia por los d e m ó c r a t a s , 
porque, es el primero, d e s p u é s de lar-
gos años , en que figiiran m á s nombres 
deniocrát icos- que republicanos. Los 
d e m ó c r a t a s tienen m a y o r í a en la Cá-
í que en C u b a i l u a r a de Representantes, que está , 
Directorio del Con- i ahüra» en un p e r í o d o de prueba; da 
d que existe aquí, su-^s,u,conc!ucta d e p e n d e r á , en grna me-
pongo que, con el tiempo, se copiará! t l lda . ' el Resultado de las elecciones 
ahi esto, que tiene alguna—no m á s ; Presideucialos del año doce. L a Cá- ! 
lúe alguna—utilidad, porque nos J a ™'AV& aProbó el tratado de reeiproci 
i conocer la b iograf ía de los legisla-' d comercial con el Canadá , aunqiu 
¡ propósi to de los úl t imos ejercicios de idores; á ellos les sirve para hacerse j es obra ao ,uu Res idente republicano; 
¡ tiro al blanco practicados por la flota lreclamos electorales; y á alsunos lee-1 y ayer v o t ó la "free list"- de los agri-
! británica, que en la lucha normanonto i ^ ^atos divertidos. ^ 1 ° ^ ' 6 f ^ * 1 * ^ * * * de que en la lucha per anente 
establecida entre el cañón 
' -d primero lleva ahora las i 
I tajas. 
Todas las naciones se dedican actaal-
Todfl b iograf ía es escrita por el i Prilnlendo todo derecho de. importa-
y la ronza , protagonista, ó por su casta esposa, jclon sobre ni"ehos de los ar t í cu los 
myores ven- \ ó por su tierna h i ja ó por su diligen-! colisumidos por la poblac ión r u r a l — 
i algunos de los cuales t a m b i é n son te secretario particular, 
legislador se despacha 
Y , así, cada 
á su gusto, consilnildos por la poblac ión urbana ; 
ente á la constnu-eión de Win íaÍM . Los hay discretos, como Mr. Redfield, \ e I ta i> « i t r e ellos la harina, 
18 resistan á la tremomlp ^ l u k i de Brooklyn, quien se limita á decir- D,ls pescas , el calzado y la 
u. r ^ i . i a n a la tiemonda arti l lería . , D ó ' elegirlo nara e l u a s de coser. Con los de 
w> usan as marinan ínni^.» „v ~ * •L'^iuocraía, elegido para el , _ 
ci taré , entro ellos, la harina, las car 
las máqui-
e m ó c r a t a s 
Congreso 62, por una mavGría de 1;an votaK:,'0 en pro 29 republicanos; 
•JJOO." N¡ un romano s e r á ' m á s con-i ( lem^i;ando' ima voz m k s , que el ge-
eiso, y acaso, ninguno fuese tan mo- i 1icra! Haneock, candidato á la Presi-
desto, dencia, en otro tiempo, tenía razón y 
Con esta violeta de los campos, con- "0 ^ r e c í a que se riesen de él, cuan-
trasta Mr. Litt lefield, de la Virg in ia 1 ° d;J0: " f l Problema arancelario es 
asi:nto exclusivamente local. ' 
| que 
'ni • usan las marinas inglesa, alema 
• na. yanqui y francesa. 
I L a casa de Crupp acaba de prssen-
' tar placas de acero nikel Fungten, cu-
' y a resistencia sobrepuja en im diez por 
ciento á las de acero nikel cromado. 
i m„ ,1 - , , uccidental , que es como esa flor, des-
i lambien se están nrobando unas ' «iiKí0«+„ icvr • e j 
F u UIlcia ; cubierta en F ihpmas , mas grande que 
placas de acero cartinum. E l earti- i cuatro coles juntas y de brillante co-
num contiene una gran cantidad de j lor. Mr. L . nos cuenta su historia :, 
aluminio, que une á la fuerza de resis- desde la n i ñ e z : que era el más joven S(inadores 2 ^ 
¡ tencia la ligereza del peso. I d'e einco hermanos, que ha sido 
Cada localidad quiere pro tecc ión 
| para lo que produce y libre cambio 
para lo que consume; y á este son bai-
un 
v muv E n Inglaterra se prueba el sistema i 
. ' q "e gana mucho dinero como aboga-
n d o , que nunca ha flaqueado en sus 
Simpson, que consiste en 
una placa de cobre entre dos de acero. eoiiTicciones po l í t i cas , que ha pro-
Desde hoy aseguramos que en cuanto nunciado ciento tres (¡ 108 !) discur-
se encuentre una coraza capaz de resis- i sos en una c a m p a ñ a electoral, que, 
IOJ 
tón. 
excepciones, como el muy intoli-
¡ gente Mr. Undenvood, míe, elesrido buen estudiante v muv trabajador, „ , •. j * i u ^ 5 i u u 
' por un distrito de Alabama, en que 
hay una poderosa industria meta lúr-
gica, no ha vacilado en pedir rebajas 
en los derechos sobre el hierro y el 
acero. Y , sin embargo, este mismo 
Mr. Underwood, que es el jefe de ti-
ratas en la Cámara , el 
y Mr. C lark , que l a 
, también , es libre-cam-
zon 3 de inteligencia que no olvida bista ,de bastante b ; marc an_ 
| un beneficio que es fiel a k amistad. dan vac.ilantes en e] asimto de {M la. 
D e s p u é s de esto, hay que "retirar, nia,s> L a ma ía de ^ dem6er;lt;ls 
¡ la escalera, como dicen en í r a n c i a ; 1 desean la a,boliei6n de todt) d,erofho: 
ara- i pero^ no, sin dejar antes, subir por , esos dos hombres úbHcas 
guay y en Hai t í existen revoluciones o el a a un cierto Mr. Kindred, de Long . sólo se rebaje un cincuenta ^ 
Island City, que es á Mr. Littlepage i t0j para evitar el descontPnto de los 
lo que una a p r o x i m a c i ó n a un pre- ¡ ganaderos del Oeste Central y que 
mío gordo . Nos afirma que se há in-1 estos m paseil) el año .d al artid(> 
.teresado siempre activamente en los: rnnilhliVinn 
pues que tiene dos cabezas, una en Me- \ asnntos que ha sido plegido > 
jico y otra en Ciudad Juárez , con dos j sin solicitarlo, que es miembro "libe-
Presidentes y das Gobiernos. Si con] ral"—esto es, dadivoso—de muchas 
uno de ésto.s le iba tan mal á la tierra ; sociedades benéficas y finalmente que 
autoridtad reconocida en el trata-
E n Méjico, en Nicaragua, en F 
cosas que se le parecen. 
E l águi la que simboliza la repúbl ica 
mejicana es hoy un águi la bicéfala, 
azteca, peor ha de irle con un par de \ es 
ellos, cuando hay revolucionarios que 
no se allegan ni con Madero ni con 
don Porfirio, 
E n Paraguay sigue el coronel J a r a ^ 
gozando del poder que usurpara con un ; esposa, 
golpe de audacia y que sus leg í t imos 1 
poseedores tratan de reconquistar día 
tras día. 
E l presidente Estrada, aquel famoso 
Estrada, que dió tanto juego al cable y 
que derrocó á Zelaya y á Madriz, ha 
sido también derrocado, por sus mis-
mos seeuaceaj y se ha puesto en fuga,, 
como el más vulgar do los delincuen-
tes, , 
:Bepetieiones de la historia! 
L o que ocurre en Hai t í debe de .ser lo 
siguiente que y a nosotros anunciamos 
en su oportunidad: el Presidente Si-
; món, por necesidades de su gobierno, 
habrá hecho incontables generales; v 
miento de las afecciones nerviosas y 
m en tal es.'* 
Mr. Koenig, de Baltimore, hace dos 
confidencias, igualmente honrosas. E s 
la una que "es casado y vive con su 
E s posible que la omis ión 
circunstancia on las demás 
b iograf ías del "Director io ," dé al p ú - ! t erés do tolos' los consumidores v 
blico pobre idea ele la pol í t ica conyu-, en ia oonveniencia electoral de 
Los dos "lefaders" tienen razón 
cuando alegan que, con la supres ión 
del derecho, habrá una pérd ida anual 
de ingresos de veinte millones -de pe-
sos ; poro eomo se sabe que no es esto 
lo que los muevo, y sí una considera-
ción de politiquilla, está.n en mal te-
rreno; pues lo que la op in ión exige 
de los d e m ó c r a t a s es que vayan re-
formando los aranceles con un crite-
rio puramente económico , más ó me-
nos cientíifíco, poro inspirado en ol in-
no 
;m 
¡gal seguida por los restantes l e g i s l a - ¡ partido. H a y nuienes opinan que si 
| dores. L a segunda confidencia os es- ios d e m ó c r a t a s juegan limpio, los vo-
j t a : •'Como tuvo que trabajar desde tos que pierdan por un k d o . los gana-
nmo, no pudo ir á la escuela y era rán con creces por otros lados, por 
y a hombre cuando a p r e n d i ó á leer y ; ostar ya el país cansado dte to la esta 
escribir. ' | corrupc ión y de esta d o m i n a c i ó n de 
Mr. Rei l ly , de M - i i len, t a m b i é n da los ••intereses especiales," originabas 
una nota confidencial: la de que tiene por el sistema proteccionista 
siete hijos. H a b í a que sospecharlo, 
dado su apellido ir landés . 
E n t r e los biografiados, figura uno 
que se titula "capi ta l i s ta" y, sin du-
da, lo es; pero es, también , pr ínc ipe , 
aunque no se titula tal, pero da ¡i en-
; tend'er que lo es. Se llama Mr. J . 
Kuhio Kalanianaole, de Holanda, is-
como el famoso negro juzga de utili- : las H a w a i i ; y es primo del Rey Kabi 
dad polít ica disminuir de vez en cur.n- j kana y de aquella Reina Li l inokalani , 
do el número de ellos y aligerar el es- ! á ^ " e n los americanos destronaron y 
que tomaba baños de Champagne; in-cala ion para que todos sus amigos dis-
fruten del placer de los entorchados, 
se ha valido de una supuesta rebeldía 
á fin de dejar sin cinturas algunos fa-
ginos y que otros se los c iñan momeníá-
neamente. 
E n la selección pasada el tirano de 
Hait í fusi ló " p ú b l i c a m e n t e " á cator-
ce generales. De los que ejecutó en pri-
ternos, por supuesto. 
E n t r e los datos curiosos del " D i -
rectorio," hay este: de los 291 miem-
bros de la Cámara de Representantes, 
nueve han nacido en el extranjero: y 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
T e m í a m o s que a l g ú n Marat en cier-
nes ó a l g ú n Ravacholi l lo saliese pi-
diendo la cabeza del Director ó una 
bomba de dinamita para el D i a r i o d e 
í a M a r i n a por las "Actua l idades" del 
viernes y por el editorial del sábado . 
Si d e s p u é s de haber dado la razón 
plenamente á las quejas y protestas 
de los carretoneros, hubo alguien que 
de estos, tres en Ir landa , dos en Ale- ! nos l l a m ó ante ellos enemigos del 
| mama, uno en Nova Scotia, uno en 
i Escocia , uno en Ontario, uno en Bo-
hemia y uno en H u n g r í a . Este últi-
! mo es Mr. Berger, es socialista de 
vado no se sabe nada. E s t a vez caerán ; Mihvaukee. E l Senado, que se com 
pone só lo de noventa miembros, tie-
ne casi tantos nacidos en el extranje-
ro como l a Cáma B a j a . Son siete, a 
saber: Mr. Oliver en I r l a n d a ; Mr. 
Si. phenson en Nueva Brunswick: Mr. 
• Y est^ S imón se sublevó contra Ale- I Gall inger en CXntario ; Mr. Lorim.er, 
xis, porque Alexis era cruel y déspo ta ! | Mr. Wetmore y Mr. Sntherland en 
por lo menos veintiocho mariscales, 
pues aunque Napoleón no tenía tantos, 
en H a i l í hay unos veintiocho mil, y to-
davía mal contados. 
¡Otra repetición irónh 
ría americana! 
de la hisvo-
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o l O O r = = H a b a n a 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. P ídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco, 
Café ó cualquier otro fruto que cultiveQ. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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P E L I G R O 
E x i s t e en todas las casas de fami l i a donde se hace uso del a lco-
hol l í q u i d o , por los descuidos, derrames y e x p l o s i ó n de reverberos . 
J^anastade este mismo l iquido, a b r e v i á n d o l o s cocinados, por l a 
m u c h a fuerza c a l ó r i c a que desarro l la , ofrece absoluta s e c u n d a d a 
1 is familias por que nunca explota. Se l l eva á domici l io , av isando 
por el t e l é f o n o A - o ó T O ó s u r t i é n d o s e en los d e p ó s i t o s . Obispo 1 0 6 
ó G a l i a n o 3 2 . Se sol ic i tan agentes . 
FABRICA: C E R R O N U M . 6 1 2 
Inglaterra ; y Mr. Nelson p u Noruega. 
Este ' •Directorio" será le ído con 
obrero, ¿qué iba á ser de nosotros 
ahora, que c e n s u r á b a m o s sin ambages 
la huelga de los empleados del C u -
. I ban Central y de los trabajadores de 
Sagua ? 
Mas abrimos los per iód icos y respi-
ramos. E s t á n con nosotros, con la jus-
iii-ia y el orden. 
Veamos. 
Dice " ' L a Unión E s p a ñ o l a 1 ' : 
" X o se trata de una m a n i f e s t a c i ó n 
de descontento de determinado núme-
ro de obreros, que ello tendr ía su ex-
pl icac ión y sería una consecuencia na-
tural de l a dec i s ión de una E m p r e s a 
que realiza e c o n o m í a s en su presu-
puesto de personal: no, se trata de 
una e x p r e s i ó n general de protesta del 
trabajo contra el capital, del obrero 
contra el industrial propietario, y eso 
ya reviste o í r o s caracteres y hace au-
mentar en alto grado la importancia 
de lo qaie sucede. 
A los obreros del ferrocarri l , decla-
rados en huelga, se han unido todos 
los gremios y ha venido á robustecer-
se la huelga con los panaderos, los ea-
rretoneros y los estibadores, y los ti-
pógra fos , es decir, que cuantos reali-
zan trabajos manuales se han asocia-
do á la c a m p a ñ a huelguista contra la 
Compañía ferroviaria. 
P'so demuestra que hay un verdade-
ro estado de hostilidad entre el capi-
tal y el trabajo, estado de hostilidad 
que no es una f icc ión , porque esa ac-
titud del trabajador, luchando con la 
fuerza públ i ca , c o l o c á n d o s e fuera de 
la Ley , e x p o n i é n d o s e á la pris ión ó á 
la muerte, prueba bien claramente 
que hay formado un sentimiento po-
deroso de odio, ó que se han colocado 
los intereses en pugna y que ya u n o « 
y otros se hallan frente á frente, aper-
cibidos para luchar con el encono que 
crea la contienda e c o n ó m i c a . , , 
Y a a p u n t ó el D i a r i o d e l a M a r i n a 
que no eran empleados del " C u b a n 
C e n t r a l " todos los q u i h a b í a n promo-
vido y agitaban con la violencia, fue-
ra de la ley, la funesta huelga. 
Elementos e x t r a ñ o s , ios buitres que 
viven y medran, en todas ocasiones, de 
los escombros, de la sangre y del su-
dor de los obreros l eg í t imos , elevaron 
sus graznidos en l a huelga de Sagua. 
Y el tren se prec ip i tó , sin guía y sin 
freno, amenazador y siniestro como 
las intenciones y las ideas de los que 
lo empujaron. 
L a s armas flamearon rojizas y 
sangrientas como el sentimiento de 
odio y hostilidad que seña la el cole-
ga y que ruge contra todo lo que edi-
fica, ordena y engrandece. 
No h a y en Cuba cl ima propicio pa-
ra el lobo del ananiuismo. 
No hay aquí burgueses que expri-
man l a sangre á los proletarios. 
No puede haber aquí - redentores 
apócr i fos , porque se les ve muy pron-
to la oreja. 
Y porque no hay nuis servidum-
bre que la de la a d u l a c i ó n pol í t ica . 
é 
« • 
T a n e x p l í c i t o y enérg ico como lo 
de " L a Unión Española"' es lo que co-
piamos del "Avisador Comerc ia l" : ' 
" L a " C u b a n Ceiitr. i! . - ' empresa fe-
rroviaria que ha sufrido osle año las 
i-oiisecuencias económicas de la mer-
ma de la zafra, se ha visto en el caso 
de despedir obreros y empleados. E s -
tos han mostrado su (jisgusto parali-
zando el tráf ico de dicha empresa . . . 
No debe despedir n i n g ú n empleado 
ni obrero. N e c e s í t e l o s ó no, pueda ó 
no pagarlos, se le imponen. 
¿ E s eso? 
¿ P u e d e serlo? 
L a libertad se convierte en t iranía , 
el derecho en abuso y monopolio. 
L a " C u b a n C e n t r a l " no puede des-
pedir á los que paga, aunque no pue-
da pagarlos. Estos pueden abandonar 
el trabajo cuando quieran. . . 
¿Quién dirige á los trabajadores 
que así se conducen? / H a s t a d ó n d e 
pueden llevarlos los e g o í s m o s desapo-
derados, desconociendo el derecho aje-
no y atropellando la j u s t i c i a ? " 
E s el sistema perpetuo de los psen-
d o - d e m ó c r a t a s y de les pseudo-libe-
rales. 
E s la libertad ó el libertinaje del 
" y o " disparando contra toda liber-
tad y todo derecho ajenos. 
iSi todo eso de los huelguistas del 
" C u b a n C e n t r a l " no fuese ya tan vio-
jo y tan repetido, pudiera asombrar-
nos v asustarnos. 
Pero la retirada al monte Aventi-
no y la f á b u l a de los miembros de) 
cuerpo indignados contra el estóma-
go, son ya muy antiguos. 
Escr ibe también " E l T r i u n f o " so-
bre el tema de actualidad, sobre l a 
huelga de Sagua. 
Y tampoco se inclina esta vez á los 
h uelguista-s. 
j Dice el colega : 
A su llegada á Sagua, el general 
Machado encontró el conflicto plan-
teado: de una parte la torva acti-
tud de los huelguistas; de otra la po-
l ic ía local impotente para dominar 
la s i tuac ión , perdida como ten ía la 
fuerza moral sobre el pueblo; por su 
o. intransigente el A i ministrador 
del Ferrocarr i l , señor ü s h e r , y, por 
úl t imo , la Guardia Rura l á la espec-
tativa. Con todos estos elementos el 
general Machado ha tenido que ha-
cer prodigios para aplacar á unos, ro-
bustecer la fuerza moral de los otros, 
decidir á aqué l y sostenerse, sin ha-
cer uso de ella, en la Guardia R u r a l . 
Y la presencia y la actitud y el 
esfuerzo del general Machado han lo-
grado ya un gran é x i t o , y es el evi-
tar el derramamiento de sangre, que 
se alterara el orden y el que se hicie-
ra preciso, para amparar l e g í t i m o s 
intereses extranjeros, emplear l a 
fuerza contra ciudadanos que. a ú n 
obcecados y hasta tal vez equivoca-
dos, son nuestros compatriotas, san-
gre de nuestra sangre y respetables 
por obreros, por laboriosos y por hon-
rados. L a huelga ha sido decretada 
tal vez con alguna prec ip i tac ión . Sus 
sostenedores han apelado á recursos 
de fuerza que tenemos que condenar, 
porque la fuerza inconsciente que se 
pone en juego con peligro de segar 
innotas vidas, constituye un atentado 
de lesa humanidad, la huelga es re-
curso supremo que, es posible que en 
este caso haya sido decretada con al-
guna prec ip i tac ión , dec íamos , pero 
de todas suertes es un recurso que no» 
podemos nosotros, liberales de l e g í t i -
mo abolengo, condenar en abstracto. 
Así , pues, nuestro Gobierno, á su vez 
gemiinamente liberal, tiene que pro-
ceder con gran tacto y habilidad su-
ma, para coordinar intereses puestos 
de frente, en un inopinado antagonis-
mo. 
Menos mal, si los alentadores de l a 
huclora no hubiesen incurrido en otra 
fulla que la di1 prec ip i tac ión . 
E>í menester confesarlo paladina-
mente para evitar repeticiones des-
agradables. Ni la equida»! ni la re-
f lex ión han aconsejado á los huel-
guistas de Sagua. L a empresa " C u -
ban C e n t r a l " no puede estar á las 
cx:!?cn<'i;is de nadie para tener mayor 
nútuero de empleados que el que de-
mandan sus intereses disminuidos por 
la t erminac ión de la zafra. 
Si ja razón hubiese conducido á los 
huelír. l istas, ni las violencias hubie-
ran estallado, ni hubieran llevado á 
bán delicada y difícil s i tuac ión á las 
fuerzas públicias ni hubiera latido 
tan inoportunamente ese "inopinado 
antagonismo" de que habla " E l 
T r i u n f o . " ¡ 
Por fortuna la presencia del Gobor-
;;íi l w de ""Las V i l l a s , " señor V i l l a -
l ón , la del general Machado y l a de 
la Guardia Rura l han quitado hierro 
al conflicto. 
Por fortuna la actitud e c u á n i m e y 
altamente sensata de la prensa dirá á 
los albo rotadores de ofreio y falsos 
obreros, que en Cuba no se necesitan 
ni medran a p ó s t o l e s redentores, n i 
destructores de l íneas ni dinamiteros. 
¿ T e n d r e m o s otro conflicto en puer-
1 a . / Traerán ulteriores consecuencias 
las trapisondas y el embrollo que h a n 
revuelto, m á s de lo que estaban, las 
Haciendas Comuneras de H o l g u í n t 
K l señor N. Vida l P i ta escribe 4 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a ^ 
b f . o n o u i t e s 
E N F I S E M A 
Y T O D A » 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
A 
E S C O 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRA 
LABORATORIOS 
ATESTACIONES 
a S C O " , BAISIEüX (Francia) 
En la « a b a n a ; D' M. JOHNSON, Obispo M. — 
VijrSARr VTcnieiitc Rey il. - D'TAOUECHEL.ObisDf.'?. 
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SIN DUDA QUE O S O F R E C E R A N 
íal ó coa! remedio para curar los desva-
necimienlos. sincopas y ahogos. Recha-
zad en reiiondo el ofreciinienio y exigid 
las P e r l a » ü«' E t e r do ( l o r i a n 
pues son preparadas con el éter mis 
puro, que todavía r o f l n a p o r 
miHmo j m o d i a n l e u n p r o r e d i -
m i e n t o eK|M>(»ial e l l u v o n t o r de 
i a » P e r l a s , e l » r . C ' l e r t a n . Esto 
explica el que sean estas perlas infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de Imitación, 
Es, pues, indispensable si quem* que 
cesen los síncopes, palpiiacion»-s. etc: 
especificar bien en la farmacia : Perlas 
de Eter de Clertan, ex i f^iendo, para 
evitar toda (onfusión, que la envoltura 
Indique las p ñas del Laboratorio : Casa 
L . F R E R E , ,'. rué Ja.: -b, Pahs. 
De dos á cuatro Perlas de Fler de 
Clertan ha tan, en erecto, para disipar 
instantáneani'*ofe los desvanecimientos, 
síncopes ó vértigos, aun los mis alar-
mantes. Calman rápidam* nte loe ataques 
de nervios, calambres de estómago y 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Pari» se haya com-
placido en aprobar el procedimlento 
seguido en la preparación de »pie medi-
camento, lo cual es ya una recomen-ia-
ción á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 10 
S I N A N T E S V I S I T A R 
L A G R A N A D A 
E s l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n t o -
d a c i a s e d e e q u i p a j e s :: :: :: 
» uta 
B a ú l e s - s o m b r e r e r a s , d e 
t a m a ñ o e s p e c i a l : : : : 
P R K I O : $ 2 9 - 5 0 
y 
Baúles para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
lle y sin él, alemanas y americanas.—Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO H A Y Q U I E N N O S I G U A L E E N P R E C I O S 
J U A N M E R C A D A S Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
c 1421 
M a n d a m o s c a t á l o g o d e e q u i p a j e á q u i e n l o s o l i c i t e . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó i de la m a ñ a n e —Mayo 14 de m i 
Nosotros e s p e r á b a m o s el siguiente 
procedimiento: que el señor Bidega-
ray. echando mano de un expediento 
cualquiera, averiguara qué tal ó cual 
finca tenía tantos pesos de poses ión , 
y que, por malas artes d'e los curiales 
los pesos habían crecido de una ma-
nera escandalosa; que comprobada 
esta mul t ip l i cac ión , aver iguar ía por 
abogados, notarios, p r o c u r a d o r 
y agentes judiciales tienen posesio-
nes en . esa finca, cómo las adquirie-
r o n . . . y comprobado el robo, se ini-
ciaría cansa oriminal contra los auto-
res ñ e 1ns robos, contra los s índicos , 
c.al'fi^p "¡o^ps v d e m á s interventores 
pi íeslind-e de la finca. Esto es 
lo ;(i pc-^raKq; DHTicé sac íonar el 
f ¡- - in oí n^guroento de ser ''cosa 
T>nr- pf+n raíÓTi onino las cosas, 
ó los robos, c^r i t inmrán en TTolguín, 
y. «ñi cpr p r i e t a , angrnro que los 
camnesinos. ante h inutilidad de sus 
clamores, se t o m a r á n la justicia por 
su mano, y no es dudoso nne el día 
menos pensad'o teoe'a el dolor de co-
municar que ha sido muerto cualquier 
papelista. 
Y /tqué ha; de hacer el señor Bide-
garay si los curiales se fe presentan 
con su mamotreto de escrituras y de 
leyes en la mano? 
¿Cómo evitar que haya habido .le-
guleyos en TTolguín que se dediquen íl 
entrampar y enredar á los '•comune-
ros'' con los rollos de papeles donde 
se asfixia la ley? • 
L a muerte de un "papel i s ta" no 
habría de desembrollar la madeja. 
E n cambio encerraría en el presi-
dio al e n g a ñ a d o y arruinado matador. 
Mientras la conciencia no sea la 
más firme ley, habrá curiales que me-
dren y arruinen al abrigo del Có-
digo. 
j o r i M n 
pl i cándo le otras tantas ca tegór i cas 
respuestas. 
He aquí unas y otras: 
— ¿ C r e e conveniente, como se ha so-
licitado, la c r e a c i ó n de una segunda 
columna arancelaria? 
— X o . 
— ¿ S e deber ían castigar las proce-
dencias de aquellos p a í s e s que tie-
nen asignados derechos especiales á 
los productos cubanos? 
—No. 
— ¿ C o n v i e n e el concierto de trata-
dos comerciales que abran para Cuba 
nuevos mercados? 
—Si. 
—Respecto de España, ¿es, pues, 
conveniente el proyectado "Modus 
V i v e n d i ? " 
—Si. 
Sobre estas cuatro concretas con-
testaciones versó nuestra breve con-
i versac ión con el Vicepresidente, 
i E l doctor Zayas considera que es tá 
| en los Estados Unidos el mercado 
| natural de Cuba, pero no lo cree 
| suficiente para las necesidades de és-
ta. Opina que, sin perjuicio para el 
! más absoluto respeto al tratado con 
i la poderosa n a c i ó n norte-americana. 
I son necesarios otros tratados con E u -
! ropa, y conven ient í s i rao uno con E s -
I paña. Se impone, pues, á su juicio, el 
I "Modus V i v e n d i . " 
H a b l á n d o n o s de éste , el doctor Za-
yas l l egó á decirnos que le creería 
ventajoso aunque só lo se beneficiase 
en él al tabaco, que tan grave crisis 
atraviesa en Cuba actualmente. 
Y t erminó m a n i f e s t á n d o n o s que 
mucho ha de celebrar el feliz y pronto 
é x i t o de las negociaciones entabladas. 
Mañana , como antes indicamos, so 
| reunirá nuevamente el Consejo de 
Secretarios. 
L o convoca el de Estado. 
Y as is t irá , en calidad de informan-
te, el s e ñ o r Cancio B e l l o . . . 
El "Modus vivendi" 
L a s negociaciones para el concierto 
de un "Modus V i v e n d i " comercia! 
entre E s p a ñ a y Cuba es tán a c t i v á n -
dose en estos d ías por lo que á esta 
R e p ú b l i c a se refiere. M a ñ a n a volve-
rán á reunirse en Consejo los s eñores 
Secretarios de despacho, pros igu ién -
dose así el estudio del convenio. L a 
reserva de los consejeros, oportuna 
y discreta, es n a t u r a l . . . F o r ellos na-
da hemos de saber aun. 
Renunciamos, pues, á interrogar-
les, y, como c o m p e n s a c i ó n de esta re-
nuncia, cambiamos unas impresiones 
con el doctor Alfredo Zayas acerca 
del asunto. 
E l ilustre Vicepresidente de la Re-
públ ica nos recibe afectuoso, y á la 
expos i c ión de nuestros deseos res-
ponde, con modestia que le honra, que 
no se cree preparado para contestar-
nos.-. . 
L e abordamos concretamente, y só-
lo cuatro preguntas le hacemos, su-
D E S P E D I D A 
E n el hermoso trasat lánt ico francés 
" L a Champagne" -embarca m a ñ a n a 
para E s p a ñ a nuestro distinguido ami-
bo el banquero de esta plaza don J u a n 
Banoes Conde, ex-Presidente del Cen-
tro Asturiano de la Habana y perso-
nalidad prominente en la Colonia E s -
pañola. 
L a ausencia del señor Bancos Conde 
se prolongará hasta los comienzos del 
próxinio invierno, siendo su propósito 
descansar algunos meses de la agita-
ción que producen los negocios en su 
entrañable tierra de Asturias, donde 
son legión los amigos que le quisren y 
le admiran. 
Mañana, á las tres de la tarde, se tras-
ladará á bordo de L a C h a m p i f / n e por 
el muelle Me Caballería, á dond<' aña-
dirán para abrazarle y desearle un via-
je muy feliz representaciones del Cen-
tro Asturiano y de las muchas amista-
des con que cuenta en la Habana el se-
ñor Bances, á quien todos en esta casa 
despedimos con el mayor afecto. 
Hoy embarca también para E s p a ñ a , 
vía de los Estados Unidos, nuestro que-
rido amigo don Siiverio Blanco, Vico-
presidente del Club Gijonés y persona 
que goza de grandes s impat ías en el 
comercio de esta plaza. 
E l señor Blanco representará al 
Club Gijonés en las fiestas del Cente-
nario de Jovellanos, un iéndose en la 
próspera villa asturiana á la. comis ión 
que irá con La excurs ión oficial en el j 
vapor " L a X a v a r r e . " | 
I leve un viaje muy feliz el estimado 
amigo. 
Otro amigo que se va m a ñ a n a en el 
vapor " L a Champagne:" nos referi-
mos á Rogelio A r g ü e l l e s , el popular 
propietario del conocido restaurant 
" E l Cas ino ," á quien a c o m p a ñ a , en 
su e x c u r s i ó n por Asturias , su herma-
no po l í t i co R a m ó n Alvarez. 
L l e v a el proposito el apreciable 
amigo de pasar una larga temporada 
en su hermosa vi l la de Grado, al lado 
de su distinguida señora y del moní-
simo " b e b é " que es el encanto de 
aquel hogar. 
Que todo sean venturas para Roge-
lio A r g ü e l l e s y R a m ó n Alvarez , du-
rante su ausencia, son los deseos m á s 
vivos de todos sus amigos, entre los 
cuales nos contamos. 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
MIO Cfl» 
L a [ x a i r s j ó n i G i p 
C o n t i n ú a muy activa l a propagan-
da para el mejor é x i t o de la gran ex-
curs ión de l a Habana al puerto del 
Musel con motivo de las fiestas que 
prepara Asturias á la memoria de Jo-
vellanos. 
A y e r se t r a s m i t i ó á M é j i c o el si-
guiente cable: 
Presidente Centro Asturiano. 
M é j i c o . 
Convenido T r a s a t l á n t i c a Francesa 
salga quince Junio puertos Veracruz 
Habana para Gijón vapor " N a v a r r e " 
conduciendo excursionistas centena-
rio Jovellanos, suplicamos ese Centro 
haga propaganda asturianos Repúbl i -
ca Mejicana, para que embarquen di-
cho vapor formando parte e x c u r s i ó n . 
Centro Asturiano.—Club G i j o n é s . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Esperamos que l a Colonia asturia-
na de M é j i c o , tan numerosa, r ica y 
entusiasta, r e s p o n d e r á cumplidamen-
te á la e x c i t a c i ó n de sus hermanos de 
Cuba. 
Anoche se recibió este cable del 
Presidente de l a D e l e g a c i ó n asturia-
na en G i j ó n : : 
'' Centro Asturiano.—Habana. 
Gijón a p l a ú d e l e entusiasta por es-
fuerzos rsa l izadoí 
nes. 
3 env ío expedicio-
A r g ü e l l e s . " 
E L T R A T A D O D E E S P A S A 
C O N C U B A 
E n la próxima semana se reun irán 
de nuevo los Secretarios de Despacho, 
en Consejillo, para continuar las deli-
beraciones sobre el "modus v ivendi" 
entre Cuba y E s p a ñ a . 
Se hace dif íci l obtener noticias am-
plias sobre los lebates porque los Se-
cretarios concurrentes al acto se han 
encerrado en la mayor reserva ¡ no 
obstante hemos tenido noticias sobre el 
informe presentado por l a Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
en cuanto á la forma, en sus l íneas ge-
nerales, de dicho trabajo sin que haya-
mos podido penetrar en el fundo de su 
contenido. 
Sabemos pnes que hay informas de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana, de la Cá-
mara de Comercio de Santiago de C u -
ba, de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País , de la U n i ó n de Comer-
ciantes é Industriales de Cuba, de la 
Unión de Fabricantes de Licores de la 
' i s l a de Cuba, de " H e n r y Clay and 
Boek C o . , " de los señores "Behrens 
and C o . , " de los Agricultores de Pinar 
i del Río y de otras Corporaciones, re-
j pres-míntiva de la industria y el co-
mercio de esta Repúbl ica . También se 
acompañan las tarifas arancelarias de 
España de 2'6 de Marzo de 1906 y otros 
datos; siendo de notar unos cuadros 
estadíst icos demostrativos del trabajo 
presentado que han sido hechos por el 
Negociado y Direcc ión do Industria y 
j Comercio de la Secretar ía de Agrieul-
j tura. 
' L a actividad é interés quie hemos no-
tado en el Secretario de Agricultura, 
doctor Junco, sobre el "modus vivon-
d i , " de lo cual somos testisros por la 
v:.sita diaria de nuestro repórter á su 
| oficina, merpem el mayor elogio, pues 
su recomendación á los empleados para 
: la escrupulosidad y detalles en el tra-
1 bajo, ha sido constante. 
] L a Secretaría de Estado ha convoca-
j do al señor Leopoldo Cancio para que 
mañana lunes á las 11 de la m a ñ a n a 
! vaya á informar sobre el "modus vi-
; vendi" ante el Consej iüo de Secreta-
rios. 
Y nosotros decimos: pero ;,es que los 
señores Secretarios necesitan oír oer-
sonalmente y de palabra al señor Can-
cio para saber que es enemigo del "mo-
dus v ivendi" y en q.ié se funda pnm 
s-rlo ? 
¿ N o huí presentado en la St^retar ía 
de Agricultura un voto pariicnlar la-
; 1.0 y detall a i o que se public) en todos 
i los periódicos y conoce, por consiguien-
te, la I s la entera ? 
¿ A qué viene, pues, esa llamada es-
: pecial después de haber oido á todo el 
| mirado incluso á la prensa y el pú-
, blico espera con impaciencia el resul-
1 tado de esos consejillos ? 
P A R A ^ E T R A T O S 
• pl platino. Colominas y Compañía.—• 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
| Ü N P E B O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E N G O R D A 
A L T A Y L 
C E F t V B X a A G M A O A B i v E N O A L C O H O I ^ I C A . 
—» ^ M D r o g u e r í a de S n . R R . A 
Q l = 8 0 d O C e n a F a r m a c i a s 
C E S A R R A | S a n g r e v i c i a d a ó a g u a d a ' 
S a l u d q u e b r a n t a d a 
•••••••••••••••••• 




B o r i z o n t É s , í e s i j l i t e l a 5 0 s a M o s : 
Cuando la sangre está aguada ó 
viciada, la salud se quebranta fá-
cilmente. Miles de individuos que 
han padecido de anemia y sangre 
impura, que es como si dijéramos 
achaques y debilidad, se han cura-
do radicalmente con l?s P I L D O -
R A S D E L DR. L O V E T T . No im-
porta lo que le Ivwa despojado de 
sus fuerzas, las P I L D O R A S D E L 
DR. L O V E T T se las restauraran, 
enriqueciéndole y purificándole la 
sangre en absoluto. 
Para las mujeres débiles, para los 
niños eme están en el desarrollo, 
para los hombres que están, agota-
dos por el trabajo excesivo, per 




M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S 
y T U R B I N A S L E F F E L | 
F I L T R O S " D E L P H I N " | 
ii 20 DISTINTOS TAMAÜOS Y TIPOS !! • 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA £ 
F 1 L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS Q 
de colocar encima del mostrador y para c o n e c t a r l o s directa- ® 
mente con la cañería del agua. & 
.̂y. 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos P ü O T O D O S 
l - F E C T O S E L E C T R I C O S KN G E N I - R A L 
son el remedio incomparable que 
la naturaleza exige para aportar 
fuerzas. Para reconstruir el siste-
ma debilitado por el paludismo, es-
tas pildoras son maravillosamente 
efectivas, y como específico contra 
la anemia no tienen rival. Son muy 
superiores á todas las demás pre-
paraciones que existen. 
Nutren y vigorizan cuando todo 
lo "demás fracasa, y pueden tomar-
se indefinidamente, sin _que oca-
cionen el más mínimo daño, lo cual 
no puede decirse de ningún otro 
tónico, y en cuanto á sus saluda-
bles efectos, son seguros, inmedia-
tos y duraderos. E s bien sabido 
que los corpúsculos rojos son la 
base fisiológica de la sangre rica y 
cura. Cuando la cantidad normal 
de estos corpúsculos disminuye, la 
sangre se empobrece y se agua, y 
el paciente se pone pálido, achaco-
so acatarrado, débil, nervioso, etc. 
No hay remedio que Wjeda c^mpa-
ra?se con las P I L D O R A S D E L 
D R L O V E T T para proveer a la 
sangre de corpúsculos rojos y re-
construir todo el sistema. 
Queremos que todos los que ha-
van tomado otros medicamentos 
inútilmente hagan ia !*F l i - -
D O R A S D E L DR. L O V E T T y 
-nedarán convencidos de la supe-
••TmXdad de esta preparación sobre 
todas las demás. Este hecho está 
conquistando constate y creciente 
fama á las P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T . 
Una carta de Santíaima Trinidad, 
Provincia de Santa Clara, 
República de Cuba. 
"Santísima Trinidad, 
Al cuidado de la Administracifln de Correog 
de Ajuria, Provincia de Santa Clara, Cuba. 
Por la presente manifiesto á ustedea quejo 
luirla de dolores de cabeza y del costaco de-
recho, catarros, dolores reumáticos, pálida y 
mal estar general continuo. 
Deípués de haberme cansado de tomar toaa 
clase de medicamentos sin sentir mejoría, tu-
ve conocimiento, por medio de un librito, de 
las maravillosas é infalibles Pildoras del Dr. 
Lovett. con el uso de las cuales me he resta-
blecida en absoluto de todos los males expre-
sados, por lo que no encuentro frases ft pro-
X i t o para poder elogiar las famosas Pildo-
ras del Dr. Lovett, 11 las cuales debo el tener 
hoy fuerzas y perfecta salud y poder atender 
laepopag?ndaiPosibje_enJavornd l̂as 
mía varias personas las han tomado y Um-
bién se han curado. 
(Firmado) José Cao, 
Jefe Celador de CalderaB." 
Todas las boticas y dro-
guerías venden las PILDO-
RAS D E L DR. L O V E T T . 
Rehuse toda otra preparación 
que le ofrezcan y compre umea-
mente en donde le d e ^ g e « | 
ted exija, como las F l L - J J U K A a 
D E L DR. L O V E T T , que no cono 
cen rival. 




1 DR. LOVETT HEOIOtlE 00., lock Box T T , «EW T 0 M 
• MONTE 211 OBRARIA 24.-Apartado 213 ^ ^ l 2 2 | 
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A G O T A M I E N T O d e u s F U E R Z A S 
A N E M I A , C L O R O S A C O L O R E S P A L I D O S , D E B I L I D A D , e». 
' C u r a d a s rs.dice.lmente por e l verdadero ' 
H I E R R O B R A V A I 
(PER BBAVAU) on gotas concentradas sm olor y sin sabor 
iecamendado nrisi Hédicos t in Personas Debilitadas por la Ansinia, i» Enlermeáadcs, iiEscesin Trabajo, ate. 
t n m v j poco iienpo procura S A L U D , V Í Q O R , F U E R Z A , «k. 
IV>5con(io<e de lat Imiiai-idn̂ s. tohas farmacias . Deposito : 3O, r. i.afayftte- Paria. Folleto prafif 
N O T A S Í B E R O - A M E R I C A N A S 
V E N E Z U E L A 
Gómez en turno. 
Cuando á principios del pasado mes 
de A b r i l estuvo aquí en la Habana, de 
paso para Nueva Y o r k , el doctor Ale-
jandro Rivas Vázquez , miembro del 
Congresovvenezolano, dábase ya como 
cosa cierta que llevaba la firme reso-
luc ión de fomentar un movimiento re-
volucionario para arrojar de la presi-
dencia de aquella R e p ú b l i c a al gene-
ral s e ñ o r Vicente Gómez. 
Que el s e ñ o r R i v a s V á z q u e z no se 
ha dado punto de reposo, trabajando 
con una actividad digna de admira-
c ión en pro de su inquebrantable pro-
pós i to , lo demuestran las noticias que 
ha pocos d í a s el cable nos t rasmi t ió 
á este respecto desde Nueva Yo^rk, 
asegurando que el referido enemigo 
del Presidente Gómez contaba con el 
apoyo de todos los patriotas venezola-
nos, tanto residentes en aquel país , I 
como de los que v i v í a n en el extran- j 
jero, y que al efecto se h a b í a n esta- | 
bleeido Agencias, como parte del plan 
del organizador. 
E l movimiento que se prepara no 
tiene por finalidad la repos ic ión del 
cé lebre general Castro en la Presiden-
cia de aquella Repúbl i ca , como algu-
nos suponen, sino simplemente el ha-
cor cesar las inmoralidades y los es-
c á n d a l o s administrativos á que dicen 
se ha entregado, sin n i n g ú n linaje de 
miramientos ni aprensiones el Gobier- 1 
no de Caracas , vulnerando sin con-
ciencia y sin freno todos los derechos, 
y violando todas las garant ía s . 
Aprovechando ol tismpo. 
No es solo un interminable c a p í t u l o 
de cargos, en lo que á la ges t ión pol í -
t ica se refiere, los q u í al Presidente 
Gómez le hacen sus adversarios, sino 
que en la prensa del exterior le impu-
tan t a m b i é n g r a v í s i m o s hechos de 
abusos y maldades, á que lo ha condu-
cido su loco y único e m p e ñ o de poseer 
riquezas en proporciones fabulosas. 
Y en d e m o s t r a c i ó n "e ello, le sacan 
á co lac ión el haber adquirido una 
propiedad que ambicionaba y que su 
d u e ñ o se negaba á enajenarle, va l i én-
dose del medio de declararle enemigo 
del Gobierno, y como tal, lo redujo á 
pris ión , h a í t a que con crueldad refi-
nada, forzado po-r el hambre y la sed, 
tuvo que traspasar sus dereehos de 
dominio, recibiendo en cambio una in-
significante canlklad en re lac ión con 
lo que v a l í a el predio. 
Acnsanle asimismo de tener mono-
polizado el tráf ico de coches en C a r a -
cas, á ouyo efecto se construyen los 
carruajes por cuenta del Primer ^hi-
gistrado Je la N a c i ó n y la pol ic ía es 
la encargada de que el públ i co no se 
sirva de los d e m á s que existen en la 
pob lac ión . 
Otra de las industrias monopoliza-
das por el aprovechado general, es el 
expendio de leche, de cuyo art ícu lo es 
el ún ico posible a'oastecedor de la ciu-
dad. 
Y á ese mismo tenor sería larga era-
presa el ir consignando cuanto en 
j u s t i f i c a i ó n de la neetsidad ue derro-
car a l citado Pres idenv» de su cargo. 
cuentan y comentan, con más ó menos 
e x a g e r a c i ó n , los organizadores de 'la 
revuelta que. en breve es seguro que 
es ta l lará en Venezuela. 
No cabe dudarlo; e s ta l lará la re-
vo luc ión , y el Presideute Gómez se 
debe de ir disponiendo á correr la 
misma suerte que su antecesor, y que 
Zelaya, Madriz y a:hora E s t r a d a en 
Nicaragua, y que D á v i l a en Hondu-
ras, puesto que es tá visto y probado 
que insui ' -ecc ión que surge en las re-
públ icas centro-americanas, Presiden, 
te que cae derrocado irremisible-
mente, j 
E s a prodigiosa facil idad con que 
los caudillos de movimientos revolu-
cionarios encuentran en los Es ta los 
Unidos los recursos materiales, siem-
pre de bastante importancia, para po-
ner en p i á e t i c a sus planes, llama ver-
daderamente la a tenc ión , pero no ca-
be duda que depende de la seguridad 
del triunfo que ha de coronar la obra. 
L a f u n d a c i ó n de esas Agencias pa-
ra el fomento de la p r ó x i m a revolu-
c ión en Venezuela, por el doctor Váz-
quez, á que antes hicimos referencia, 
está en abierta contrad icc ión con las 
manifestaciones que aun no hace dos 
semanas hizo el Presidente Taft . de 
haberse propuesto tomar las medidas 
necesarias para impedir que los E s t a -
dos Unidos fueran empleados como 
base de operaciones ]íara movimien-
tos revolucionarios contra otros países. 
Con tal motivo, se decía que estabs 
preparando un mensaje especial al 
Congreso de la nac ión , en el que el 
Presidente pedirá que se ordene la re-
v i s i ón de las leyes relativas á la neu-
tralidad, las cuales no tuvo empacho 
Mr. Taft en declarar que eran una. mi-
r a farsa; franqueza que desde luego 
le honra y debe de aplaudírse le . 
Por otra parte, el Departamento de 
Just ic ia de Washington estaba tam-
bién preparando una rigurosa ley mi-
litar, prohibiendo el filibusterismo y 
las conspiraciones dirigidas contra 
pa í ses que sostengan relaciones amis-
tosas con los Estados Unidos, entre-
tanto se crea una Oficina Permanente 
de Vigi lancia para los que violen la 
neutralidad, ley algo idént ica á la que 
se aplica á los falsificadores. 
L a s expresadas gestiones que se es-
tán haciendo y esos pianos que se es-
tán desarrollando para los nuevos ser-
vicios secretos que se es tab lecerán , á 
fin de reformar las leyes actuales de 
neutralidad, parecen obedecer á l a 
absoluta ineficacia que han demostra-
do tener con motivo de la cues t ión do 
Méj ico . 
_ uiM». "Ci' 
D i s o e f i s e r i a " L a G a i i d a f 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuoc. 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
4 tan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se lo remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ionita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F I N , 
J a m á s el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual haee uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sentirse, 
no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo hace 
á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De aquí 
que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no enmer ex-
teriormente. A no ser por el consumor poco y desfallezca al no comer se-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el árduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar combusti-
ble á la máquina . Hay que promover el apetito cuando este falte, no forzán-
dolo ni creándolo artificird por medio de aperitivos, sino por est ímulo natural 
que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas del Dod-
tor Richards. 
N o e s l o m i s m o h a c e r l a s c o m p r a s p o r 
t e l é f o n o , á h a c e r l a s p o r m e d i o d e r e c a d o s . 
P o r t e l e f o n ó d i s m i n u y e n l a s p r o b a b i l i -
d a d e s d e l a s e q u i v o c a c i o n e s , c u y a s c o n s e -
c u e n c i a s r e p e r c u t e n e n s u b o l s i l l o ; e s b r e v e y 
s e g u r o e l m e n s a j e y l a s i r v e n á u s t e d c o n m á s 
e f i c a c i a . 
C o m p a r e u s t e d e l t i e m p o q u e e m p l e a y 
l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e m a n d a n d o á l a t i e n -
d a , c o n l a f a c i l i d a d d e h a c e r g i r a r e l d i s c o y 
o b t e n e r e n e l a c t o l o q u e s o l i c i t a . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S (POR AHORA) 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P M 
A G U I L A 1 6 1 A L 1 6 7 
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LAS P A T E N T E S 
DE BEBIDAS 
En el Senado se ha presentado una 
proposición de ley, firmada por los 
señores Antonio Gonzalo Pérez, José 
María Espinosa y otros, en la que se 
dice -que los Ayuntamientos no po-
drán oobrarles á los comerciantes é 
industriales por el con' cplo de Paten-
te, como máximum, más que el 80 por 
ciento sobre la contrihueión que pa-
gan por subsidio industrial. 
•Los referidos senadores, queriendo 
sin duda hacerles un beneficio á los 
comerciantes, les pueden causar un 
perjuicio manifiesto, como lo vamos á 
probar. 
Los almacenes de víveres pagan en 
la aetualidad eien pesos de Patente y 
t;escientos ochenta y cinco de contri-
bución, y aplicando á la contribución 
el ochenta por ciento para las Paten-
tes, vendrían á pagar trescientos ocho 
peso de Patente, en lugar de cien que 
pagan en la aetualidad. 
Las bodegas pagan treinta pesos de 
Patente y cincuenta y cinco de contri-
bución, que aplicado r l oe'henta por 
ciento pagarían cuarenta y cuatro pe-
sos de Patente, en lugar de treinta 
que pagan en la actualidad. 
Y con las fondas, hoteles, restau-
rants y otros giros, pasa-ría igual. 
La Direeliva de los (ireirios l'nidos 
del Comercio de la República, en 
nombre de sus asocíalos, llama la 
atención de ios dignos senadores para 
que, tomando en consideración las ra-
zones que se dejan expuestas, no lle-
ven adelante y dejen sin efecto la en-
mienda ó proyecto de ley á que nos 
bemois referido, por considerarlo per-
judicial á los intereses de los comer-
ciantes y consumidores si se llevase á 
la práctica. 
Y para llevar al ánimo de los seño-
res senadores la sinceridad de nues-
tros razonamientos, W les enviará 
dentro de breves días un mensaje, sus-
cripto por los interesados. 
De todos es conocido que el cobro 
de las Patentes es odioso, en primera 
porque por el concepro de impuestos 
á las bebidas pagan ya éstas un recar-
go considerable, y en segunda, porque 
no es legal que á un mismo artículo 
puesto al consumo se le graven eon 
dos impuestos por un mismo concep-
to, y entendemos que los señores se-
nadores son los llamados á cortar las 
exacciones que dejamos apuntadas, 
pues demasiado se sabe que los Ayun-
laraiontos de la Repúbiiea harían uso 
del máximum de cobranza, sin t é n é t 
en cuenta la buena ó mala situación 
económica porque atraviesa el país. 
Ahora comprenderán los comer-
ciantes é industriales la necesidad 
que tienen de defender ellos mismos 
sus intereses, y esto se realiza llevan-
do á los organismos administrativos 
el concurso de las clases interesa, i as, 
para en esa forma poder resolver á 
conciencia todos los asuntos que se 
relacionen eon ellos. 
Ha Uaná, Mayo 13 de lOll . -^J . D. 
Guillén, Presidente.—Nicanor López. 
Director. 
U uro fls las e i l w r a s 
Hasta mí llega el clamor de la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras de la 
República de Cuba, que representada 
por un grupo valioso de muchachas 
enérgicas y caritativas, demandan mi-
sericordia de todos para que las ayu 
den á sostener á sus compañeras ataca-
das del terrible mal de la tuberculosis, 
por medio de alimentos y asistencia fa-
cultativa. 
Se sabe que dicha enfermedad es lar-
ga, costosa y por lo general azote mor-
tal de la juventud; de modo que so re-
quiere gran constancia y atención;:s 
miles para irla sobrellevando. 
Por ello las señoritas Margarita Xú-
ñez. Inspectora General de Enfermeras 
y Presidenta de la Asociaci'm. y Vir-
ginia Ljaces, la Secretaria de la mis-
ma, luchan desesperadamonte por ali 
viar como es debido á ocho jóvenes que 
sufren de tuberculosis. 
Es natural qiK hicieraa propaganda 
para que • ! Secretaría de .Sarr.d;; [ y 
Beneficencia les concediera una parce-
la de terreno para que disfruten del 
hr'manitario Sanatorio "La Esperan-
za," situado en Arroyo Naranjo. I sa 
desdichadas enfermeras, que han sido 
sus amigas, que en tiempos tranquilos 
han compartido sus faenas y alegrado 
sus ratos de ocio. 
Ya no son las dispuestas "nur^s" 
que atendían á cada cual y que se afa-
naban en el cumplimiento del deber; 
son débiles viajeras de la vida, que qui-
zás sucumban antes de conocer la d cha 
y que se ven presas del fiero enemigj 
que las halló minadas por el exceso de 
trabajo. 
Nuestro pueblo lan bueno, de damas 
felices á quienes sobra el dinero, aco-
modados rentistas, comerciantes gene-
rosos, sabrá remediar con óbolo mise-
ricordioso tanta tristeza. El r,ue dá á 
los pobres en la tierr:., sólo ha presta-
do al Cielo, dijo Jesús ííagimonos 
cargo de que con pequeñas ládivns se 
realizan las obras monumentales; rue-
go al público en gcnn-ai que lance una 
mirada de piedad pura este proyecto 
caritativo. 
Es horrible pensar que gente joven, 
buena, laboriosa, con derecho á gozar 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
tnedi' ac i ó n 
CAUSTIOA 
6 REVULSI-
VA que re em 
plaza con 







el b u l b o pi-
loso ni per-
iudicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de esto 
preparado el 
rey de la me- I 
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Ccmo resolutivo es el apente farmacológrico 1 
mas poderoso para el tratamiento de loa so-
hrekuesos, e&parabaneJi. corvas, ¿obrecañas, so- I 
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar- ¡ 
titulares, vengas, alifatcs, codilleras y toda | 
clase de lutias. Quistes, cojeras, acudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Ee remite por exprés A todas partes de la 
Repfiblica, por LARRAZABAL, Hhof..—Dro-
r&eHá y Farraacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Hsr ana.—Unicos agentes de.Olliver. 
1500 3-14 
IMPOTENCIA,— PjETRDIDAS 8fi&ft* 
MALES. — ESTERILIDAD. — VS. 
SEREO. — SIFILIS Í HSRNIAS O 
QUEBRADURAS-
Consultas de 11 íi 1 7 de 4 A 3 
49 HABANA 49. 
mm mi mñ 
1390 My-1 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUÉS DE ?.AS COMIDAS 
Aquellas personan que experimentan 
después ue la comida pesaiioz d̂ ; estó-
mugo, y lo mismo las que sufren ác di-
?t»siiones penosas, lar̂ a? ó dol -rosas, 
deben tomar Ca- bón de Belloc. El u.«o, 
en efecío, del (.arbón de U lloc á la <to-
sis de 2 ó 3 cucliaradas poperas de.-pués 
úe las comidas b:isia para h^c-r desapa-
recer toda pesad-z del t'íiórnagV», y curar 
en unos cuantos días los ma ŝ de ê to-
mago y las enfermedades d^ los ¡nte-li-
nos aun aqueilas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enrer-
mos no lia vacilado h Acad.-mia de Me-
dicina de París en aprobar c-ie, medica-
mento, honor que rara vez acuerda, 
ttaiítta de s l e í r dicho polvo en un 
vaso do airua, y si bien ei rolor del liquido 
no seduce la primera vez, el pacientft se 
acostumbra bien prontojl verlos buenos 
efectos del remedio y lo prfcflere á cual-
quier otro. De viMiia en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
AdnerienriA.— Pû d̂ se reemplazar el 
Carbón de B-boc por las Pasiillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 9 
como los demás. 723 venir sin apela-
ción, al espectro atonneutador de la 
Muerte. 
Que se defiendan, que se cuiden y 
que recobren la salud perdida, es lo 
que tenemos que desear, por humani-
dad y por el recelo intern:) de que al-
gún día pueda un ser qu.-rklo verse 
en trance tan duro. 
La Asociación la semana pasada se 
reunió en A salón de eonferenr-ias del 
hospital ' .Mercedes" y eon más alien-
to. dfó% cuenta de la visita hecha á ja 
nobilísima doña América Arias de Gó-
mez esposa de nuestro Presidente, 
quien como de costumbre, nunca niecra 
su apoyo p-ara planes caritativos. 
En prueba de ello ya su promesa ha 
tenido éxito, puesto que por su bené-
vola mtereesión. el Gobierno ha conce-
dido el terreno para nue se liaban las 
casetas que les hacen falta; el Secreta-
no de Sanidad y Beenfieencia. ha co-
rrespondido al ilamamiento. v no Ls 
nesrará algunas ventajas . 
En la Junta antedicha, también hi-
cieron constar la donación de la S ipe-
rintendenta de] Hospital de Dementes 
de Mazorra. Miss J. E. Walker. quien 
les envió un ?iro por valor le á 
beneficio de la Asociación. El doctor 
Ramos Almeida. en una carta les ofre-
ce su apovo incondicionalmente. 
Esas pruebas de adhesión, entusias-
maron á las aslítentcs; entusiasmo que 
se aumentó cuando supieron les nuevos 
ingresos que había, siendo éstos los de 
las siguientes señoritas * María Teresa 
González. Dolores Hernández. Luz Me-
deros. Odelinda Alvarez. Olema Pen-
da. María Luisa Asuirre (esta joven 
está ahora ejerciendo su profesión en 
Panamá y paga mensualmente para el 
el título de socia fundadora), Agusti-
na López, Caridad de Ba^sols. Cris-
tina Muzanrieta. Teresa Giz. Lucila 
Llanes, Mariana Mascaró. Tomasa Me-
deros. Dolores González. Mónica Medo-
ros, Emelina López. Porfiria Ranios. 
Isabel Baeza, Isabel París. Leonila Val-
divia, y las alumnas señoritas Cons-
tancia Pérez, Manuela Izquierdo. Ma-
ría A. García. María Jiménez, Dia'na 
Alfonso. Xativid'ad Fernández. Juana 
Alameda, María González. Herminia 
Cruz. Ana Castillo, Graeiella Domín-
guez. Libia y Luisa Escanaverino. Ma-
ría Cos. Elena Pujol. Josefina Iriba-
rren. Milagros Aragón. María Martín, 
Paulina Saladrigas. Josefina González, 
Francisca Rodríguez, Amparo Amic-
ha, Otilia Cantero. Micaela González, 
Jnana Flanné. Josefina Jubanen y 
Mag lalena Soler. 
Existen en la actualidad 144 socias. 
y tienen el desconsuelo de creer que no 
son más. porque no pueden ofrec'r á 
las que ê enfermen mejores auxilios, 
y. sienten las bajas que han tenido de 
las señoritas Rosario Montalvo, Cándi-
da Capella. Dulce María Idollaga. Pu-
ra Alvarez. Julia de la Torres, María 
Morales. Cecilia García. María L . 
Abreu, Coralia Colt. María Enríquez, 
Teresa Feijóo. Eloisa Baivzá. Rosa Ga-
llardo, Carmen Vega, y Manuela Lu-
jan. 
La señora Manuela Barrera d i H 9r-
náíndez á pesar |e haberse casa lo. sisrue 
perteneciendo á la Asoeiación. 
La señora Roldan de Domíng i •/. 
que dedica sn vida á hacer el bien, las 
acompañó á la casa Presidencial, y es-
tá dispuesta á cooperar para que se 
realice la fabricación de las cacetas iv-
e^sarías ; estamos segures de oue clb). 
como aama honoraria, será un elemento 
protector. Las señoras Carmela Nieto 
de Durland y América Arias de Gó-
mez, que han recibido isual diploma, 
también harán esfuerzos por la Aso-
ciación de Enfermeras. 
Es preciso que se repitan los rasgos 
como el de la digna Presidenta señora 
América Arias de Gómez, que envió 
una carta á la Presidenta y Secretaria 
de la Asociación ofreciéndoles donar 
ella la ropa de cama que necesiten pa-
ra cuando «stén terminadas las casetas 
y el de la señorita Walker para que 
tome impulso una idea tan levanlf.cia 
y bella como es la que ŝ1 persiga. Cu-
rar á los enfermos, consolar al triste, 
dar albergue al peregrino. . . estas 
iedales palabras las grabó Cristo en 
cada concieneia; no hay quien pueda 
olvidarl.is. no hav corazón que las re-
chace. Hemos oido decir á la directiva 
de la Asociación que se abrirá una sus-
cripción nacional, enviando un talona-
rio á cada uno de sus miembros de ho-
nor para que las personas generosas de 
la sociedad habanera les ayuden á, la 
fabricación y habilitación de las case-
tas, puesto que los fondos que tienen 
son tan escasos que temen ver fracasar 
su obra. 
También sé que enviarán talonarios 
á todos los hospitales de la isla para 
qiie todo el personal conocedor de estas 
necesidades ayuden con su óbolo. 
Si todas las manos no se aprestan á 
esta obra, faltará al alma el soplo di-
vino; si algunas veces hay tibieza, mu-
chas en cambio prevalecen el senti-
miento ; al de todos apelo en favor de 
la juventud desvalida, que no quiere 
rendirse en mitad de la vida. 
GUILLERMINA PORTELA. 
i 760 72-Camagüey, 761,50-Manzanillo, 759. 
; 29-Santiago. 759.01. 
Temperatura: Pinar, del momento 250, 
i máxima 30O, mínima 230-Habana,del mo-
l mentó 245, máxima 272, mínima 20O-Ma-
tanzas, del momento 240, máxima 275, mí-
j nima 179-Isabela, del momento 250, máxi-
i ma 285, mínima 230, Camagüey, del mo-
| meato 23 6, máxima 310. mínima 20. 9, 
Manzanillo, del momento 25, 5, máximo, 
310, mínima 19, 8-Santiago, del momento 
24, 7, máxima 2S, 8, mínima 21, 8. 
Viento: Pinar. NE. 6.0 ra por s.-Haba-
na. E. 4.0 m por s.-Matanzas, calma-Isa-
bela, EXE. flojo-Camagüey. X. flojo-Man-
zanillo. XE. 5.0 m por s.-Santiago, XXE. 
5.0 m por s. 
Lluvia: Santiago, 15. 8 mfm. 
Estado del cielo: Pinar y Manzanillo, 
parte cubierto-Habana. Matanzas, Cama-
güey y Santiago, despejado-Isabela, cu-
bierto. 
Ayer cayó una pequeña granizada en 
Santiago de Cuba, y llovió en Cortés. Mar-
tinas, Rincón, Bejucal, San Antonio de los 
Baños, Santiago de las Cruces, Palmira, 
Jatiborüco, Minas. Jiguaní, Baire. Pan 
Andrés, Baracoa, Imlaj. Jamaica, Guantá-
namo. Caimanera, Tíguabos, La Mava, 
Songo, Cristo. Palma Soriano. San Liiis, 
, Palmarito. Feltón. Cobre, Xuevitas, Caney 
y Santiago de Cuba. 
"Cayo Hueso" se encontraba en 
completo estado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGIOKAL 
Mayo 13, de 1911. 
Observaciones á las 8 a. ra. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 761.17-
Habána. 761.50-Matanzas, 761. 55-Isabela, 
44 S A L V A M A S V I D A S 
- M A R R O W 
::: E M U L S I O N 
I D E A L ::: 
¡NUÍRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! N o ensucia el es tómago. 
No i r r i ta en verano. 
PARA N I Ñ O S Y DEBILES 
Al por mayor: Drogiigría de Sarra. En tedas las Farmacias 
C 1186 alt. 60-13A. 
OBASfS Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus memelas 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS OÍANOS oe SALUDdei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
rji, :t.3aK.O"5r, S6, Ruó d'Aaastgrdam, PAFJS y todas las Farmncins. 
?--tMK¿„WKMyKI*yu.''< m H — — — — l i l i I I I — 
m m m a l t r a b a j o 
S E V E N D E 
M A Q U I N A R I A C O M P L E T A P A R A L A 
F A B R I C A C I O N D E 
S O M B R E R O S D E P A J A 
P r o d u c c i ó n a n u a l de 3 á 4 , 0 0 0 docenas . 
E l c a p i t a l i n v e r t i d o e n esta i n d u s t r i a 
p r o d u c e m á s q u e en o t r a c u a l q u i e r a de 
las m á s lucrosas . 
Informa: CESAR BETTiNOTE, Aguiar 101, altos.-Apartado 998 
C U R A R L A N E U R A S T E N I A , H I P O C O N D R I A , A G O T A -
M I E N T O DE F U E R Z A S POR EXCESOS, E X T E N U A C I O N , 
: : : VEJEZ P R E M A T U R A , D E B I L I D A D G E N E R A L : : 
S O L O P I D A S E R E R T I T i 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Que transforma la E x t e n u a c i ó n en Vigor , 
La Debil idad en Fuerza, 
La Anemia en Riqueza de Sangre 
PODEROSO REPARADOR ESTIMULANTE 
DE LAS 
FUERZAS F I S I C A S E I N T E L E C T U A L E S 
P o r q u é no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L, Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ¡as personas 
que lo piden. 
Para obtener también gratuilaments ese folleto, batía dirirgite al tenor 
L . R I C H E L E T , 13, rué fiamirctta, en Sedan (Francia) 
Dtpositarios en Habana : Sr D. IHanuei Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr 0. José Sarra, Teniente Rey, 4/, Composíela, 83, 95, 97. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL OLIVETTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor correo americano 
"Oliyette," llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL >L\THILDE 
El vapor noruego de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, con 
destino á Cárdenas. 
EL PINAE DEL RIO 
El vapor inglés "Pinar del Río" sa-
lió ayer tarde para Ouantánarao. 
DESOBEDIENCIA 
Ayer fué detenido por el vigilante 
de la Aduana número .19, el tripulan-
te de la goleta cubana ' ' María del Car-
men," nombrado Sebastián Palmer 
Alemana, por haberle desobedecido y 
hecho resistencia, al ordenarle que sa-
fase un cabo que tenía dado al muelle 
de Paula. 
El acusado dijo al oficial de guar-
dia en la estación del Puerto, que no 
había obedecido al vigilante porque 
quería ver al Inspector, encargado del 
citado muelle. 
Palmer fué remitido al vivac á dis-
rposición del Jnsez Correccional de la 
sección primera. 
CAYO HUESO 
El vigilante de la policía del Puerto 
Carlos A. Montero, detuvo ayer á Sao-
tiago Martínez (a) "Cayo Hueso," 
por estar haciendo aguas y formar es-
cándalo en la esplanada de la Capita-
nía del Puerto. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Nombramiento 
Al señor Manuel Cabrera Gay, se le 
ha aceptado la renuncia del cargo de 
( . nsul honorario de Cuba en Puerto 
Plata, nombrándost en su lugar al se-
ñor Enrique Villalón Puentes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
El dastor Secades 
El martes próximo embarcará ^nrt i 
log Estados Unidos el doctor Manuel 
Secades. abosado consultor de la Se-
cretaría de Gobernación. 
El docto- Secades llevará dos o\ia-
dros conteniendo vistas del Presidio y 
fotografías del sistema dáctilo-fotográ-
fico, que se emplea en dicho estableci-
miento para la identificación de cri-
minales. 
Dichos cuadros son hechos por los 
penados y serán entregados por el doc-
tor Secades al Jefe de Prisionei de 
Xueva York. 
Herido grave 
En la finca " Val iespino." Placeta^ 





Las conferencias de la próxima se-
mana estarán á cargo de los señores 
siguientes: 
Lunes Iñ. Escuela número 65, sita 
en Jesús del Monte 507, doctor M. So-
ler. 
Martes 16. Escuela Luz Caballero, 
sita en Suárez y Diaria, doctor Ma 
nuel Delfín. 
La Consunción ataca á los jóvenes de 
ambos sexos en la primavera de la Vida. 
íCuAI es el remedJo que cura el terrible 
mal? L,os especlñcoa pueden enuxnerars» 
así:—'Higiene en el régimen de vida, A > 
mentes sanos y nutritivos. ^ 
V I N O D E S T E A R M S 
de Aceite de Hígado de Bacalao con Pep-
tonato de Hierro. Aquí tenéis el secreto 
y no hay duda que el método arriba in-
dicado no tiene rival en el tratamiento de 
la tisis, debilidad general, pérdida del ape-
tito, raquitismo, etc. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
S U A N G E I ^ l ^ A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
NUNCA. F A L L A . S A L V A CUANDO TODO FRACASA 
Heridas. Tamore», Panadizos, Granos Malos, Ul-
ceras, Llagras. Mordeduras, Picadas y Quemaduras. 
A l por mayor: 
Droguería de S A R R A CAJA: 30 centavos 
C 847 
No falta 
en ninguna Farmacia 
54-14 Mz. 
1-14 5609 
fggOUVIANT LE »QUüh 
1 
5ÜE , O R O Z f p e D l ' H 0 * 5 
P A R I S 
V I N O 
Bosiím 
Tónico-Nutr i t ivo 
c o n d ü ' d i n a y Q a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debil idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade a la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse las Firmas 
I Biigeauá r Lebeault 
sobre l a s Botellas. 
S E F.AZJLÍA. 
EN US PRINCIPALES FAfiliCUS 
D I A R I O D E L A M A B I K A . — 7 ^ á c H m rio la mañana.—Mayo 14 de 1911. 
-Miércoles 17, on el local de la 
1 iiión Interuacio)ial de Dependiente», 
Sr. Dr. Evelio Rodríguez Lendiáu. 
Jueves l'S, Escuela número 15, sita 
en Lagunas 66. Dr. Claudio Mimó. 
Viernes 19. Escuela número 37, sita 
en ('erro 528. Doctor Juan .Miguel Di-
higo. 
El doctor Soler disertará acerca del 
siguiente lema: " L a figura humana." 
Queja desestimada 
Al doctor Leopoldo Alava y Delga-
do, de San Miguel dé Casanova. Ja-
rucp, se le manifiesta que los nombrar 
mientos y cesantías de maestros son 
de la exclusiva competencia de las 
•Imitas »le Educación, por lo que esta 
Secretaría resuelve desestimar su 
queja. 
Por falta de fondos 
Al Presidente del Ayuntamiento de 
Cárdenas se le manifiesta que esta Se-
cretaría lamenta no poder autorizar 
la creación de la plaza de Inspector 
gue solicita; pero que confía en que 
ese Avuntamiento cooperará con Ta 
policía á sus órdenes para sostener 
una buena asistencia á las escuelas. 
Debe ser reconocido 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ilolguín se le manifiesta 
que cuando un maestro solicite licen-
cia por enfermedad, y esa Junta ten-
duda de que en realidad se encuen-
tre enfermo, debe solicitar del. Jefe 
local de Sanidad que disponga un re-
conocimiento facultativo del maestro, 
dando cuenta del resultado al Inspec-
tor del distrito á los efectos dispues-
tos en la vigente Ley Escolar. 
Visita del Sr. Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado del senador señor Jo-
sé María Espinosa y del joven Miguel 
Mariano Gómez, estuvo el jueves últi-
mo en el edificio de la Secretaría. Fué 
recibido por el Secretario Ldo. Mario 
García Kohly. el Jefe de la Sección 
de Instrucción Superior doctor José 
Nicolás Perrer, el Superintendente 
Provincial de Escuelas de Sta. Clara 
señor Ricardo de la Torre, el Jefe del 
.Negociado de Universidad señor Ma 
nuel de Castro Targarona y el Inspec-
tor Técnico del Departamento señor 
Pablo M. Esplugas. 
E l señor Presidente visitó detenida-
mente todas las oficinas, mostrándo-
le altamente complacido de la distri-
bución que se les ha dado, así como 
de lo ordenado que se encuentran to-
dos los Negociados que funcionan re-
gularmente, á pesar de encontrarse 
aun en obras parte del edificio. 
E l general Gómez felicitó cumpli-
damente a;l Ldo. García Kohlv, ofre-
; ciéndole cooperar al mejoramiento de 
la Secretaría. 
Felicitación 
Se ha recibido el siguiente despa-
cho: "Secretario Instrucción Públi-
ca.—Habana.—Identificado con su 
j acertada resolución de cesantía del 
anticubano Manuel .Mateos, exprésele 
cordial simpatía por dicho acto. 
(F) Saladrigas, inspector del Dis-
trito de San Antonio de los Baños. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Nombramiento 
E l señor Roque Gol güera será nom-
brado Ingeniero Jefe interino del 
¡ contrato para abastecimiento de agua 
y alcantarillado de Cienfuegos con el 
haber anual de $4,500. 
Baños 
Se ha autorizado á don José Car-
neado la apertura de unos baños en ei 
Vedado. 
Prórroga 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura del Distrito de la Habana la so-
licitud de prórroga hecha por la Ha-
vana Coal Co., para terminar su te-
rraplén en Casa Blanca. 
Caducados 
Eil ingeniero Jefe del distrito de la 
Habana ha propuesto que se declaren 
caducados todos los permisos conce-
didos para la extracción de arena en 
el litoral comprendido entre Maria-
nao y Jaimanitas. 
E l alcantarillado en Cienfuegos 
E l Alcalde de Cienfuegos pasó ayer 
un telegrama al Secretario de Obras 
Públicas participándole que por el 
mal estado de las calles, debido á las 
obras del alcantarillado, se iban á de-
clarar en huelga las industrias roda-
das. 
E l señor Chalons dió inmediata-
mente las órdenes oportunas al Inge-
niero Jefe del alcantarillado, para 
que por el contratista de las obras se 
procediese á la reparación de los des-
perfectos, á fin de evitar la hudga. 
Así se le comunicó también al Al-
calde de Cienfuegos. quien volvió á 
telegrafiar al Secretario de Obras 
Públicas manifestándole que dichos 
gremios habían aplazado la huelga, 
hasta el lunes. 
blica, á fin de que no se repitan las 
infracciones de la ley de Pesca y que 
se cumplan las disposiciones vigentes. 
E l doctor Junco se ocupará también 
dentro de poco de la formación de 
una estadística de la industria pisca 
toria, de la conveniencia de velar por 
la conservación de los criaderos na-
turales y de favorecer la creación de 
los artificiales, y de la creación de 
un Museo Nacional de Pesca, que 
muestre las especies útiles y dañinas. 
Propónese el Secretario convocar 
personas competentes para cambiar 
impresiones sobre esos asuntos. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre la pesca 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo tiene en estudio un 
proyecto de decreto, que someterá en 
breve al señor Presidente de la Repú-
A A A A 
T O D O S L O S A U T O M O V I L I S T A S Y A V I A D O R E S 
U S A N E L L I Q U I D O P A R A L I M P I A R , 
M a r c a 
E s e l mejor l í q u i d o que se conoce p a r a l impiar y dar 
brillo á los metales y efectos de cobre, d e j á n d o l o s con un 
brillo e s p l é n d i d o en menos de u n minuto. 
De venta por A. H. de DIAZ y Cía., Cuba num. 3, Habana 
A g e n t e exclus ivo en C u b a : N e w h a l l a n d H e n d e r s o n C o . 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mass. U . S. A . 
-r • t • • * * w w * 
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S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencias 
Se conceden treinta días de licencia, 
con sueldo, á Jacinto Consuegra y An-
drés Capó. 
Servicios de Farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Güines, que imponga una 
multa de veinte pesos al señor Sebas-
tián López, por infracción del Regla-
mento de Farmacia. 
Se conceden 15 días al señor Domin-
go Vázquez, para poner director téc-
nico. 
Se ha ordenado al Subdelega¡do le 
Farmacia de Guanajay, que proceda á 
la claus'nira de la farmacia del señor 
José Chaple. 
Por la Dirección se conceden 10 días 
á la señora Viuda de Arocha, para po-
npr director técnico. 
También se conceden 1S días, con 
igual fin, al señor Angel Giró en la 
Subdelegación de Santiago de Cuba. 
L a Dirección del Hospitad de 
Cienfuegos 
Se participa al señor Director de 
Beneficencia que de la tema enviada 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia para el nombramiento del 
director del Hospital de Cienfuegos, 
compuesta de los doctores Güell, Al-
calde, y Méndez al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, el señor Se-
cretario ha tenido á l>ien nombrar al 
doctor Alfredo Méndez y Aguirre. 
Sobre una clausura 
Se dice al señor Inspector General 
de Farmacia, que informe si la clausu-
ra de la farmacia del señor Ramón 
María Vasallo es efectiva. 
Se necesita autorizado?: 
Se dice al. doctor Gregorio Santieste-
ban que por no haberse publica'do BOU 
las nuevas Ordonanzas Sanitarias, es 
necesario obtener autorización para 
proceder á la matanza de reses preña-
das. 
Autorización 
Ha 'ido autorizado el Jefe del Ser-
vicio de Cuarentena para otorgar la 
My-l 
E L • • % i € L O S E i F € t l l 0 t i t l 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
te coran radicalmente, por crónicas y rebelde» 
que sean sus dolencias, con el famoso 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
d«mo«tr»do ea 16 «ñoc de éxftoe constantes recetándolo loe 
principales médicos de ks cinco partes del mundo. Ayuda á lae 
digestionee, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las a c f f t i í a s , OffUÜS de 
Jsoea, el á o l o r y a r d o r de e s t ó m a g o , los o ó m i t o e , o é r t l f ü 
o s t o m a c a l , i i s p o p s i a , I n t U s t s U é n . M t a t a c l ó ñ y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , h l p e r c l o r h í d r l a , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e -
m i a y c l o r o s i s con d i s p e p s i a , m a r e o de m a r , f l a t u l e n c l a s , 
etc. suprime los c é l i c o s , quita la d i a r r e a y d i s e n t e r i a , la 
f e t i d e z de las d e p o s i c i o n e s , el m a l e s t a r y los g a s e s y es 
antiséptico. OURA las d i a r r e a s de IOS n l ñ O S incluso en la 
¿ p o c a del d e s t e t e y d e n t i c i ó n , hasta el punto de restituir á 
la vick á enfermos irremieiblemente perdidos. Vigoriasa el e s -
t ó m a g o é I n t e s t i n o s , la d i g e s t i ó n se n o r m a l i z a , el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto por corroe i fulon lo pWi 
le retta: Serrano, 39, Madrid y prxnc ipaU* f a r m a c i a » det mundo 
3 R A Í E C A S Obrapta 19, ún ico represe litante y depositario de las especialidades 
de Salz de Carlos. Elíxir, digestivo. Dina mogeno. tónico, reconstituyente, anti-ner-
vioso Pulmofosfol contra la tos y males d e p ó s i t o s generales: Sarrá. Johnson. Haba-
ta. Pargantina contra el extrefiimiento. D e l pecho. Reuraatol contra el reuma y 50-
ra Pidan catálogos. 1Síi8 y' 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t í ñ í e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C N. GR ITT EN TON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
R E T R A T O S 
Artísticos y coraerciaies desde nn 
peao la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San R a f a e l 32 . Akaacéo de 
efectos fotográficos. 
F i e n s e u s t e d , loven , que t o -
m a n d o c e r r e z a de L A T & O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
u \ m m m i H A M 
W H I T E F R O S T 
Moderno, Limpio, Hig ién ico . Cómodo, 
Económico . Un adorno para el hogar. E l 
W H I T E F R O S T lo tenemos de varios ta-
m a ñ o s , desde $35 á $50 Cy. Pídase Catá-
logo Ilustrado. 
F R A N K G . R O B I N S & C o . 
Unicos importadore» 
O b i s p o 6 9 y T I . H a b a n a 
Menciónese el D I A R I O D E L A M A R I N A 
•C1498 alt. 3-14 
est-ritura de adíjiiisición del manantial 
" E l Alambique.'* 
Materiales para una excursión 
Se dice al señor J . R. Tayior, en-
cargado del material del hospital "Las 
Animas." que se traslade á San Anto-
nio de los Baños, con el objeto de obte-
ner material para la excursión á la 
Ciénaga de Zapata. 
Extensión de plazo 
Se ha extendido por diez días, el pla -
zo concedido al doctor J . M. Espín, pa-
ra llevar á efecto estudios bacterioló-
gicos en esta capital. 
Clausura ordenada 
Se dice al señor José P. Castañeda 
que en vista del informo del ingeniero 
de la Dirección, señor Hayatt, se ha 
comprobado la necesidad de clausurar 
el establecimento de dulcería de gu pro-
piedad. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor J . V . 
Martínez, para trasladar los restos de 
Antonio Abad Martínez del cementerio 
de Colón á los Estados Unidos. 
D E L OBISPADO 
E n la Parroquia del Vedado 
E l próximo jueves á las siete y me-
dia de la mañana dirá misa de comu-
nión en la Parroquia del Vedado, el 
Ilustrísimo señor Obispo Diocesano, 
con motivo de la solemne fiesta que 
este día celebra el Colegio de " L a Se-
lle" en honor de su patrono y funda-
dor San Juan B. de la Salle. 
M T O S J A R I O S 
Una Directiva 
E n elecciones verificadas por la 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos de Medina y Príncipe ha 
îdo elegida la Directiva siguiente : 
Presidente efectivo, Sr. D. José Ma-
ría Berriz. 
Vicepresidentes: Sres. D. Samuel 
Giberga, D. José Agramonte y D. Ro-
que Oarrigó. 
Secretario Contador: Dr. Prancisco 
Xoguerol. 
Vicesecretario: S. D. Francisco Ba-
rral. 
Vicecontador: Sr. D. Casimiro Al-
dama. 
Tesorero: Sr. D. Manuel Murua. 
Vicetesorero: Sr. D. Segundo Fer-
nández-. 
Vocales: Sres. I). Faustino Gonzá 
lez, D. Laureano Igiizqniza, I). Ma-
nuel Castillo, D. Francisco Pérez, don 
Isaac Berraúdez. D. Antonio Sánchez, 
don K. Bastién, D. Federico González, 
don Manuel Alvarez, D. Mareos Díaz, 
D. Gumersindo D. Valdepares, don 
D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdida de tiem-
po, las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-
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mente hacen al 
hígado ejercer 




biliosidad, jaquecas y 
enfermedades del hígado. 
Sí Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
Pildora Pequeña Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
PITTSBtROH, M., ü. S. A. 
Luís Vidaña, D. Martín Sabater, don 
Servando Monéndez, D. Salvador Gar-
da, D. Florentín Mantilla. D. José 
García Hernández, D. Francisco Gar-
cía, D. Francisco Gutiérrez. D. Emi-
lio Rodríguez, D. José Ramos, D. Fé-
lix Fernández de Castro, D. Ramón 
Corbato. D. Manuel Bodngnez, don 
Ramiro López, D.David Fjillarero, D. 
.Manuel Vilaboy, D. Leonardo Mora-
les, D. Francisco Mart ínez, don Ma-
nuel Suárez, D. Antonio García, don 
Buenaventura Córdoba, T). Juan Su-
riol, D. Francisco B. Pavón, D. Valen-
tín Monedo. 
OBJETOS PARA OBSEQUIOS 
H a recibido una graji co lecc ión , de pla-
ta, asi como joyas de oro y brillantes. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley iníerpuesto por 
Francisco Martínez Montesinos con-
tra la sentencia de la Sala primera de 
lo Oriminal de la Audiencia de la Ha-
bana, por la cual se ie condenó á la 
pena de tres años, seis meses y 21 días 
de presidio, como autor de un delito 
de robo. 
Otro recurso sin lugar 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso interpuesto por Fausti-
no Luage contra la sentencia conde-
natoria dictada en la causa que se le 
siguió por estafa. 
Por allanamiento 
Igual fallo ha recaído en el recurso 
por infracción de ley que estableció 
Angel A. Moya contra la sentencia 
dictada en la causa que se le instru-
yó por allanamiento de morada. 
Recurso desestimado 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha des-estima-do el recurso 
interpuesto contra la .sentencia de la 
Audiencia dictada en la causa segui-
da contra Juan Agüero y Arsenio Ro-
baina, y por la cual se condenó al pri-
mero á seis meses de arresto y multa 
de 500 pesetas. 
L a sentencia recurrida ha quedado 
i'irmc. 
No hay señalamientos 
En ninguna de las dos Salas del 
Tribunal Supremo hay señaladas vis-
tas para mañana. 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. ^ 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. Xo hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfoa 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos afios, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es do extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio ea tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
do los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. I)r. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y ea 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
T I N T E S 







V P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O V 
T y la Barba de í 
Y ^ 
4* Nep . Panto, W m ó Rníio • 
p s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
¿poca en que no se da'.ian cuenta de las 
consecuencias. 
.Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N. Y., E . U . A-, proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de »u precio, ó la» puede obtener da 
su boticario. 
J O H A N N S E N , F E L I X & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
preparados per el 
% B R . G O N Z A L E Z 
t 
• Descubrimiento F I N D E S I G L O ê  
Y para devolver al cabello y la bar- • 
«re ba el color que tuvo en la Ju- «Af 
\ ventud. + 
Las ventajas que tienen estos %.* 
^ tintes son: que t iñen bien, que ^ 
J no perjudican á la salud y que J 
^4 imitan lo más posible ei pelo na- * ¿ 
• tural, de tal suerte que nadie es . • 
4 capaz de descubrir el artifioio. j r 
a> Obran al mismo tiempo c o m o t ó -
\ nioos, estimulando el bulbo pro- \ 
y ductor del pelo y favoreciendo su ^ * 
¿*v crecimiento. ¿ A 
\ Los T I N T E S " N I Ñ O N D E t 




C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Coacorttía 33. eŝ . i San Nicolás. O'Eeílly 56. entre Haiiana y Compostela 
Cuentan con número sufirientr de profesores para quo el 
público XO T E N G A Q C E ESt*l<:KAK. y con lo» aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
ramente nueva, no conocida ni • 
empleada en Cuba hasta ahora. • 
Se prepara y vende en la 4̂ 4 
| B 8 1 i ( ! H D I 1 0 1 í l i y E S . M | 
V EaMna 112 esi. áLanmanlla • 
H A B A N A X 
• 
• 
1338 M y - l 
átAuos te bu 
No mas 




Sol', T O P t V O 
reoiuplaiando ol 
Tuago iln Uolor ai 
oaida 'Id , ?.o,';nr» 
r«i iü» v •p̂ untde 
ta Colerín. BsiKtravanes, 
Sobreh» >«oai 
Torc> _ ua*, eta. 
1 -v 1 ;• r. y 
roaoUurvo 
ruoStHonoréym todasFat-macia*. 




P U E N T E S D E O R O 
1- 00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2- 00 Coronas de oro „ 4-24 
2- 00 Incrustaciones ., 5-00 
3- 00 Dentaduras 12-72 
d e s d e . . . $ 4 - 2 A p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á í) 
p, m. Domingos y días festivos 8 á 3 p. m. 
<; 1429 1 5 - ü 
Embellecimiento de la piel 
Ü 
C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del o ído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, b lancura resplandeciente de los dientes 
Higiene intima 
con el 
(PoJ-ros , J a b ó n . B a ñ o ) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUNIULADOR DE OXÍGENO 
De LIOKNET, Qai«i ico-A«aH«ta del Instituto Pasteur, 36, Avenue Niel — PARIS 
En LA HABAMA, D R O G U E R I A S A R R A j Dr M A N U E L JOHNSON, 7 todas fajTnacias 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E P E R V E S C E N T K 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta de apei. U\ dlfrcMloncs lemas y (ilfld les, repugnancias, aocrltas.vO mitos, gasas. pllulU». Ar 
Firiatla "El fioparo" 
Del Ldo. A. Casulla 
Eitedroio 28.-Bittajia 
M y - l 
D I A B I O DE L A MAEINA.—T^.icióa de li a mañana.—Mayo 14 de 1911. 
P A R A L A M U J E R 
A n t o n i o F o g a z z a r o 
Con la muerte de Fogazzaro se ha 
eclipsado lino de los más fulgurantes | 
luceros de las letras italianas. Com- l 
part ía con d'Annunzáo los destellos do | 
la crloria patria v amhos nombres se : 
pronunciaban con la misma d ie ren- | 
cia. aunque ellos fueron d i ^ t r ^ m c n -
te opuestos en cuanto á doctrina y a 
D'Annunzio es el lirismo rlesboraan-
te. el poeta las vastas visiones y el 
pintor exaltado &Q la belleza plástica 
y de las sensaciones su'bliimadas. m i á í : 
t rñí míe Fosrazzaro. sin desdeñar la na-
fenraleza y el asnero de las cosas, qne 
saboreaba v describía oovnf) verdadero 
artista, nrofundiz^ba más las almas. 
^ mundo preferido era el de la con-
eienHa ; le preocupaban sobre todo las 
encstiones morales y reliTÍo^as: era, 
por excelencia como lo ha dicho un fi-
no p s i ^ W o , "e l ebser\-ador realista 
v i * * e-^iri+ual." 
Sn vid15 nlicida y serena, se aesllj^) 
en un medio encantador, rodendo de 
una familiá dktmgtada y dilettante 
ene favoreció sus aspiraciones litera-
rias y encaminó en el ascenso al Par-
naso vuelos de arte. Nació en Yicen-
2a en 1842 y murió, hace pocos días en 
ífl pintoresca nuintfl qne poseía cerca 
de su pueblo natal. Tuvo por p&céptor 
un abate aficionado á las letras, cuya 
influepcia en la vida de su discípulo 
fué decisiva. Desde el principio Fogaz-
zaro se apasionaba por la poesía y su 
alma fervorosa se abismaba en contem-
pl-T^ion^s religiosas. 
Estudió en la Universidad de Turín, 
donde sisruió los cursos de Derecho y 
de Ciencifs. 
Muy adicto á las ei ene i as naturales, 
leyó á Darwin. y fué impresionado por 
h teoría de ln evolución, fomentando, 
de«de annella leiana époea. en sn esni-
r i tu la simiente del "Modernismo" 
que este católico eonven^ido elaboró, á 
pesar de la censura d- "Roma, empe-
zando esa laroja l-trelw interna con su 
concienci i . PÚg eserópulrs de erevente, 
su horror del pecado y sus ansias de 
santidad. 
Las enseñanzas piadosas del mentor 
mistión unidas á las investi^aeiones 
científicas de sus profesores acadómi-
cos, determinaron la mentalidad Cuer-
fp v p^r'-onal de Foerazzaro. 
L| \ I'o^-.jios y ios piados de í u Lom-
bardía fueron propicios al estro del 
porta, v de la combinación feliz de sus 
meditar-iones y de su emoción.surderon 
tres libros famosos que han llevado gn 
renombre por el orbe-, la extraordina-
ria trilogía moral cuyos títulos son 
" E l Pequeño Mundo de A n t a ñ o . " 
" E l Peq.'.^ño Mirndo de TTov" y " E l 
Santo," obra esta última en que rtp ad-
vierte en punto de vista poco ortodoxo. 
Su último libro, terminado muy re-
eient^mente. las primera^ e n t r é i s del 
cual han empezado á salir en la revis-
ta do "Ambos Mundos" de Parw es 
una reí "indica cióp de la fe de Fosfaz-
zaro, el cual ha sklo perdonado y reci-
bido en ol seno del catolicismo con todo 
el regocijo de un biio pródisro vuelto 
a] hogar. Este último libro, que ha veni-
do á endulzar la muerte d 1 gran pen-
eador italiano, se llama " L e i l a . " 
El cuidado con que ha edifeado su 
trbra el esrregio lombardo, se puede 
apreciar en el hecho de que en u n a 
larga vida consagrada enteramente al 
estudio, á la reflexión y al cultivo de 
las bollas letras, sólo ha publicado una 
i " iia docena de volúmenes. En el dul-
ce recogimiento de su vi l la á orillas 
del lago de Dugano, pudo destilar, en 
•sus escritos, con calma y á conciencia, 
la quinta esencia de su alnra delicada, 
donde se unían la sinceridad de un 
creyente y la probidad de un inves t í 
fifa lor cirníífico, 
E] aombre de Fogazzaro suena m ^ 
como novelista, pero ha escrito muchos 
v muv ])8llo> váraos, como " E l libro de 
Enrico" y " E l libro de Miranda," y 
ha cantado con didee acento y senti-
miento verdadero la poética beldad de 
.-n tierra natal, Valsolda, en una serie 
dé exquisitos y tiernos poemas. 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE U HISTORIA 
A N T O N I O P E R E Z 
De toldos los episodios que rodear, 
la í i g u r a ih'istórica de Felipe I I — 
grande y somíbría como el monasterio 
del Esciorial, que él inspiró—nin¡j.-,no 
tan interesante ^omo la vida de Anto-
nio Pérez. La narración de su grande-
za y de su caída, que á mucihos auto-
res ha servido para perorar sobre b 
vanidad de las cosas humanas, ha to-
mado un carácter de leyenda, y ha 
ido eon la falsa /historia d'el príncipe 
Don Carlos, que inventó Orange y po-
(Feli-pe I I que era en extremo frío 
de caróioter y paco comunicativo, lle-
j gó á adquirirle tal afecto, que cuénta-
se <que mudhas veces estando Antonio 
Wnéz enfermo, (fué personalmente 
hasta su ea<a, ,para enterarse de su es-
tado. Yo ¡he visto en el eíq>Léndido 
castillo de Simaneas, cerca de Valla-
dolid, la reilceida habitación donde el 
rey y el secretario despaahaban los 
asuntos del día. Por cierto que aun se 
eonsenva allí el haneo de piedra don-
de dicen se acostumíbraba á sentar Fe-
lipe n . 
Antonio Pérez por su gran inteli-
gencia no tardó en adquirir notable 
a&jeudiente sobre el monarca, y si és-
te le enseñó no día lá cambiar'el sen-
tido de los despadhos de los goberna-
dores que habían de ser mandados á 
los consejos, el secretario á su vez fai-
sificaba los documentos que entrega-
iba al rey para que dijesen lo que él 
•quería. Así logró fcirmar en el espíri-
tu de Felipe 11 una atmósfera con-
traria á su ihermano Don Juan de 
A -tria, y cuando éste mandó á Es-
paña á su secretario Escobedo. los 
criados de Antonio Pérez le asesina 
ron. 
Vivía á la sazón en la Corte la prin-
cesa de Éboli, mujer que á pesar de 
su corta estatura y de tener el grave 
defecto de ser tuerta, era muv cele-
brada por sn belleza y había alcanza-
do en años antefriores el honor do s r 
la amante de Don Felipe. Ahora Anto-
nio Pérez, que vivía con .un lujo des-
ibcidante. era el absoluto dueño del 
corazón de la princesa. A pesar de que 
toda España conocía estos aimores, 
/Felipe I I ignoraiba que su secretarid 
era sai r iva l y dicen que esa fué la 
caiusa principal üe la muerte de Esco-
ibedo, pues haibiendo éste amenazado á 
Antonio Pérez con contárselo todo al 
Rey, sil astuto searetario le hizo ver á 
Feli*pe 11 que Escoibedo era un" peligro 
para su persona y le ar raneó la orden 
de asesinarlo; sistema muy empleado 
en a-quellos siglos para deshacerse do 
un enojoso r ival ó de un molesto ene-
migo. 
Los familiares de la víctima acusa-
ron tí Antonio Pérez, pero el rey orde-
nó á los jueces que quemaran las de-
nuncias y diligencias acumula 
B o n i t o y c a p r i c h o -
s o t u r b a n t e d e l i b e r -
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B o n i t o t r a j e s a s t r e , c r e a c i ó n 
d e B e r n a r d . 
pulariizó ¡SChiller, á aomentar el odio 
•histórico con qi'e aún es mirado por 
muchos el gran rey á quien los protes-
tantes llamaron " e l demonio del me-
d i o d í a . " 
•Antonio Pérez, na'tural de Araigón, 
era hijo natural de Gcnzak) Pérez, se-
e retar i o que fué de Carlos V y tam-
bién de Felipe TI. En su juventud se 
había empapado en todo lo que enton-
ces enseñaiban las universi'da Íes espa-
ñolas, y viajando con ,su padre pee fas 
priucipaies cortes de Europa, llegó á 
adquirir un caudal de conocimientos 
y una intuición práct ica de la vida, 
que en el d ía de su fortuna le hicieron 
bri l lar eemo ninguno, y á la hora de 
la desKTOC&a le sirvieron para amen-
gua r í a . ' 
C u a t r o b o n i t o s s o m b r e r o s , m o d e l o s c a p r i c h o s o s , d e l a c a -
s a L u c i e n n e D a l n y s . 
E l e g a n t e t r a j e d e p a s e o , m o -
d e l o E l i s e P o r e t . 
contra él. Mas los que tenían interés 
en perderle hicieron llegar á manos de 
Felipe IT cartas de la princesa de 
Éboii á su amante, que parece desper-
taron en el im^na.rca celos de sus amo 
res de antaño. Desde entonces el re}' 
persiguió incesantemente al secreta-
rio, que prisionero al principio en W 
misma casa, fué enviado después á 
las prisiones del Estado. Sin emibaríro. 
la círcel no fué dura hasta que Don 
Felipe qeo comprendió la resolución de 
Antonio Pétrez, de no entregar la com-
prometedora arden del asesinato. En-
tonces llegósele á dar tormento para 
que confesara, y en vi^ta del mal es-
tado de su salud, se permitió á su es. 
posa pasar á acompañarle . Asi pudo 
v(*rificar!se la fuga; el prisionero sa-
lió una noche vestido de mujer y en-
fermo y debilitado por la larga pr i -
sión y el tormento, aniuivo varios días 
á caballo en pos de su tierra natal : 
Aragón. Guando el infortunado fugi-
t ivo se vio en aquella región hospita-
laria, e.uiyos fueros y privilegios la 
arrancaban de las garras del monarca, 
se lanzó á besar el suelo exclamando: 
¡ A r a g ó n ! ¡Aragón! Aquella esperan-
za no le engañó. 
¡Los fueros de Aragón organizaiban 
su peder judicial completamente in-
dependiente de las a íor idaJ^s cen-
trales españolas y cuando Antonio 
Pérez apeló á aquellas leyes ante e l 
justiciero mayor don Juan de Lanuza, 
éste le mandó á la cárcel de la Mani-
fe-tación. ÍE1 rey sólo halló un modo 
de hacer volver al reo á la influencia 
de su autoridad: la Inquisición acusó 
de hereg ía á Antonio Pérez y lo llevó 
por fuerza para sus prisiones. Enton-
•ces el pueblo aragonés, que veía al 
trilbunal de la Inirjaii.sición como un 
menoscabo de la independencia de sus 
fueros, y que como toda España ha-
iu'a tomado gran simpatía al secreta-
rio desde tque cayó en desgracia con 
-su sclbeirano, se amotinó y volvió á 
llevar al prisionero ú la cárcel de la 
iMan i tes ta ción. Otra vez le traslada-
ron á las prisiones ck? la Iniquisición y 
una vez más fué libertado por el pue-
blo: en uno de estns motines mientras 
protegía á una de las víctimas de la^ 
iras popularas, fué herido de muerta 
el justiciero mayor don J.r.nn de La-
nuiza. sucediéndole en m puesto sn 
hijo del mi simo nomhce. Felipe I I se 
dispuso á hacer efectiva s i autoridad 
en arpiella parte de su reino que no 
podía- gobernar, y pasando poí; arr i-
ha de todos los fueiro^. internó sus 
ejércitos en Aragón, qscie no supo de-
fenderse de aquella agresión inespe-
rada, y llevó al cad'also al represen-
tante de todos aquellos privilegios. 
La muerte de Lanuza signiFica para 
Aragón lo que la muerte de Padilla 
para Castilla í el ocaso de sus liberta-
des bajo la presión de la autoridad ab-
soluta del rey. 
lAntonio Pére/ . huyó ií Francia, don-
ib' Rúé muy biteü íieofrido per Enrique 
I V , y desde entonens sólo se dedicó 
ú nñaibi l i lar n nr.ire y á anannto-
nar cairimnins contra su enemigo, el 
rey de E-ra~n. El fué uno de los in-
ventores de la supue- a cnlpa'rilid id 
d.̂  Fdipe Tt en la muerte de su hii.>, 
que la crí>fica moderna ha deseeshado 
por competo. 
Tanto) m ü cartas,, que publicó, como 
BDS ''•'Memerins." tuvieron un éxno 
une sólo se explica po1' el odio nue to-
dos los !pa3«.8S i d iv r te d'e B'iPOpá 
proifesaib&n á Felipe IT. el paladín in-
cansfl'b'Ile del Cgtólielfftno. 
•Antonio Pérez, á quien no defen-
demos, pu^s si nrufiba-; fueron sus ] 
gracias grandes tanrMén Énercin sus 
culpas, murió en Pa r í s en 1H11. 
Jcsc del Valle Moré. 
C A N T A R E S 
Expreso para el Diario de la Marina. 
Y a mis besos no to agradan, 
ya to aburren mis caricias, 
¡ya finges hasta esos re íos 
que tanto me martirizan: 
Con qué talento has sabido 
esclavizarme á, tu cairo, 
y hacer de quien fué tu dueño 
el mayor de tus esclavos. 
Serrana, daine tu mano 
para subir esta cuesta, 
¡que y a el corazón se cansa! 
¡que ya me faltan las fuerzas! 
A Dios debo agradecer 
que se rotupa esta cadena 
y soy tan necio que lloro 
y me muero de tristeza. 
Te has empeñado en que llore 
sin ver que cambian los tiempos, 
¡ y a la fuente está, sin agua! 
¡ y a mis ojos e s tán secos! 
Y a de una vez para siempre 
qiero alejarme de ti, 
¡á vivir siempre penando 
es preferible morir! 
Pasar, n iña por tu calle 
sin ver tu cara bonita 
es pasar por Zaragoza 
y no ver la Pi larica. 
L<loras amores fingidos 
y tus amores no llora*, 
¡ a m o r e s qué ya agonizan! 
¡amores que ya traicionas! 
X o me despiertes, serrana, 
que el poder adormilarse, 
á mi corazón le cuesta 
muchas lágr imas de sangre. 
Narciso Díaz de Escobar. 
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C A R T ñ S D E A C E B A L 
VISPERA DE HUELGA 
Segíuó parece este pacífico pueblo 
Malri l ha e.stndo en los acluaK'.s 
«líiis expuesto á lo.s horroi-es de una 
Im-Itr i eenertí. jE¡)ebeíriP8 decir, .sin em-
bargo, que el ve dndario madrileño se 
preocupé muy poeo del i)eli<?ro qflfi le 
Miif uazaba. Digo peligro, porque un;i 
buelga general es. en sí misma, una 
iúanifestaeióiii Cecial completameulo 
pacífica é inofefisiváj pero bordea lo 
peligroso, y está lin jau.lo con lo revo-
lucionario. 
I-Nto no obstante, al pueblo de Ma-
drid no le ha perturbado ni por un 
momento la proxi'nielad a é un serio 
peliuTO. Aun suponi mdo pie una huel-
gieneral se (tas^mlle y termina r.n 
nno.s eufPtois tiros, y sin unos cuantos 
cadíverés en medio de la '-allí', .siem-
pre será temerosa una huelga así por la 
nerturb^cipn que supone para la vddfi. 
£-n el curso normal de los aconteci-
mientos no nOá damos cuenta del (Com-
plicado tejido que supone la vida de 
la sociedad. Hasta que un solo día aa 
rompa esta trama para que .seamos víc-
timas le innumerables molestias. 
Bso .-uponieu lo que sólo sean moles-
tias las que nos alcancen: que bien 
puede ser quo de una huelga general 
sacáramos algún grave quebranto, aún 
siendo del todo pacífica la Ir.i'dga. Pi1-
ro lo que más claro se nos presenta eu 
uno de estos días—por fortuna tan ra-
ros—es el increíble -número de seres 
bumnnos que viven en torno nuestro 
como para servirnos, para satisfacer en 
cada hora, en cada momento del día, 
una necesidad, un deseo, ó un capri-
cho. 
Xo.s despertamos una mañana, y 
nuestro criado nos sorprende con la 
noticia de que todos, absolutamente to-
dos lovs gremios; de la ciudad han de-
clarado la huelga por tal ó cual moti-
vo. Justa ó injusta, para nosotros será 
lo misino; nosotros seremos Las vícti-
mas. 
Y menos mal que tenemos un simen-
te fiel que acude temprano á dar-
nos la noticia; por suerte que el servi-
cio doméstico se mantiene todavía--
¡díaralo yo en buena hora!—en un es-
tado un tanto patriarcal, sin agremia-
ciones, ni sindicatos de defensa. E l 
socialismo alborotado no sp infiltró to-
davía en esta laboriosa casta de fámu-
los y servidores. Todavía no han llega-
do—que yo sepa—ni al conato de 
huelga. 
Puesto que tenemos criado, y puesto 
que le hallamas propicio á. servirnos, 
en un día en el (pie. por lo visto, na-
die quiere servir á nadie, le pedimos 
que nos traiga los periódicos de lá 
manaita para enterarnos, con el ansia 
natural, de las noticias de La huelga. 
—Señor—nos dirá el criado—¿, qué pe-
riódicos? ni tipógrafos que lo compon-
gan, ni maquinistas que lo tiren, ni re-
partidores que lo traigan. 
—Hu no—nsponderemos, con aire 
de resignacióü forzosa—pues sírveme 
pronto el dlesayuno. que saldré á re-
coger impresiones y noticias en la ca-
lle misma. 
—Señor /.qué desayuno? Los huel-
guistas no han dejado entrar lo.s tivnes 
y estamos sin leche-, los panaderos ni 
encendieron los hornos. Como no quie-
ra el señor unos mendrugos de pan 
duro. . . 
Ya un tanto mohínos, y nn cu into 
lianduiento.s salimos á la calle. Acaso 
nunca, hasta hoy. en toda nuestra vi-
da, habíamos sabido apreciar en lo que 
vale, un buen desayuno, servido á man-
tH*^. ealieñte y aromado, después d l̂ 
baño matutino. Esto de que nos falte 
el buen desayuno ya nos pone un po-
co á mal con los huelguistas. ¿Qué cul-
pa tenemos nosotros de sus querellas 
con los patronos? /,Por qué han de (li -
jarnos sin desayunar? ¡Y sin periódi-
cos! Hay ciudadano que antes pasaría 
porque le dejasen sin desayuno que 
sin s i diario de la mañana. Hay oca-
siones en nue la falta de noticias es 
más angustiosa que la falta de alimen-
tos. 
En fin. estamos en la calle; nos dis-
ponemos á recoger noticias. Los cen-
tros de información están distantes, y 
esperamos un tranvía . . . Espera-
mos... Los tranvías son una de las 
cosas que la civilización moderna ha 
inventado para acabar con la pacien-
cia de los ciudadanos: los tranvías 
nunca llegan cuando hacen falta. Es-
peramos... Hasta que al fin compren-
demos qr.e también los tranviarios es-
tán unidos á la huelga ó forzados por 
ella. Tanto monta. Ligeros de alimen-
to como estamos, hemos de emprender 
á pie el largo camino. 
Y lo emprendemos pensando que co-
mo estas primeras horas del día será 
el día entero; y los días siguientes, 
mientras la huelga dure. ííólo entonces 
nos damos á pensar como vivimos, for-
mando parte de un tejido social sutil, 
enmarañado y complicadlsiino. Y , na-
turalmente, nos inclinamos á ver la 
sociedad desde un punto de vista de 
negro pesimismo; y acabamos por des-
ea rerar todas las culpas sobre lo socio-
logía, esa diabólica ciencia moderna 
que ha venido á trastornar la socie-
dad, acabando definitivamente con el 
patriarcalismo de las costumhres de 
antaño. Hacemos lo que e.s muy fre-
cuente ver que hacen las familias con 
la medicina ¡ ff.ne la declaran respe n-
sable de las enfermedades. 
E n todo sér humano hay un fon lo 
de egoísmo irremediable y siempre la-
tente. E l egoísmo es una dr las más 
tenaces lacras de la vida moderna No 
me mueve á creerlo así una idea pesi-
mista de la sociedad contemporánea; 
al contrario; yo soy un convencido op-
timista de la civilización, un creyente 
de que no todo f ior ipo j-xh&ads) f m me-
j o r , como dijo el poeta. Pero si, mirada. 
en conjunto, la sociedad humana me-
jora su cosiun.br.'s y riddna sus ten-
tinnentos, hay sin embargo, aspectos 
parciales en los que podemos percibid 
formas le crueldad renacientes. Y hov 
existe una especie de egoísmo que po-
dríamos llamar colectivo, aunque esté 
en gran parte contrarrestado por un 
verdadero desbordamiento de altruis-
mos gloriosos, altruismos que llegan á 
revestir formas heroicas. Hoy se prac-
tica, como nunca se ha pracrioado, la 
virtud cristiana por excelencia: la ca-
ridad. Hoy vemos brotar y desarro-
llarse en torno nuestro número consi-
derable de sociedades y corporaciones 
con fines caritativos; es verdad que se 
usa menos la palabra caridad, porque 
se la ha sustituido por la de o h m h u -
m u n U a r i n . Pero toda esta inmensa 
obra human i tari-a, es en el fondo obra 
caritativa, obra cristiana; (pie esté ó 
que no esté h^cha en nombre del cris-
tianismo. 
Somos caritativos ó somos humani-
tarios, pero la levadura de egoísmo no 
se limpia en nuestros espíritus. Y au-
te una huelga, aun ante un conato de 
huelga general como la que en Madrid 
tenemos planteada, hacen violenta 
irrupción estos sentimientos egoístas. 
Xo me refiero al egoísmo del patrono 
que se niega á oír las reclamaciones de 
sus obreros; al fin y al cabo este es un 
egoísmo q,ue puede estar justificado 
hasta por los naturales impiílsos que 
hay en todo hombre en defensa de sus 
derechos y de sus intereses. E l egoís-
mo brutal de la sociedad entera, el 
egoísmo de los que no tenemos ningún 
interés directo, inmediato en la huelga. 
Este egoísmo colectivo se manifiesta 
invariablemente por un sentimiento de 
hastilidad hacia el bando obrero; y por 
una actitud sorda, pero evidente, de 
simpatía por el patrono. ¿Por qué nos 
colocamos casi instintivamente, irrefle-
xivamente en esta actitud, apenas sur-
ge uno de los grandes conflictos entre 
patronos y obreras? Xo estudiamos la.s 
causas de la huelga, no sabemos los 
fundamentales motivos de ella; á todo 
más. conocemos el motivo final determi-
nante, que suele ser. que es siempre, 
un pequeño motivo, un fútil pretex-
to. Pero las honda-', las fundamentáis 
causas que han venido minando ese es-
píritu de la masa obrera, se escapan á 
nuestro análisis. Ignoran la verdadera 
esencia del conflicto. Puede que los 
obreros no tengan razón; pero puede 
ser también que la tengan. 
Xo lo sabemos; no nos importa tam-
poco saberlo. Lo que sabemos es que 
con la huelga sufrimos una intermi-
nable serie de molestias, una enojosa 
sucesión de privaciones desde la hora 
del desayuno hasta la hora de la ce-
na. Y rompe violentamente nuestro 
egoísmo, y nos colocamos del lado del 
patrono. Porque el patrono es el que 
quiere que prosiga el trabajo, y prosi-
guiendo el trabajo total de la colme-
na humana, proseguirán nuestras pe-
queñas comodidades de cada día, de 
cada hora, de cada momento: el pan 
caliente, recién salido del horno, el 
periódico con sus noticias, recién sali-
do de la prensa, y el tranvía, y el co-
che. . , todo el orden social con su 
acompasado orden cotidiano. Cuyo rit-
mo y cuyo orden es indispensable á 
nuestras habituales costumbres. 
Pero el obrero en huelga es el que 
nos perturba, es el que se opone á que 
prosiga el trabajo; y sin el trabajo rít-
mico, se acabó la placidez, la benigni-
dad de nuestras costumbres. Y esto no 
podemos soportarlo con paciencia. 
Qiie obleeros y patronos se arreglen en-
tre sí. ¡Pero por Dios que no nos falte 
el pan caliente! 
E l prodigioso industrialismo de la 
edad contemporánea, ha enriqueckio 
nuestras vidas, aún las vidas más hu-
mildes, con un número de comodidades 
y de dulzuras de que no tenían ni ¡dea 
las edades pretéritas. Xo acabaríamos 
de decir todas las pequeñas venturas 
que debemos á la industria; y de estas 
innumerables venturas menudas. Sé 
forma una ventura grande, que es el 
bienestar material de los tiempos ae-
tnales, tan superior al bienestar le 
otros tiempos. E l espíritu más pesi-
mista tiene que reconocerlo. Gran mi-
sántropo ha de ser el que lo niegue. A 
la industria le debemos una parte no 
pequeña de nuestra foliciiad. porque 
le debemos muchas comodidades y sin 
las comodidades de cada momento no 
seríamos felices. Xo e.s esto considerar 
la vida desde un punto de vista de 
grosero materialismo.; la comodidad no 
es la felicidad misma, pero basta in;-
rar á nuestro alrededor, las cosas, las 
innumerables cosas que la industria 
nos pone delante, para darse ementa 
de todo el valor que tienen para hacer 
dulce, blanda y amable la vida. 
Tan amable nos la hace, que en cuan-
to el industrialismo rompe por un par 
de días su ritmo de trabajo, ya nos 
sentimos un poco desgraciados. Pasta 
una huelga; no digo ya una huelga 
general: la huelga de un par de gre-
mios. 
Cuando tal ocurre, entonces se des-
atan los pesimismos sobre la edad pre-
sente, entonces olvidamos todos los bie-
nes, todas las ventajas que debemos al 
mdustrialijmo. para descargar iracun-
dos contra el industrialismo, contra PX 
picaro industrialismo que acabó con d 
patriarcalismo de la vida sencilla de 
otros tiempos. Xo nos resignamos á su-
frir con un poco de paciencia los nue-
vos, y en verdad pasajeros quebrantos, 
que un,nuevo estado social origina. 
Sus ventajas, bueno. Sus naturales in-
convenientes: eso no. eso nos lleva á 
cantar las ventajas de las sociedades 
primitivas, del simplicismo social. 
Yo colocaría de golpe á uno de es-
tos hombres plañideros, on una socae-
dad primitiva, en una areadia simplí-
císima. ¿Estaría á gusto? ¿Xo plañi-
ría entonces por los dones de la in-
dustria de este malaventurado siglo 
X X ? 
Creo que sí; con huelgas y todo. 
Porque de lo'que debemos bacornoa 
cargo, de lo que mostró redoma lo 
egoisnib no se hace cargo, es que vivi-
mos en una edad próspera, florccienlc. 
en tiempos r e l a t i v a m e n t e felices. Lo 
r r l a d v o es una fatal atenuante de la 
que no preveo que la humanidad se li-
berte nunca. Hace muv poco, el ilus-
tre historiador y publicista italiano 
Guillermo Ferrero, decía que <-la vi-
da parece, sobre todo, un conjunto de 
compensaciones, y esta civilización ian 
brillante, tan potente, que ha hecho tan 
fáciles todas las casas, tiene tambirii 
sus inconvenientes. Bastaría citar dos 
que son tan graves como visibles: el 
desorden intelectual y el exceso de 
trabajo. Hay demasiadas ideas contra-
dictorias en el inundo en que vivimos; 
los hombres no saben orientarse, y aca-
bamos por perder la noción de lo pe»!. 
Se deplora muy frecuentemente—y nc 
sin razón—el que los intereses mat^ra-
les sean el gran resorte de las acciones 
humanas, en detrimento de las [deas. 
Pero de otra parte, aun para los seres 
más humildes de Europa y América, la 
vida es hoy más cómoda y más seg ira. 
está más ¿ abrigo dC la violencia y ftfi 
la injusticia que hace cuatro siglos. 
Sin embargo, entonces, se trabajaba 
mucho menos, lo cual, para muchos, 
era una compensación." 
Reyes ú obreros.—termina dicienao 
Perrero—hoy la vida es dura para to-
das. Para todos aqr.ellos que no amen 
el trabajo y prefieran el dulce reposo 
á la actividad febril é incesante. 
fhancisco A C E B A L . 
Que Villaverde alimentaba id 
paratistas y (pie á veces la,s emitr8 **! 
singular y atrevida exaltación ( V - n 
ser para el Oobierno de la Isía 
creto á partir de 1840. Desde e.stT ^ 
la;aba la sigilosa vigilancia 
bo de someterle. Verdad es 'pie y 
de los conceptos expresados en s»! 
cuentes producciones Icnuu-iál 
sin rebozo; y la íntima aniUtad^S 
trató en ISdó con Xar.dso Lúpej,*^ 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r t e z a . Ninsruna c o m o Ja 
de L A T K O P Í C A 1 . . 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
(Continúa.) 
I X 
"Eclípsase en eierta forma la diáfana 
I celebridad del publicista cuyo gallar-
' do estro jamás reconoció fútiles trabas 
ni antiguos valladares, al echar una 
niirada inquisidora hacia el recuerdo 
del eminente repúblico que en sus pe-
rennes movimientos no hizo sino ful-
'< gurar, al calor de. las ansias de libertad 
, que le animaban, ejemplos de sublime 
abnegación. Vida de emigrado político 
respetable parte de la suya, nadie osa-
rá atestiguar que Cirilo Víllaverdí 
concediera cuartel ni al rencor ni al 
odio. Luchó hora tras hora ; pero luchó, 
limpia el alma, sin mácula el caballe-
ro de dantescas pretensiones, ofrecien-
do enteramente al adversario su rostro 
venerable... 
su obra de agitador ya en ti-?̂ V|pJlU,,, 
don Leopoldo (TDonnell. Kmp Po l"e 
fué á éste, sino á su sii-esur el Te¿5 
te General Federico Roñenli, ConJa?J' 
Adcoy. cuyo mando empezó o] ^ 
Marzo de 1848, á quien lo.Y» ,.] ¡ ¡ ¡ ^ 
de poner tin á aquel estado le er* 
encarcelando al efe -ío ;í lo, prini-i^1 
."n la raMi(̂ ;( con.-pii-aei-'.ü !,. j., 
dé la Rosa Cubana." ¡ni dad^ n la 
rra de ManKaracua. L>> i(d'(N eran , 
propio Narciso López y José S á n ^ 
Tznaga, Francisco Di iz de V i l L » ^ 
Cirilo Villaverde. Aprehendido^ rril 
ga y Villegas en dudo de 1S4H. V M 
verde, que se eneontraha en la liaban 
corrió la misma fortuna pasada la 
dia noche del 20 de Octubre, siguier^ 
Habíale prometido la intercepciónJ 
Matanzas de una. grave carta rpie J l 
dirigió de la Cnión Americana. 
Seis meses—lo qii" duró) la trümiJ 
ción de la causa (pie siguiéronle pl 
conspirar contra los d ':'e dios de'il 
monar ¡nía española—permaneció e J | 
cárcel pública, en la cual había inv^ 
sado mmediatamente después de su j j 
tención; y allí, en niiserabl" aposa 
to, sufrió las calamidades inherentes] 
un calabozo húmedo, antihigiénico J 
que minea debió) olvidarse. Cond^ual 
por la Comisión Militar á la pena | 
muerte, pudo evadirse, con Vieeá 
Fernández Hlanco y el llavero dél a 
tado penal. García Rey, el día últiíj 
de Marzo de 1849. Tras media semsJ 
de arriesgado escondite en extramurM 
lograron ocultarse en la bodega M 
barco de vela que los transportó'! 
Apalachicola. en la costa sur de la Pío, 
rida. "De aquí C. Villaverde, solo, eoi 
tinuó viaje por tierra, pasó por a 
vannah y llegó á Nueva York. J 9 
Nueva York le esperaba ¡a doble labra 
del diarista y del revolucionario, labea 
de tenacidad é inteligencia que 
bía de verificar á las mil maravillas. 
Sí. en la ciudad donde todo lo nii 
terial es grande, inconmensurable, 
aguardaban al político cubano tarea! 
dignas, no de la movida metrópoli, si 
no de él, el culto, el buen patriota, el 
magnánimo Cirilo Villaverde. Allá es 
taba Narciso López, el animoso candi 
lio, que había escapado á las persecn 
ciones subsecuentes á la delación de k, 
tramado en las montañas villareñas; á 
é] se unió, con Sánchez Fznaga y al-
gunos otros emiorados, Villa ver le. Vi-
llaverde trocó entonce^ las aficiones li-i 
\ a p o r e s d e í j r a v 6 s í . & 
L 
U E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S, <Jo. 
Servicio k m m de M i fólten 
fle M a t a a á H e f - Y o r t 
Todos los martes ít las diez de la 
mañana y tonos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote,2, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pa'-a precios de fletes acndase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teiéfonos A 5192 v A 519+ 
C U B A 76 Y 78 
r 1204 156-7 Ab. 
FEECÍOS D E P A S A J E . 
En 1- c t e M e $145 Cy. en aáelaats 
« 2- ^ «126 « • 
e 3- preferente « 83 « « 
» f m m m « 16 « * 
Rebaja e n pasajes de i da y vue l t a . 
P rec ios conTenc ioua les p a r » cama-
ro tes de l u j o . 
EL, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A X T I C H 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z . 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
fobre el 30 do Mayo. & las dock riel día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carifa y pasajen/s A los qoe se ofre-
ce el bren trato que esta antigua Coznpafiia 
mi « i m i t s 
HAMBÜR6 AMERICAN LINR 
(CoinjMia H a M í i M Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Ale nanes enirw la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al«. 
manía,) tocando alternativamente en jos puertos ds PLYMOUTH (ínglat»-
rra,) HAVRE (Francíj.; AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la CüpsBia TrasütláÉa 
MaTO is 'Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
id- 24 Canarias. Vigo, Amberes, Hamburqo. 
«IPIRANGA Junio 3 [ Vigo, Coruña, Santander, Plymouth. Havre, 
/ Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
; ANTONINA Junio 24 CANARIAS. Viejo. Amberes. Hambur.qo. 
I «CORCOVADO Julio 4 / Vigo. Coruña. Santander. Plymouth, Ha-
( vre. Hamburgo. 
FRANKENWALD id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores ripidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloa 
•Kr. CECILIE 
BA VARIA 
*F. BISMARCK id. 18 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C^ 
E L VAPOR 
A \ T O M O L O P E Z 
Capitán A N T I C U 
.••aJfirA para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
.•obre rl día 17 d«! Mayo, llevando la co-
nespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pabaje serán expedidos 
hasta lag DIKZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisuo serán nulas. 
Recibe carga á bordo, hasta el día 16. 
PROTOO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
E L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: O y a r t t i á c 
SALDRA PARA 
CORONA Y SANTANDER 
el 19 ríe Mayo, & las cuatro üe la tarde 
llevaddo la eorre3pondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so ia¡<aco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti laa 
¿ flete corrido y con conocimiento directo 
yara Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Iy>e billetes del pasaje sólo serán expe-
lidos hajsta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se filmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sjn cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe haata el día J8. 
La correspondencia ŝ lo se admite en la 
i>dniinistra/ción de Correo». 
P K K C I O S D E P A S A J E E N OKO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde fi 14S 12B ^ 1(> 
Para ios demás puertos, desde 14;{ llí.'} .'Jl 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 12S .JÍKi 
„ los demás puertos, desde ,,].'>.'> ,,-íí> 
„ las Islas Canarias, desde . ,100 $ 8."» ,,U> 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVA DO ó 1 PIRIÑGA tienen <tOO f ^ X T 
3? clase preferente, al precio de t j / O O ^ • ' j ' 
REBAJAS DE PASAJE I)í: £DA Y VUELTA 
Boletos directo* hasta Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios médicos 
Lujosos df partam^ntc* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Higl«ne y 
limpiezi esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero» *- !!»daj 
clases. 
Cocineros y camareros espafioleS 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machí» . 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carfra para crsi todos los puertos de Europa, 
Próximas salidas de la Habana ¡mra puertos de México: 
S p r e e w a l d Mayo 15 
I p i r a n «ra id. 19 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P l í lX' IO U K Í J P A S A . J E 
3? 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México «"directo) 
Para Tamoico y Pto. México ¡ vía Veracruz. 
f2'2-00 $10-00 oro americano 
32-00 ?22-00 15-00 ., „ 
42-00 SJ-OO 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
Cda. y 3ra. ciase; los demás vapores Irauy 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Eeilbüt S Rascli.--HdOdaa.-Saii Ignacio n m 54.--TeléfoD0 A-ÍOTS 
1405 My-1 
tiene acreditado en svu diíarented llnsas. 
También recibe car^a para Inxrlaterra. 
Hamburgo. Breman, Amat*rdaii, Rotierdaa. 
Amberes y dersás puertos d« Bureta coa 
coríot-imiemo directo. 
Los billetes de pasaje B6\O serán expedi-
dos hasta la vísperr del día de salida. 
Lía pAlizas de carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin ctijm 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2!). 
La correspondencia cfilo se recibo en la 
Administración de Correo». 
NOTA.—Esta Corrupaftía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus van ores. 
Llamamos la atención de los sefiore.s pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los va-pores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sru nombre 
y 1̂ puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
DI pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria., 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos d* equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
f nm mmi mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORU«A. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Paolotti 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
Coruña, Santamlor 
y Si . Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PAHa LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma ( ompañla 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre e! día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1« clase de-»(ie $148.00 1 A. en lácUstí 
En 2? clase „ 320.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 M 
T e r c e r a c lase : S 1 G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios coi.venctonaies en camarotes di 
luío. 
Demás pormenor*», dirigirse i ku «ion-
cigratario en esta D̂ aza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A -1476, 
HABANA. 
13fi7 My-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S 0 B E Í N 0 8 DE H E R E E E á 
S. en C 
ELIDAS DE~LA H i B P ? , 
durante el mes de Mayo de 1911. 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á la'» 13 del dia. 
Para Xuovitas fsólo á la klavi. San-
tiasro de Cuba. Santo l>oiniiiy<>. San 
Pedro de •>!acuris, Punee, Mavajjrtez 
Csólo al returiiu> y San Juan «le Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
Para Nuevitas (sólo a l returno). 
Puerto Pailre. Oibara, Vita . Hanes, 
M a vari, Baracua, ( i i iantámo í'á ia ida 
y al retorno^ y Santiajío «le Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 <* i<*s ó 'la i% tirds. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, 31ayari. Baracoa, Ouantanamn 
(a la ida y al retorno^ y Santiagro «le 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 31 á 1»̂  5 di la tarde. 
Para (¿ihara. Vita, Baues, Sa«riia 
de Tanaino, Baracoa, Oiialánaino 
(f»ó\o á la ida> y Santiajfu de Cuba. 
Vapor m m DE fiERRSRA 
todoT los mártes á las 5 de la tarde. 
Psra Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en conbinación con el 
Cuban Central Railway, para Palmira. Ca-
guaguas, Cruces, LAjas, Esperanza. Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30't| 
Mercaderías ( o.50 
(«IRO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ 10.00 I 
Pasaje en terrera 5.301 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 I 
Mercaderías „ 0.50 i 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
I>e Caibarién y Sagna A Habana, S5 ceol 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres do ia tarde dá 
día de salida. 
Carga ds travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ll 
tarde del día anterior al d̂  la salida. , 
Atraque en Guantár.amo 
Los vapores de los días 6, 13 y 27 atracál 
rán al Muelle de Caimanera, y los de m 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno 9̂ Oiba. el atraque lo haril 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, ouo no será admitido nirg-ún bifl* 
to que, á juicio de los sffiores Sobrecar-
gos, no pueda ir c-n las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los fMnbarqtrt* 
Berán dados en la Cas? Arni.id"ra y CflB-
signataria á los embar»r> dorf-s tío lo so-
liciten. 110 admitiéndose rit-.̂ fii! ombarqU*! 
con otros conocimientos q-if no ŝ -an pre-
cisamente lo«t que la Empresa facilita. J 
En los conocimientos del.orA H embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca-s, números, núnir-ro de bul-
tos, clase de los mismos, cont̂ nidn. país d« 
producción, residencia del roiTptor, peí» 
bruto en kilos y valor dr las mpr'-ancías; 
no admitiéndose ningún <•., ;.-„Smi°iito qU* 
le falte cualquiera de estos requisitos, !<» 
mismo qne aquellos que en la rasilla co-
rrespondiente al contenido. «e ffŝ ribaa 
las palabras "efectos." "ner^anetas" 6 ''be-
bidas;" toda ve;í qne por las Aduanas 9« 
exige que se haga constar la . laso do con-, 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadoras d̂  bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar "n lo* 
conocimientos la clase y contenido de efl 
da bulto. 
En la casi'la .-orrespo.-d;.--rtr al p̂ '5 
producción se escril irS •-niuniera de la* 
palabras "País" "Extraninro." a las do« 
si p] contenido del bulto ^ bultos rcunle»*» 
ambas cualidades. 
NOTA. —Estas salida? y encalas pc.nrá» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplía á ]os Pr^s. r-ome*-
clantes, qne ran pronto estén los buques * 
!a cai-pra. envíen la qua tenpan dispuesta, * 
( fin de evitar la aglomeración en los úH1' 
! mos días, con perjuicio de los conductores 
i d? carros, y también de los Vapores, qu* 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, cen lo.s riesgos consiguientes. 
SOBPIN3S DE HERRERA. S. en & 
¡ Habana, Mayo 1°. de 1911. 
1104 78-1 Ab | . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitau Ortuae 
«aldiá de esca unarco Ion miércolaí í 
"las ciaco de la carde, aur» 
S a g : u a v C a i b a r i é n 
flsiwis 'MU 1 JU: Jjh m . 21 
1406 Mj-.l 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición do la mañana.—Mnvo 14 do. 19Ll. 
5o 
terarias, que tanta popularidad lo die-
ran, por la santificación, consagrándo-
se á ello para honra suya, del ideal de 
independencia patria. 
Reflejáronse in^ontinonti sus es-
fuerzos en las planas de ' ; L a Verdad." 
el periódico separatista de que fué co-
laborador primero, y después redactor 
en jefe. Pasó más luego, y lo fué po»* 
muy corea de un trienio, á secretario 
militar del general López, quien le es-
timaba, marcadamente. La confrater-
nidad entre ambos era cosa de notar; y 
tan identifeadoVon el bizarro capitán 
de Jadraque hallábale Villaverde, que 
en un cuaderno que ha de conservar su 
hijo don Narciso iba consignando 
cuantos pensamientos de interés virtió 
aquél durante los últimos tiempos que 
precedieron á la desastrosa expedición 
que le trajo á las Pozas. Así, en época 
posterior y carta á Manuel de la Cruz, 
pudo afirmar categóricamente que 
Narciso López jara-ás había atendido 
lo de la anexión de Cuba á los Estados 
Vnidos, porque tamaña finalidad ni 
cupo en la cabeza ni la hubiera acep-
tado el corazón del general. Aprecia-
ción harta aplicable á él, que nunca 
tampoco creyó prudente, ni mucho me-
nos salvador, cambio de tal naturaleza. 
Un día de las postreros del año 
1849, atravesando calles y paseos de 
lóbrego aspecto, el aspecto de la esta-
ción invernal, juntáronse con Narciso 
López, en el domicilio de éste, Hdward 
número 34, Nueva York, el bardo Mi-
guel Teurbe Tolón y Cirilo Villaver-
de. ¿Pensaría alguno de ellos, pensa-
ría acaso Villaverde en la suma trans-
cendencia del acuerdo que había de 
tomarse allí? De aquella reunión, tan 
poco nutrida como en demasía entu-
siasta y fervorosa, surgió la bandera 
cubana enarbolada por Narciso López 
y adoptada, á propuesta del talentoso 
Eduardo Machado y en memorable ins-
tante del 11 de Abril de 1869, por la 
Asamblea de Guaímaro. A Cirilo se de-
he que sean el azul, el blanco y el rojo, 
reservados, según él hubo de referir, á 
Estados independientes, los colores 
que luce esa enseña de la estrella soli-
taria que tremola en el mástil del ca-
pitolio de la República y por la que 
jura con amor el futuro ciudadano de 
un país l ibre. . . Y el modelo que en 
la inolvidable ocasión quedó conveni-
do, retúvolo Villaverde; y, al ocurrir 
su fallecimiento, guardáronlo sos más 
próximos familiares. ¡Hermoso, her-
mosísimo recuerdo! 
L a entrada de 1850 fué saludada por 
la constitución, en la ciudad del "Hu/l-
son," de la "Junta pública promove-
dora de los intereses políticos de Cu-
ha." Para presidente de la misma se 
designó a Narciso López; para .secre-
tario, á Cirilo Villaverde, alma de la 
congregación. 
( C o n c l u i r á ) . 
JJA Mgriene p r o h i b o e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A T R O P I C A l i . 
C O R R E O D I E S P A Ñ A 
Accidente de automóvil.— E l gene-
ral Marvá, herido. 
Madrid 25 
A las siete de la tarde de ayer, y 
una vez terminadas las pruebas de te- I 
legrafía sin hilos que se celebraron \ 
en el Campamento de Carabanahel, | 
regresaban en un automóvil el gene-
ral Marvá, el Capitán de Navio don 
Juan Carranza, el Coronel de Ingenie- ¡ 
ros don Rafael Moreno y el Coman- ' 
dante de la misma Arma, ayudante 
del General, señor Pineda. 
E l carruaje, con moderada marcha, 
descendía por la carretera. A un kiló-
metro del puente de Segovia el neu-
mático de la rueda trasera del lado 
izquierdo estalló con gran estrépito. 
E l mecánico refrenó entonces el 
"auto" con el fin de evitar deterio-
ros á la rueda; pero lo refrenó tan 
violentamente que el caruaje, perdió 
el equilibrio por la falta de un neumá-
tico, paró en seco y dió la vuelta ha-
cia el lado izquierdo. 
E l golpe fué violentésimo. Los cris-
tales saltaron en mil pedazos, y las 
personas que ocupaban los asientos 
fueron lanzadas á gran distancia del 
carruaje, quedando tendidas en tierra. 
Algunas personas que presenciaron 
U catástrofe y la benemérita del in-
mediato cuartel acudieron en socorro , 
de los accidentados, conduciéndolos á ! 
la casa de socorro sucursal de Pala-
cio. 
E n el benéfico establecimiento los 1 
facultativos procedieron al reconoci-
miento y cura de los heridos, qiie eran 
todos los ocupantes del automóvil. 
E l general Marvá padecía la frac-
tura completa de la clavícula dere-
cha. Además se le apreció una peque-
ña herida en el parietal derecho, no 
grave. 
E l Capitán de Navio señor Carran-
za presentaba una luxación en la cía- ¡ 
vícula derecha, y el Coronel Moreno, ' 
una herida contusa en el parietal iz 1 
ouierdo. i 
Las lesiones de ambos son también 
de pronóstico reservado. 
E l señor Pineda y el "chauffeur*' 
cabo Francisco Cónchese, sufrieron 
contusiones en la cabeza y en el cuer-
po, de carácter leve, salvo complica-
ciones. 
Los heridos pasaron á sus domici-
lios. 
E l doctor Cervera y el médico d* 
familia del general Marvá, señor Suá 
rez, llamados por teléfono, acudieron 
inmediatamente á la calle de Campo-
manes, número 8, domicilio del pa-
ciente, examinando las heridas y 
aprobando el diagnóstico y cura rea-
lizada en la casa de socorro. 
Por la casa del general Marvá. han 
desfilado multitud de personalidades 
civiles y militares para enterarse de 
su estado. 
Este, por fortuna, es satisfactorio, 
dentro de la importancia de las lesio-
nes que padece, creyendo los médicos 
que el restablecimiento del paciente 
será cosa de unos días. 
Los restantes lesionados no ofrecen 
gravedad. 
E n el Ateneo.—Conferencia del señor 
Moret. 
Madrid 25 
A las seis y media de la tarde ha 
empezado su conferencia en el Ateneo 
el ilustre hombre público señor Mo-
ret. 
L a tribuna pública y las de invita-
ción están ocupadas por selectísima 
concurrencia, entre la que figuran dis-
tinguidas personalidades de la diplo-
macia y la política. 
Asiste también el representante de 
Portugal en España, señor Vascon-
cellos. 
E l tema de la conferencia es el si-
guiente: "Origen, desarrollo y conse-
cuencias de la revolución en Portu-
gal." 
E l señor Moret empieza diciendo 
que conoce la expectación que ha pro-
ducido el anuncio de su conferencia; 
pero que esto le obliga á anticipar 
que no piensa hacer alusión alguna á 
la política española. 
Quiero tan sólo—añade— explicar 
á la juventud la causa y los aconteci-
mientos recientes de Portugal. 
Explica el interés que el tema tiene 
por razones de simpatía, vecindad é 
historia común, toda vez que no siem-
pre han estado divorciados España y 
Portugal. 
Quiere, en primer término, desva-
necer dos prejuicios: uno, el de que 
Portugal constituye una dependencia 
inglesa. Nada más lejos de la verdad 
añade.—El segundo prejuicio es que 
Portugal no tiene semejanza con el 
pueblo español, no obstante su afini-
dad. 
Con este motivo explica el conferen-
eiainte con gran elocuencia que Espa-
ña tampoco ha llegado á la unifica-
ción absoluta. 
Afirma que en España estaraos po-
co familiarizados con la política de 
Portugal. 
Expone numerosos datos históricos 
y económicos, deteniéndose principal 
mente á explicar el poder colonial de 
Portugal. 
En un párrafo brillantísimo, que 
la concurrencia acoge con grandes 
aplausos, explica el contraste entre 
el entusiasmo que despertó en el pue-
blo portugués la presencia de sus R^-
yes en las fiestas del centenario de la 
guerra de la Independencia, celebra-
das el año último, y la unanimidad 
absoluta con que pocos meses después 
era destronada la Monarquía. 
Para que estos fenómenos —dice— 
se hayan producido es preciso que an-
tes se hubiera operado una revolu-
ción interna. 
Estudia luego el período de forma-
ción de las nacionalidades modernas, 
refiriendo toda la política de Portu-
gal, principalmente en la época del 
Marqués de Pombal y Luís I . 
Explica elocuentemente cómo han 
contribuido principalmente á matar 
el sentimiento monárquico en Portu-
gal las humillaciones de que estft na-
ción fué víctima en su política colo-
nial, primero, por parte de Francia, y 
después, por parte de Inglaterra. 
L a cuestión de Canarias 
Tenerife 25 
E n el domicilio del presidente de la 
Cnión Patriótica se han reunido hoy 
los directores de los periódicos loca-
les para tratar de la cuestión de Ca-
narias y de las medidas que deben 
adoptarse en vista del acontecimiento 
que se anunció, que puede perturbar 
la vida de Canarias y modificar el 
porvenir de dichas islas. 
E n la reunión hubo completa una-
nimidad, tomándose varios acuerdos 
encaminados á garantir por todos los 
medios los derechos de Tenerife, aca-
tándose la opinión de la mayoría, ex-
teriorizada en la última Asamblea 
provincial, y que es contraria á la di-
visión de las islas, acuerdo que aca-
rrearía consecuencias transcendenta-
les para los intereses patrios y tran-
quilidad de los isleños. 
Acordóse significar á la prensa na-
cional la protesta contra los embauca-
dores de la opinión.. 
E C L I P S E S D E S O L 
Sagua, Mayo 13, 
á la 1 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E n este momento reúnese. convoca-
dos por el Gobernador provincial y Al-
calde Municipal en la Casa Ayunta-
miento, el Comité de la huelga y los 
presidentes de los gremios, á fin de 
buscar una solución al conflicto. Gran 
confianza anima á los vecinos de este 
pueblo, presa de la mayor intranqui-
lidad, con motivo de estos sucesos, 
que las autoridades provincial y mu-
nicipal pongan término á la actual in-
tolerable situación.^ 
Linares 
Aspecto probable del Sol durante e l eclipse. 
España es el país de los eclipses de 
sol. Los astrónomos han reparado en 
| ello. Desde el año 1860 al próximo de 
jde 1912 serán cuatro los eclipses de 
sol visibles como centrales en la Pe-
nínsula Ibérica. 
E l primero fué el 18 de Julio de 
11860, visible como total en Asturias, 
Santander, La Rioja, Aragón, Yalen-
i cia é isla de Ibiza. 
E l segundo fué el 23 de Mayo de 
j 1900, en que la línea de sombra atra-
vesó Portugal y las provincias cen-
trales de España por Cáceres, Toledo, 
Albacete y Alicante. E n Cuba fué vi-
isible como parcial, viéndose la tota-
lidad en Méjico y la Luisiana. 
j E l tercero fué el 30 de Agosto de 
1905. L a mancha de sombra pasó por 
Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, 
Aragón, Valencia y las Baleares. 
te se encontrará el 17 de Abril á dis-
tancia tal que su aparente magnitud 
representará el tamaño límite para 
que por corto tiempo pueda igualar al 
del Sol; y si tal ocurre, ocurrirá pre-
cisamente en el corto recorrido de la 
sombra sobre España. 
Ahora bien. Tal circunstancia es 
imposible de prever, pues el que re-
sulte ó no del cálculo tal detalle de-
pende de que se adopte uno ú otro va-
lor para diámetro de la Luna: valo-
res que se parecen muchísimo y, por 
tanto, sólo discrepan en cantidades 
pequeñísimas, que precisamente en 
estos fenómenos pueden fijarse más 
aproximadamente. 
Esto es lo más importante del eclip-
se para la Ciencia ¡ la línea y correc-
ción incesante de los valores funda-
mentales empleados en Astronomía, 
Sagua, Mayo 13, 
á las 3 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E n este momento salen de conferen-
ciar con el Gobernador y el Alcalde, 
el Comité de la huelga y los presiden-
tes de los gremios, y conferenciarán 
luego con el Secretario de Goberna-
ción y el Administrador de la empre-
sa. A pesar de mostrarse reservados, 
créese firmemente que sus últimas 
gestiones darán solución á la huelga. 
Linares 
Sagua. Mayo 13, 
á las 4 y 30 p. m. 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con referencia á la edición de la 
tarde de ayer, ruego rectifique que no 
fueron nuestros empleados quienes 
se arrojaron sobre los carriles pa-
ra impedir la circulación de los 
trenes. Nuestros empleados de plan-
tilla estaban todos en sus puestos, es-
perando que se expeditara la vía. 
Usher, Administrador General 
OVliDO 
POKTEVEDRfl 
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TOLEDO 
CÁCERE5 
Paso de l a m a n c h a de s o m b r a por l a T i e r r a en la Pe-
n í n s u l a . 
Y el cuarto será el 17 de Abril del 
año próximo de 1912. del cual se da 
una idea con los grabados adjuntos, 
que tomamos del "Heraldo de Ma-
drid," y del cual reproducimos las si-
guientes notas: 
" L a circunstancia más notable de 
este eclipse y que excitará mayor cu-
riosidad en el público es que será anu-
lar. 
L a Luna, en efecto, como todo cuer-
po, disminuye aparentemente de ta-
maño al alejarse de nosotros, y como 
en aquella fecha se encontrará á gran 
distancia, su disco no cubrirá por 
completo al del Sol, dei cual veremos 
una corona de luz, á modo de nimbo 
glorioso. 
L a circunstancia más interesante 
científicamente es la probabilidad de 
que lo dicho no ocurra durante breví-
simo tiempo, quizá un segundo, y en 
tal instante, y sólo entonces, quedará 
momentáneamente eclipsado total-
mente el Sol. 
Porque precisamente nuestro satéli-
por las pequeñas discrepancias que la 
realidad muestra con el cálculo. 
Y todo ó casi todo aependiente de 
que el movimiento de la Luna es el 
más complicado de los celestes, y tan 
sólo por sucesivas é incesantes correc-
ciones, deducidas de tales fenómenos, 
se va conociendo cada día con mayor 
aproximación." 
E n el citado eclipse de 1912. como 
se ve en el mapa adjunto, la sombra 
pasará por el Norte de Portugal, por 
el Kste de Galicia y por el centro de 
Asturias. L a línea obscura se prolon-
gará por Francia, Alemania y Rusia. 
E n Octubre del mismo año de 1912 
habrá otro eclipse total de Sol, cuya 
línea de sombra pasará por el centro 
de iSud-América y se verá un poco en 
Cuba como parcial. 
E n Cuba hemos tenido de cuarenta 
años acá dos eclipses centrales: uno 
total el 29 de Julio de 1878 y otro anu-
lar en la misma fecha de 1897. L a lí-
nea de sombra corrió por todo lo lar-
go de la isla. 
L A H U E L G A 
E N S A G U A 
(Por tPl̂ srrafo) 
Sagua, Mayo 13, 
á las 12 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Huelguistas dirigiéronse á Cifuen 
tes para impedir el cruce de trenes. 
Tan* pronto las autoridades tuvieron 
conocimiento del hecho ordenaron sa-
lir á las tropas en auxilio del tren ex-
preso, haciéndolo quince guardias ru-
rales mandados por el teniente Miran-
da y el sargento Martínez, todos del 
escuadren M de Santa Clara, pasando 
los trenes sin obstáculo tan pronto 
, llegaron las fuerzas. 
Esta mañana el Alcalde Municipal. 
; el ayudante del Secretario de Gober 
| nación y el Subinspector Valdés Fuen-
tes, visitaron á los comerciantes ro-
gándoles abrieran las puertas al pú-
blico y se dieron órdenes á la policía 
para Que notifique á aquellos que no 
cumplimentaren el ruego, que la de-
sobediencia nue cometan será castiga-
da por el Código. 
Encuéntrase aquí desde ayer el li-
cenciado Valdés Martí. Teniente Fis-
cal designado para actuar en los su-
cesos de la huelga. L a Guardia Rural 
tiene ocupado el pueblo militarmente, 
disolviendo los grupos. 
Linares 
Sagua. Mayo 13,. 
á la 12 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Díceseme y aparecen hojas volan-
tes asegurándolo, que se levantarán 
en huelga hoy los obreros de Santa 
Clara, Cruces y Cienfuegos para apo-
yar la huelga de Sagua. 
Linares 
DIARIO DE MAHIOBRAS 
C o n s o l a c i ó n . 
Bajo la lluvia torrencial que cayó 
toda la noche entró la columna el dia 
9 en Consolación, donde nuestro acti-
vo y respetable corresponsal Plácido 
Pérez, míe saludó ofreciéndose en lo 
que pudiéramos desear en el pueblo. 
E l campamento se situó al Norte de la 
población y á la entrada de la misma 
en el lugar donde la carretera forma 
la curva de saibida al pueblo. E n el 
campamento de Consolación estuvo la 
columna el día 8 y 9 por haberse reci-
bido el 8 á las seis de la tarde un te-
legrama del jefe de las Fuerzas arma-
das general 3Ionteagudo, que se pos-
pusiese la salida de la columna azul 
hasta el día 9 á las doce en punto de 
la noche. La tropa empleó el día 8 y 
9 en los trabajos propios de la vida de 
campaña. Se limpió el armamento y se 
limpiaran útiles y monturas. 
E l jefe de las maniobras dispuso en 
la orden del día que ni soldados ni ofi-
ciales salieran del campamento hasta 
las seis de la tarde. Pude anotar este 
im idente que publico sin comentarios. 
Durante el día un señor oficial se 
acercó á la tienda del jefe de la colum-
na para solicitar permiso con objeto de 
visitar el pueblo. E l general Riva lo 
miró un rato y después le contestó son-
riente : —También á mí me han invi-
tado para visitar el pueblo y U he di-
cho que pienso permanecer en d cam-
pamento. 
E l día 9 por la tarde visitnron los 
niños de la Escuela Patria el lucrar 
(ioude estaban ao^mpa bis las fuerzas. 
L-i señora Isabel Reigada, h.rniana dei 
nutrido páT ; í h C'ns^Tr^n é ilu.s-
'T.C?. pro fe i''n i!f U Escuela, lirigió 
>» Txeursióa ->c/»r y nsr.n a; ¿•n.yju 
:u i l o de ln TO' i unv señcnlas 
maestras Clara Gallat, Sara O. Che-
roni, Isolina Vázquez, á cargo de 
sus pequeños alumnos, formaron delan-
te de la tienda del general Riva quien 
acogió á los alegres visitantes con su 
afable modestia de siempre. Leíseca. 
Morales y Loret de Mola aeompañaron 
á los muchachos que venían con sus 
profesores Antonio Llorens y Franeiseo 
Rodríguez. E l general Riva obtuvo las 
seis vistas fotográficas que acompañan 
á esta rápida información hecha iQfafs 
la rodilla mientras las fuerzas se dis-
ponen á levantar el campamento. 
La banda del Cuartel General too>5 
frente á la tienda del jefe de la co-
lumna selectas piezas ie su repertorio 
y después los niños entonaron el him-
no nacional quo oyeron todo^ los cir-
cunstantes descubiertos. 
¡Fué una hermosa é improvisada 
fiesta la visita de los niñas al campa-
mento ! 
E n estes moim-ntos. doce menos cin-
co de la noche, el veterano Felipe toca 
marcha y la columna inicia el avance 
y las maniobras por la carretera que 
conduce á Pinar del Río. 
L a suerte está echada. Dios proteja 
nuestro bando en las operaciones de 
campaña. 
Campamento Manaea. Mavo 13 de 
I 1911. 
Esta mañana han comenzado en el 
campamento las prácticas de tiro con 
cañónos Schneider y ametralladoras 
que manda el experto comandante 
Rosendo Collazo. Se hicieron admira-
1 bles disparos con las baterías de arti-
I Hería ligera, obteniéndose precisos 
blancos. Las ametralladoras funcio-
naron con rapidez y eficacia. E l ge-
neral Monteagudo presenció las prác-
ticas de tiro quedando sumamente 
complacido del estado de instrucción 
y disciplina de las fuerzas que toma-
ron parte en los brillantes ejercicios 
de tiro. E l jefe de las fuerzas armadas 
durmió anoche en el campamento y 
esta tarde regresa á la Habana con 
las distinguidas personas que le 
acompañan. Se acaban de montar las 
tiendas piramidales que ha recibido 
el Ejército en operaciones. E l campa-
mento ofrece un bonito aspecto pare-
ciendo de lejos un simétrico colmenar. 
Al regreso de las prácticas de tiro 
el Mayor General tuvo la cortesía de 
invitarme á su mesa en compañía del 
jefe de maniobras general Riva, Ra-
món Pío y Juan Ajuria. Emilio Ava-
les. José Martí. Antonio Tavel y Luís 
A. Bertrán. Durante el almuerzo vol 
vió á decirme el general Monteagudo 
su complacencia por la cooperación 
del DIARIO en las presentes manio-
Vas , elogiando mucho el artículf 
" L a s Maniobras" que publicó el 
D I A R I O en la edición del jueves 11 
por la mañana. Agradecí las frases de 
encomio en nombre del periódico y ex-
puse el agrado é interés que tenía 
nuestro querido director en serle 
útil y cooperar al mayor éxito de 
cuanto se relacione con el prestigio y 
l ia eficacia del Ejército. Esta tarde 
! se espera en Puerto Esperanza al ca-
ñonero "Raire," en donde vienen al-
gunos invitados del general Riva y 
entre ellos el Teniente Coronel hono-
rario Williara E . Merry, y el represen-
tante Carlos Armenteros. 
E l general Monteagudo me ha fa-
editado la siguiente copia del telegra-
ma que le ha dirigido el general GkL 
mez: "Mayor Generaá Monteagudo. 
—Puerto Esperanza: Sr. President»? 
República ordéname le dirija este te-
legrama felicitación en «u nombre por 
éxito maniobras militares. Quiere a le-
rnas el señor Presidente haga extensi-
va esta felicitación al General Arman-
do de J . Riva y demás jefes y oficia-
j les y tropas que toman parte en las 
maniobras. —Pasalodos.— Secretaria 
de la Presidencia." — E n estos mo-
mentos, tres tarde, regresa á la Haba-
na el General Monteagudo con sus 
invitados. 
Tomás Servando 
L O S S U C E S O S 
LESIONADO G R A V E 
E l doctor Urbach. médico do guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
prestó los auxilios de la ciencia médi-
ca al blanco José Sarmiento, de 23 
años, vecino de Habana 166, que tuvo 
la desgracia de que lo cayese un ba-
rril encima del pie derecho, fractu-
rándole uno de los dedos. 
E l estado del pacienre lué califica-
do de grave, y el herbó ocurrió en la 
calle de Lealtad frente al número 23. 
Sarmiento ingresó en la casa de sa-
lud del ''Centro Canario." para aten-
der á su asistencia médica. 
A R R O L L A D O POR 
UN AUTOMOVIL 
Al t ransitar ayer tarde por la calle 
de Jesús María esquina á Composte]a, 
el menor Armando Castro Pérez, de 7 
años y domiciliado en el número 151 
I en la segunda dé las citadas calles, fué 
arrollado por un automóvil, causán-
dola lesiones de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y el '"ehau-
feur" (pioló en libertad. 
E L "ISLEÑO M E J I C A N O " 
Los agentes de la Policía. Secreta 
Andrés Pío Rivas y Francisco Esp . 
detuvieron ayer al blanco Alfonso Ba-
rrios Rey 6 Alonso Ramos, ó Roe lio 
Sevilla Rodríguez, a) ' ' E l Isleño Me-
jicano" por encontrarse acusado de 
la estafa do un sombrero de jipijapa, 
en la sombrería " 'El Gi l lo" estableci-
da en Belascoaín número 8. 
E l "Isleño Mejicano" ingresó en él 
Vivac á disposición- del Juzgado Co-
rreccional competente. 
A( T ' I D E N T E D E L TRABAJO 
Tomás Villalón. residente en la '-al-
zada de Concha esquina ;'i Matías In-
fanzón, bodega " L a Tropical." fué 
asistido por el doctor Vega, médico 
de guardia en el Centro de Socorros 
del Segundo Distrito, de lesiones gra-
vas'en el pie izquierdo. 
Según el paciente dichas lesione! 
las sufrió casualmente al caerle enci-
ma un polín, en los momentos de es-
tar trahajando en la línea del • Hava-
na Central." 
Villalón ingresó en el Hospital nú-
mero Uno, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
COMPLACIDO 
E l señor Juan de la Cruz, cobrador 
á quien la Compañía de Inversiones 
"L1 Crédií''" denuncia de haberse al-
zado con la liquidación de varios reci-
bos por valor de 290 pesos, llega haa-
ta nosotros para negar su panieipa-
ción en el delito de que se le acusa; 
denuncia que atribuye á venga 
personales, como espera demostrar an-
te los Tribunales de Justicia que fa-
llarán en esta causa. 
i / J A B O N D E T O J A 
S A L E S D E 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L a P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
FJ mejor J A B O N I>R T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de bueu gusto para el a»eo diario. 
!>€• v e n t a e n S e d e r i a s y F a r m a c i a s ^ 
G 1264 £ . : . 6-28 
Soy eí autor de un libro qu>e trata de 
todas las enfermedades de loe ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimo» para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso ded DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grAtis. El libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa., E. U. da A. 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
S e r v i c i o r á p i d o de t r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a (de lu= 
n e s h a s t a 2 F». M . s á b a d o s ; de l a e s t a c i ó n d e C O N C H A á l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
P A S A J E 
i o 
C E N T A V O S 
S E R V I C I O C A D A 16 M I N U T O S 
L o s s á b a d o s d e s p u é s de l a s d o s de l a t a r d e y todo e l d í a 
los d o m i n g o s y d í a s de F L E S X A N A C I O N A L 
o 1495 
P A S A J E 
i o 
C E N T A V O S 
It—2m—1« 
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Recibimos cuatro atentas invitacio-
nes, suscriptas por Miguel Angel Mué-
vedo, Antonio Rodríguez Morey y Tr-
bauo del Castillo, editor, director y 
cronista, respectivamente, de la gran 
revista ilustrada literaria -'Holiemia.'' 
para el almuerzo que ha de celebrarse 
hoy, á las once y media do la maña-
na, en el hotel "'Miramar," en con-
memoración del primer anivci-sMno 
de la fundación de la simpática Re-
vista. 
E l menú del almuerzo es el si-
guiente: 
Hors d 'oeuvre. 
Revoltillo Bohemian. 
Arroz con pollo. 
Ensa1ada Chiffonada. 
Bombe GMacé. 
Café.—Vinos: Tinto "Tres Ríos". 
Blanco Rctet Barsac (Félix Botru.) — 
Cognac Bisciuit Debuche. — Licores: 
Bombón Crema. Triple Sec. Orangina 
Aldabó. — Champagne Debeck.—Ta-
bacos: L a Devesa.—Cigarros: Baire. 
Asistiremos. 
C A R N E A - S A L O N 
E l homenaje á Escoto Garrión. 
Será n.n gran aeontecimient-o. 
Será también un verdadero triunfo 
para sus inieia.'dores. 
Asi lo proclama por anticipado la 
sociedad habanera. 
Y tiene razón. 
Lo será, porque sin necesidad de 
que la Comisión organizadora de esa 
gran fiesta, de la inteligencia, á la 
inteligencia misma, al talento y á la 
perseveranci'a dedicada se haya esfor-
zado, se observa con cuánto entusias-
mo é interés ha sido tomada en eon-
sideración por quienes en gran parte 
representan la intelectualidad cuba-
na. 
De plácemes, núes, está la Comisión 
organizadora, ante los trabajos reali-
zados para que esa fiesta resulte lo 
más lucida posihle; porque esa fies-
ta sea, no sólo digna del señor Esco-
to Carrión, sino que haciendo eco en 
la sociedad habanera, responda al de-
seo de quienes la realizan. 
' L a idea de llevar á efecto esa fies-
ta, con la que se ha de premiar los 
griamcbes esfuerzos y la labor instruc-
tiva de ese culto es-íritor, será la más 
alta nota que pudieran íps cronistas 
habaneros dar." 
Estas fueron las palabras de nn 
distinignido é ilustre escritor i l acep-
tar la invitación á dicha fiesta.. 
Y es verdad. 
E l joven señor Escoto Carrión, 
bien se lo merece. 
Es él, hombre de gran voluntad, de 
acometividad, aunque muy modesto; 
hombre que se ha levantado á pulso, 
por sí solo, por medio del estudio y 
lia constancia, toca á las puertas de 
la intelectualidad: penetra en el Tem-
plo, donde el hombre se eleva y dig-
nifica, y el que sólo puede establecer 
diferencias, en los hombres, el único 
quizás autorizado para sentar supre-
macías en La Tierra, entre los qne lu-
chan y se hacen grandes por el estu-
dio y los que se empequeñecen por la 
ignorancia. 
Esto ha sido reconocido por cuan-
tos cumpliendo un acuerdo de la Ca-
misión organizadora han sido invita-
dos á tomar parte en esa fiesta. 
Siguiendo lo<s acuerdos de la Co-
misión, esta fiesta, que será literaria-
musical. se llevará á efecto en los sa-
lones de la prestigiosa Sociedad 
"Centro de Cocheros," el próximo 
lunes. 12 de Junio 
Tan pronto tengamos en nuestro 
poder el programa, lo daremos á co-
noeer á nnestros lectores. 
Copiamos con gusto la atenta comu-
nicación que nos ha dignado remitir-
nos el muy simpático y culto Direc-
tor de la ilustrad'a revista "Miner-
va :" 
"Habana, 4 de Mayo de 1911. 
Sr. Agustín Bruno Recio. 
Cronista del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
Señor: 
Me es altamente honroso el comu-
nicarle las ideas qne me obligan en-
viarlo estas líneas: rogarle llame Ta 
iatención de nuestra juventud intelec-
tual, sobre la proximidad del venej-
miento del "concurso litei*ario Pla-
cido," abierto por la revista "Mi-
nerva." 
En poder de esta redacción se 
cuentan al presente algunos traba-
jos; pero en nuestro deseo de que se 
pueda apreciar claramente con este 
concurso la capacidad de los miem-
bros de nuestra étnica comunidad, es 
por lo qne creemos que sería perti-
nente recordar que el pl:azo "finaliza 
el día 12 d-e Junio," á las 12 m. 
lias becas, además de publicarse en 
la revista, se pueden obtener en la 
redaceión, Sfiíhserrílt^37 y medio. 
Como siempre, mande en lo que 
gusto Í s. s., Oscar G. Edreira, Direc-
tor. 
Tema : Lu.snar que ocupa Gabriel de 
la Concepción Valdés—'Plácido—en 
nuesrtro "Parnaso." 
Xo creemos necesario comentarla: 
ella sólo basta para que nuestra ju-
ventud se dé cuenta de su importan-
era. 
T'tia boda muy simpátiea tuvo efec-
to el sábado en la parroquia "San 
Ralvadnr," ^n el Cerro. 
Allí, ante el reverendo Padre Ma-
rrero. unieron sus destinos una írra-
nnpa y distinguida pareja : la bella y 
delicada señorita Pastora T'daeta y p! 
íorreeto joven señor Benito Martí-
nez. 
fueron sus padrinos la distingui-
da dama señora Serafina Pedroso y el 
señor César. Palason. 
Testigos, el señor Juan Plises y 
nuestro estimado compañero señor 
Alberto Ortiz Coffiny. 
Una concurrencia tan distinguida 
como nnmerosa llenaba las naves de 
aquel templo, en que se juraron amor 
eterno Pastora y Benito. 
Estaban allí elegantemente las dis-
tinguidas damas señora Angela For-
cade de Moliner. Francisco R. de Ra-
mírez, . Sara Marín de Díaz, Elena 
Rodríguez de Valor, Tomasa Rodrí-
guez de Sánchez, Asunción Rodrí-
guez viuda de Pdaeta y Felicia Cof-
finy de Ortiz. 
Señoritas Casilda Quirós. María de 
los Angeles Bello. María Puche. Feli-
na Herrera, María L . García. Merce-
des G-arrido, Genoveva Pestaña. Cari-
dad Arríete y muchas más. qne de no 
ver aparecer aquí sus nombres sólo 
pueden culpar á la infiel memoria del 
cronista. 
A la nueva familia deseárnosle fe-
licidad duradera, ya qne nada es 
eterno. 
AGPST1X B R P X O . 
LIBROS BARATOS 
de venta en la "Librería Xueva'' de 
Jorge Morlón. Dragones, frente al 
teatro Martí: 
Método de inglés, por Vingut con su 
clave, $2.75; E l Capitán Petroff; ex-
plorador ruso, los 71 cuadernos, $3; 
Las aves de rapiña, los 36 cuadernas. 
$1.50; E l verdadero libro de oro, 
*1.25; España en 1810, por Savine, -iO 
centavos; Disearso del método, por 
Descartes, 20 centavos: E l ideal de la 
hmnanid'ad, Krause, dos volúmenes, 
40 centavos; Metafísica de las costum-
bres, por Kant. 20 centavos; E l bre-
viario del chauffeur, por Bommier, 
nueva edicción, $2.25 • Recreaciones 
científicas por Tissandier, $2; Histo-
ria general, por Sales y Ferré, nueva 
edicción, $2; Curso elemental dé dibu-
jo lineal, por Canals, $1.25 
B. 8-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c á - ! 
demia; una hora todos los días , menoe los 
¡sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia 
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu 
car el oido. 5178 13-4 My. 
umm t Bmmm 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , 
por A n d r é s Clemente V&zquez, 2 tomos que 
valen $4.50 se dan en $2. E l ajedrez cr í t i -
co, que vale $1, se da en 50 cts. E l table-
ro Labino por id. 17 cts. L a s tres obras se 
dan en $2.50. Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
5569 4-12 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A L A I S -
la de Cuba, por Desiderio Herrera, un tomo $26.50 oro. Prado 11?, l ibrería. 5434 8-10 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa Sol 
68, en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan, en loa bajos. 
5673 . S-14 _ 
^ N E P T Ú N O a^.-^-Sf alquilan, los bajos 
de esta casa. Informes, O'Rellly 102. a l -
tos, Sr. López Ofia, de 2 4. 4 p. m. 
5692 8-14 _ 
S É A L Q U I L A en lo mejor de te. C a l z a -
da del Cerro un elegante ^ h a l e t - n ú m e r o 
552, eequlna k Peñón . Tiene 9 hermosas 
habitaciones, gran sala, antesala, comedor 
olaro y fresco, sralería, patio, traspatio, un 
buen garage, ins ta lac ión de gas y luz e l é c -
trica. E n la misma informarán, de 9 á 6. 
5696 4-14 
E n $31-80 se alquila un alto en Salud 
V46, con sala, comedor, antecomedor y cua-
tro cuartos, cocina, baflo, etc. L a llave 
en el alto, a l lado; su d u e ñ o en B e l a s c o a í n 
121, de 12 1 y de 7 á 8 de la noche. 
5653 8-13 
D I C C I O N A R I O I N D U S T R I A L D E A R -
tes y Oficios, de Europa y América , obra 
monumental, 6 grandes tomos, en pasta es-
pañola, $25-00. Haciendas comuneras por 
José J . Machado, $0-50. Se realizan todas 
las existencias. Prado 113, librería. 5435 8-10 
A L Q U I L E R E S 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan, Amar-
gura 19. 5688 15-14 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, la casa cal -
zada del Cerro n ú m . 608, con cuatro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan, en San Ignacio 
núm. 54. 5687 4-14 
Cerca de Prado, se alquilan los altos de 
la casa n ú m . 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é informan, 
Cuba 54 de 2 á 4. 
5684 15-14 
S E A L Q U I L A N , los altos de Cárcel núm. 
27, próx imos al Malecón y á una cuadra 
del Paseo de Martí, la llave ©n l a bodega 
del frente, su dueño, Alcantari l la núm. 42. 
5683 • 6-14 
E l J A B E I j L O r e v e l a e l 
CARACTER. 
Di ese que el eolor del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. E i calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida á sí mismo. Un 
germen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
dé París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limuiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
E n 20 centenes, ae alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
lé fono A1373. B681 8-14 
V E D A D O . — « e alquila el chalet de alto, 
sala, comedor, hall, hermosas habitaciones, 
cuarto de baño con ins ta lac ión completa 
y cocina. Amplia bohardilla, cuartos para 
criados, cochera, con hab i tac ión y baño pa-
r a criados, tres caballerizas. Ins ta lac ión 
de gas, e léctr ic idad y timbres, abundante 
agua. Jardín, pajarera y gallinero. CaHe 
Quinta, esquina á A, Vedado. 
5652 8-13 
S E A L Q U I L A un magní f ico local propio 
para Profesional, L e g a c i ó n , etc. en precio 
módico , es independiente, casa particular 
y muy tranquila, fresca y el punto m á s 
céntrico . Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. B643 8-13 
SAN' L A Z A R O 338 E N T R B G E R V A f i f o 
y Be lascoa ín , acabada de fabricar, muy bo-
nita, sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
baños modernos, cielo raso, luz e léc tr ica 
y de gas, precio módico . Informes, Amis -
tad 136, Notarla de Lámar . 
5636 4-13 
E N $47-70 oro, se alquila la moderna ca-
sa de tres ventanas. Espada núm. 29, á 6 
metros del tranvía , compuesta de sala, sa -
leta, 5 cuartos y gabinete, suelo de m o s á í -
co y servicio sanitario completo. L a llave 
al lado é informan. Concordia núm. 18. 
5634 8-13 
S E A L Q U I L A para corta familia, el ba-
jo de Escobar 3. L a llave en la bodega 
esquina á San Lázaro y su dueño, Manr i -
que 128. 5635 8-13 
S E A L Q U I L A N , tres casa, una en Ma-
drid núm. 18, otra en Tamarindo núm. 10, 
otra en Cruz del Padre núm. 8C á 5 cente-
nes cada una. Informan, J e s ú s del Mon-
te 230. 5633 10-13 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R 
una señora, plan de H . de Blank, á $2 Cy. 
hasta el cuarto curso, y $4 los demás . 
Práctica, diarla en los pianos de la casa. 
Empedrado 46, Telf. A5864. 
5521 4-11 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
E n 15 centenes, so alquilan los modernos 
altos de San Lázaro núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las demás comodi-
dades que punda desear una familia de gas-
to. Informan en la misma el portero. T e -
l é fono A1373. 5682 8-14 
S E Á L Q U I L Á N 7 l o s bajos de Antón Pe -
cio 98, t ambién se arrienda t o l a la casa 
por dos a ñ o s , con contrato en buenas con-
duúones , por todo son 12 habitaciones, la 
¡ lave en los altos. 
567 9 4-14, 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Manrique 
190, con 4 cuartos, sala, comedor, gran co-
cina de 2 ventanas, la llave en la bodega 
on frente, para tratar. Empedrado 43, ba-
jos, gana 7 centenes y medio. 
5695 8-14 
S E A L Q U I L A N , próx imos á desocuparse, 
los espaciosos altos de Suárez 50, esquina 
á Gloria, sala, comedor, 3 cuartos, buen ser-
vicio .sanitario, puede verse de 8 a. m. en 
adelante, gana 9 centenes. 
5629 4-13 
E N L O S A L T O S R E C I E N F A B R I C A -
d«>s de Habana 66, entre Empedrado y T e -
jadillo, se alquilan para oficinas, c ó m o d a s 
v vf-ntiladas habitaciones. 
6627 8-13 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Propio para matrimonio ó corta familia; 
tres habitaciones, azotea, baño, cocina é 
inodoro, entrada independiente. Habana 98. 
5691 4-14 
V E D A D O . — S e alquila cer-m de los ba-
ñ o s y en la parte m á s alta y sana, un es-
pléndido bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una familia, en l a misma, se 
alquilan habitaciones con toda clase de 
asistencia. Paseo 25. 
5690 15-14 
L O M A D E L V E D A D O . — P i s o alto, fres-
co por los cuatro lados; sala, comedor, 5 
cuartos, baño, terrrza, electricidad, gas. 
Calle F núm. 30, entre 15 y 17, te lé fono 
F 1315, para familia sin n i ñ o s mayores, 
gran rebaja. 5702 8-14 
S E A L Q U I L A habi tac ión ventilada, con 
juego de muebles nuevos, alumbrado y de-
m á s servicios, en tres centenes. Bgido 2, B 
entresuelos, junto á " E l Sol de Madrid". 
5701 4-14 
V E D A D O . — c u lo mojor de la loma, se 
venden solares, J entre 17 y 19 y 19 entre 
J y K , sin intervenc ión de corredores. I n -
formes, Escobar 15. 
5700 4-14 
H E R R A J E S P A R A C A R R O S Y C O C H E S 
Antes de comprarlos conozca nuestras ca-
lidades y nuestros precios bajos. 
Ferretería en g-eneral y efectos sanitarios. 
B e l a s c o a í n 6 9 y 7 1 , e s q . á S a n R a f a e l 
T E L E F O N O A - 4 e 5 2 
J O S E F E R N A N D E Z Y C a . 
S E A L Q U I L A N , en Pompostela 114. pla-
aa de Belén, unos frescos y ventilados a l -
tos, con 5 amplias habitaciones, eala, sale-
ta y comedor, y todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán, en los bajos, F e -
rretería, " L a Casteilana". 
_5625 8-13 
S E A L Q U I L A N , unos altos bien situa-
dos y cómodos , para una familia: en-
trada independiente por el "Edificio Cas -
teleiro y Vizoso" los cuales informan en 
Lampari l la n ú m . 4. 
5612 8-13 
A G U I A R 126 C A S I E S Q U I N A A M U -
ralla, se alquilan los altos y bajos, propios 
para comerciantes ó comisionistas. 
5609 4-13 
c 1199 alt 5-14 
L A E X P O S I C I O N 
E s t e e l n o m b r e que o s t e n t a u n a n u e v a P e l e t e r í a , s i t u a -
d a e n l a M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a l T e a t r o de A l b i s u . 
L o s d u e ñ o s de este b i e n m o n t a d o e s t a b l e c i m i e n t o s a -
l u d a n é i n v i t a n a l c u l t o p ú b l i c o h a b a n e r o a u n a v i s i t a , d o n -
de e n c o n t r a r á n los a f a m a d o s c a l z a d o s l e g í t i m o s de C i n d a -
d e l a á $ 3 e l p a r y los de E n d i c o t t á $ 3 - 5 0 i d . 
A s i m i s m o t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de obje tos p r o p i o s 
p a r a v i a j e s , c o m o a l f o m b r a s , p a r a g u a s y c a p a s de a g u a , e t c 
c 1278 alt 3-30 
E N L A V I B O R A 
S E A L Q U I L A el cómodo hermoso, y ele-
fante Chalet "Villa Alta" situado en un 
lugar muy alto ventilado y cerca de la 
e s tac ión de los t ranv ías , avenida de Aces-
ia núm. 14. entre primera y segunda. Kn 
cíMíi casa ni se ha enfermado ni muerto 
nadie, es capaz para una numerosa fami-
lia. Informes, en la misma. 
5607 8-13 
S E A L Q U I L A una esquina para estable-
cimiento. Espada v Valle . 
_J654 4-13 
S E A L Q U I L A el primer piso de~Vlll<v 
gas núm. 113, es espacioso, con grandes co-
modidades. Condiciones h i g i é n i c a s y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
mármol y muy amplia. Informes, en los 
baios de Riela 66 v 68. 
5651 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los dos primeros pisos de Rie la 66 y 68, 
con entrada independiente, son espaciosos, 
propios para comisionistas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones h i g i é n i c a s y servicio sa-
nitario inmejorable, l a escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, a l -
macén de sombreros. 
5650 8-13 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes los altos de la casa, San 
Miguel 137, esquina á Gervasio, con todo 
el servicio sanitario, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, ducha. Informan, en la 
bodega. 5646 8-13 
C A S A P A R A V E R A N O . Amistad 154, 
frente al parque, hay nn hermoso depar-
tamento propio para oficina ó familia de 
gusto. T a m b i é n se alquilan los bajos de 
la misma, con una habi tac ión . 
5663 4-13 
En casa de un matrimonio, se alquilan 
dos habitaciones grandes y muy frescas, 
casa muy tranquila con toda asistencia. 
Informan, Lampari l la 69B, altos. 
5662 S-13 
E M P E D R A D O 43, altos modernos, a c a -
bados de fabricar, con todos los adelantos, 
punto céntr ico , se alquila la sala y dos ha-
bitaciones, para familia de referencias ú 
oficina, escalera de mármol , luz e léctr ica 
y magníf ico baño. Precio módico . T e l é -
fono A49Í 5670 8-13 
V E R D A D E R O V I N O 
D E -
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O E A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tón ico reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran é x i t o en el tratamiento d« 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
Depósito: Farmacia y Drogruería del I>r, TAQÜKCHLEL, Obispo nú-
mero 27, Habana. 
1305 My-1 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos pianos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A I X D T T S T R I A C F B A X A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á. 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, jírabln^te, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
d«sear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á. 6 de la tarde. 
5632 9-13 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J . del Monte, sala, comedor, siete habi-
taciones y cuartos para criados, cocina, ha-
ño, dos inodoros, jardines, todo m o s á i c o y 
muy espacioso, satisface el gusto m á s exi-
gente en veinte centenes. E n la Botica es-
quina á la Calzada, está, la llave, y Villegas 
núm. 5, bajos, informan. 
5578 8-12 
S E A L Q U I L A N , los altos de Salud 5, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta, b a ñ o é inodoro. E n Reina 113, 
informarán. 
5571 8-12 
S E A L Q U I L A N , en Lealtad 39 altos, dos 
haintaciones modernas en casa de familia, 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños . 
A todas horas, informan en la misma. 
5568 4-12 
S E A L Q U I L A N 
S a n Rafael 143 altos. Marqués González 
LA altos y Marqués González 6B altos. L a s 
Haves en la bodega, San Rafael, esquina á 
Marqués González. Informan, en dicha bo-
deita y en Amargura 77. 
5567 8-12 
O F I C I O S N ú m . 19, 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T Eá 
«ABANA. A P A R T A D O Núm. 654. 
My-1 
SAN LAZARO 14 y 16.—Se alquila un 
piso alto muy ventilado, con hermosas vis-
tas al Paseo del Prado; en la misma casa 
hay otro piso con frente al Malecón. I n -
formes en la misma, el portero. 5666 8-12 
P R A D O 4.—S* alquila »5ta hermosa ra*a 
propia para pcrív>naf d^ gustr.. perfecta-
. mente decorada con prer\n(tr, ^njjrt""» de r q . 
ñr>. Al lado en «=1 nflm. es tá la llave ¿i 
Informan. ESW 8-12 
~ SE A Ü J Ü T l A N los altos de Habana lof, 
con sala, comedor, t cuartos, baño, inodo-
rn y cuarto de criadon; impondrán «n los 
bajos. 4-12 
E N $68-30, se alquila una espaciosa y 
c6moda casa ©n punto inmejorable, L e a l -
tad 107, entre Sai . Miguel y San Rafael, 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos. Informes, Gallano 71, " L a Rosita". 
_5559 4 - l ¿ _ 
G R A N O P O R T U N I D A D . — L o s alto* A' 
San Miguel 159 se alquilan en 13 centenes, 
compuestos de sala, comedor, reclbklor y 
5 cuartos; la llave en loa bajos. Para m á s 
informes: C a s a Borbolla, Compostela 56, 
Telf. A8494 5548 B-12 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con su 
gabinete, piso de mármol , agua, con c a ñ e -
ría de gas independiente; frente al mar 
por el lado de la L o n j a de Víveres , B a r a -
tillo núm. 9. 5587 4-12 
E N "10 C E N T E N E S se~alquMan los bajos 
de .Somemelos 45, inmediato al Campo de 
Marte, de nueva construcc ión , con siila, 
saleta, cinco habitacionee, cocina, b a ñ o é 
inodoro. Informan en la misma. 
6645 
EN DOS C E N T E N E S se alquila una bo-
nita habi tac ión , amueblada; otra en tres 
luises y otra en tres centenes, Virtudes 
8 A, y en Tejadilio 48 varias á 2 centenes. 
5603 4-12 
S E A L Q U I L A N , los ventilados y frescoa 
altos de la casa Compostela 118, esquina & 
J e s ú s María. 
5470 8-10 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Angeles 13, y se venden algunos 
muebles buenos. 5601 4-12 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbre*, gas, cie-
los rasos, 2 baños, etc. Informes F núm. 30, 
entre 15 y 17, Te lé fono F1315. 
5604 8-12 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila en 14 centenes un hermoso 
local, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5502 8-11 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
acabada de fabricar calle de J e s ú s María 
73. á media cuadra de Belén, con sala, sa -
leta, 4 cuartos y comedor con cielo raso; 
la llave en el 71 y su dueño en Acosta n ú -
mero 16; precio barato. v 
6525 4-11 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, 
cocina y carbonera, con pisos de m o s á i c o s 
y mamparas. Informan, en los bajos, su-
cursal de " L a Alemana". 
5570 6-12 
GRAN E J I E L AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc lr leo , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A29-B8. Propietario: Manuel Durán. 
C1472 26-11 My. 
T E R M I N A D A la fabricación dt- la casa 
O'Rellly 80, se alquila; la planta baja, por 
sus e sp léndidas ealas, es propia para un 
buen establecimiento, y la alta para fami-
lia de gusto. 5494 4-11 
Se alquila el local de Lampari l la 19, que 
ocupaba antes el a l m a c é n de vinos de R o -
mero y Montes, propio para a l m a c é n 6 c a -
sa comercial por estar cerca de los B a n -
cos, muelles y Aduana. Precio módico. L a 
llave en el café esquina á Agniar. Infor-
man en la ferretería " E l Llavín", Galiano 
61, Te lé fono A4018. 
5490 s - n 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Conde 13, juntos 6 separados, con en-
trada independiente, cerca de Compostela: 
6 centenes cada piso; la llave en frente; 
informarán Cuba 104, altos, entre Sol v 
Muralla. 5522 8-11 
S É A L Q U I L A N los bajos Empedrado 43, 
acabados de fabricar, con sala y saleta, o 
cuartos y comedor al fondo, patio y tras-
patio, dobles servinios, en los altos la llave 
y tratar. 5528 8-11 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
Cerro 669, con portal, sala, antesala, za -
guán, siete cuartos, comedor corrido al 
fondo y baño con agua callente; la llave 
en el núm. 498, donde informarán. 
5528 8-11 
S E A L Q U I L A en San Miguel 76 altos, un 
hermoso departamento con vista á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sanitario. Informan, 
en el mismo de 8 á 5. 
5514 8-11 
C A R L O S 3°. A C A B A D A S D E F A B R I 
car se alquilan, las bonitas'casa 221 y 221B 
del Paseo de Carlos 8o. con todo el confort 
moderno, pueden verse de 1 á 5 de la tar-
de. Informes, Salud 26, altos. 
5611 4-11 
M Á I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á J , Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para veranear. 
Precios especiales para la es tac ión. T e l é -
fono F1158. 5531 8-11 
E N T E J A D I L L O núm. 1 y San Ignacio 
10, se alquilan habitaciones y departamen-
tos; se sirven comidas en la casa y á do-
micilio. 5492 8-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cárdenas 
59, bajos, con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y demás comodidades. 
L a llave en los altos, alquiler mensual 
$63.60 oro español . Su dueño, Salud 52. 
5507 4-11 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
L a casa San L á z a r o 199, de planta ba-
ja , acabada de pintar, acera de la sombra, 
brisa redonda, con gran sala, zaguán , s a -
leta, 5 grandes cuartos; lugar para caba-
lleriza (sin humo de i a planta e léctr ica) la 
llave en frente núm. 286. Informarán, P r a -
do 38, bajos, te léfono 5890. 
5505 4-11 
A C C E S O R I A . — S e alquila esta hermosa 
Accesoria de dos habitaciones, á propós i -
to para salón de Peinadora ó Modista, Sas -
trería, Barber ía ó Tintorer ía . Industria 
160, esquina á Barcelona, bajos del Gran 
Hotel Amér ica . 
5499 4 - i i 
S E A L Q U I L A una accesoria en la calle 
de la Habana, casi esquina á Obispo. I n -
formarán, en la Seder ía " L a Esquina". 
5495 4-11 
S E A L Q U I L A N , los bajos de L a m p a r i -
lla 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de. Coxido. Infor-
m a r á n : González y Su&rez, Baratil lo n ú -
mero 1. 5541 8-11 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su duefip: G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 5542 8-11 
V E D A D O . — C a l l e E entre 11 y 13; sala, 
comedor, 5 cuartos, dos baños, agua c a -
liente; portal, etc. Precio: 17 centenes; la 
llave el Dr. D o m í n g u e z , Once entre E v F . C1471 4-11 
UN SOLAR con 22 habitaciones: casitas 
á $17 y $25; Cruz del Padre y Pedroso. 
Informes: Dr. D o m í n g u e z . Empedrado 34, 
cuartos 13 y 14, de 2 á 3. 
C1470 4.11 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con viSta a l mar á $5-30 y 
$8-50 al mes. recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te lé -
fono F2150. 5446 26-9 My. 
S E A L Q U I L A los hermosos y ventilados 
bajos de San Rafael 102. L a s llaves en la 
misma. 4 informes, ^n Suárez 7, t*>léfono 
A 4592 5452 S-iO 
S E A L Q U I L A la casa callo de APOiaca 
nóm. 5, letra A, altos., por Glenfuegos, con 
todos los adelantos modernos, l^a jlave en 
la esquina, altos. Informan: Hotel Pasaje. 
Precio 8 centenes. 
5476 (j-io 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los m^T 
demos y frescos altos de Manrique 31 \ 
con 4 dormitorios. L laves en la misma. ' 
5478 8-10 
" ' E N ÉL P U N T O m á s céntr ico del pueblo 
de^la Salud, se alquila para establecimien-
to, en $26-50 oro, una casa de mamposte-
rla, frente al Parque. P a r a Informes, en 
ía Adminis trac ión de este periódico, y en la 
Salud el dueño; Gaspar Arg i lagós . 
C145S 8-9 
— V E D A D O . — E n ';3^a particular se alquila 
una hab i tac ión; calle 11 entre J é I , V l l i j 
E l i sa . Se cambian referencias. Xo hay 
paj el en l a puerta. 
548£ 8-10 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos, independientes, de la casa calle de 
Salud 123, esquina á Be lascoa ín , compues-
tos de cinco magníf icos cuartos con balcón 
á la calle, sala, comedor, un buen recibi-
dor, pasillo v cuarto de baño moderno y 
ragüto. _ 5396^ j S - O ^ 
" S E " A L Q U I L A N los espaciosos altos, in-
teriores, del a l m a c é n Oficios 58, propina 
para Agentes de Aduana 6 Comisionistas. 
Informan en la misma. 4958 32-29 Ab. 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodidas 
apetecibles. P í c e l o s múdicos . Los e léctr i -
cos pasan por la puerta. 5351 8-7 
S e a l q u i l a n 
los altos do Villegas 50, (á media cuadra 
de Obispo) en ocho centenes. Informan, 
Obispo 1C6. 
5317 8-7 
R I C H M O N D H O U 3 E 
Prado 101 hay un departamento de es-
quina con todo servicio, y en Industria 
125, esquina á San Rafael hay habitacicnea 
desde un peso diario, con comida. Te lé fo -
nos 1538 y 3728A, casas de familias. 5322 8-7 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos altos de 
la casa Teniente Rey 13. Informarán, V a l -
dés Inclán y Cia. , San Ignacio 70. 5382 _ 10-9 
" " S E A L Q U I L A " la casa calle de O'Reilly 
24. Informarán, V a l d é s Inclán y Cia . , San 
Ignacio 70. 5383 . 10-9 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de ia 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
ma; para más informes: Calzada del Ce-rro 550. 5330 15-7 My. 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s . s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e ] P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a " L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
5287 20-5 
S E A L Q U I L A una hermosa, y fresca ha-
bi tac ión exterior á matrimonios sin niños 
ó caballero mora!. Se cambian referencias. 
San Lázaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
Con toda as i s tenc ia 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y venti-
lados alto« de "Vista Alegre", San Lázaro, 
esquina á Belascoaín . 
5276 3-<5 
P A R A I C S T A B L B C I M I E N ' T O S E N B E -
lascoaln, casi esquina á Salud, .se alquilan, 
dos locales juntos ó separados, se pueden 
ver á todas horas. Informes en la Ferre -
tería " L a Inglesa", B e l a s c o a í n 99. 
5271 8-6 
V E D A D O . — F o n d o Central de Baños , C a -
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18 cy. 
5301 8-6 
entre Industria y Crespo. Se alquilan, los 
cómodos y frescos altos de esta casa, á 
precio moderado. L a llave en los bajos. 
Informan, en Amargura 21, 5289 8-6 
S E A L Q U I L A N , los cómodos frescos y 
bonitos bajos de Escobar 38, entre Animas 
y Lagunas. L a llave é informes en los a l -
tos de la misma. 5294 8-6 
M E P T B M F Í B T 
S E A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magnífica, casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y cómodos y 4 
precio muy moderado. L a llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 21, bufete de Sola y Pessino. 5290 16-6 My. 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 41, á dos cuadras de P'rado, instala-
ción moderna, sala, saleta, 4 habitaciones 
buen baño y patio, pisos de mosaicos. L a 
llave en la Regente, Neptuno 39 y 41, ei-
quina Amistad. 5299 8-6 
Obrapia núm. 14, esquina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente, con tres habitacio-
nes y comedor. 
5308 8-6 _ 
S E A L Q U I L A N , los preciosos altos d« 
San Miguel 92, esquina á Manrique, en 14 
centenes. L a llave en la Bodega, Obispo 
87 informarán. Teléfono 3242 A. 
_5295 8-6 
Aguactte 58, se alquilan, los altos de esta 
casa, situada entre Obispo y O'Reilly. I n -
formes en O'Reilly 102, aitos, Sr, ' l á p e z 
Oña. 5270 . $-6 
S E A L Q U I L A la casa calle SantaTCftta-
lina 1%, Térro, á una cuadra de los tran-
v í a s ; portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario moderno: $25-00 plata al 
mes; llave é informarán, Dumínguez 17, 
Jardín. 5309 g.fi 
G A L L E 1 7 E H T ñ E O Y E 
Se alquila una casa con cinco habita-
ciones, sala, saleta y dobles servicios. De 
construcc ión nueva. L a llave al fe lo 5245 K - ó My. 
M O R R O 8 Y 1 0 
S E A L Q U I L A N , los altos. Informarán, 
en los bajos. 
5298 jq.6 
E N R E I N A 14 se alquilan~hermosas h a í 
bitaciones con vista á la calle v con todo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entra 
G-aliano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; Informes 
en el mismo. 51(19 26-3 My. 
A L T O S do Merced 14: 4 harTitsmToñeB, sa^ 
la. comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Biez centenes. 5106 15-3 My.__ 
S E A L Q U I L A N W h e r m o i ^ s V e n t i l a -
dos altos y bajos de la casa Conéoraiá n ú -
mero -00, esquina á Infanta, con 4 tíuártcs, 
sala y comedor, cada departamento; med'a 
cuadra de los carros de Universidad: pA-a 
m á s informes, su dueño, en la nafemaí 
0O6I 1^.2 
V E D A D O — i g p ¿ b m i l a l a casa caí ie 8 nñT 
mero B, entre 3ra. y i r a . con pala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados. do« servicios, rocina, toda de ar.u-
; tejos fl otra de un cuarto menos. E n la 
1 rnisrna ir forman. tfói 20-22 Ab. 
S E A L Q U I L A 
un Tna.gní!;o.-> terreno en Infarta y B » n -
jutneda y otros más . propios para garage é 
depós i to dí> materiales. Informa, Ram^f 
Peñaiver . A l l a n o 22Vi, altos, de S á 9 ^ J 
2 i K. 4fií)r1 jjg.21 Ab. 
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E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
payret.— 
j joy ofrece su primera "ma- t inée" 
¿€ moda la compañía de Regino h ó -
pez. que con tanto éxito viene ac-
tuando en este elegante coliseo, 
f Las obras elegidas para cubrir el 
•proírrama son de mueho éxito, 
í Va primero " L a Exposición Nacio-
n a l , " obra que luce magníficas de-
Fcoraeiones del gran Arias y después 
ií 'La Tía de Le r iqn ín . " 
En ambas obras toman parte pnn-
Lii al la aplaudida tiple Luisa Obre-
&ón. la notable actriz Eloísa Trías y 
lustavo Robreño, Zarzo, Palomera y 
feesrino. 
Por la nocbe dos tandas. Se cubre 
kg primera con " L a Exposición Na-
cional" y en la segunda va " E l Di -
vorcio en la I nd i a . " obra en la cual 
tan tarán nuevos niímeros de " L a Ca-
ña ulnn^ra" la graciosa Pilar Jiménez 
• pl inimitable Regino López, 
i El martes 16: Estreno. " L a tran-
caba del gallego," original del repu-
tado autor señor Joaquín Robreño. 
En ensayo "Ziz í la zazá cr io l la ." 
Albisu.— 
En la " m a t i n é e " de hoy y en la 
función nocturna se can ta rá la boni-
ta opereta en tres actos "Sangre Vie-
nesa." obra en la cual logra nn gran 
triunfo la gentil Esperanza Iris . 
Hoy hay grandes llenos en Albisu. 
Pcliteama.—Gran Teatro.— 
Amenísimo es el programa que pa-
ra hoy, domingo, nos ofrece Paco 
Fuentes. 
A las dos de la tarde, el famoso 
drama "Felipe Derblay," obra en la 
que Fuentes ha obtenido siempre los 
más entusiásticos éxitos. 
Luneta con entrada, un peso. 
A las ocho de *la noche, la hermo-
sísima comedia en dos actos, de los 
hermanos Alvarez Quintero, " E l 
amor aue pasa," estrenada por él 
prnnio Fuentes en la Habana. 
A las nueve y media, el popular 
drama en tres actos, de Guimerá, 
"Tierra ba.ia," en el que Fuentes ha-
ce una insuperable creación. 
Luneta con entraba, para cualquiera 
de estas dos tandas, cincuenta cen-
tavos. 
Mañana, reestreno de la bella co-
media de Linares Rivas, " M a r í a Vic-
to r i a . " 
ü l timan se los ensayos de " E l coto 
rea l . " de Zár raga , y de " L a rebel-
de ." 
Y en la semana próxima " L a ^s-
onéla de las princesas" y " L a flor 
de la v ida . " 
VPirde'ville.—> 
El cartel que hoy nos anuncia Ga-
rr ido no puede ser más interesante. 
A las dos de la tarde, la arraciosísi-
nia enmcidia en tres actos " E l foras-
t e ro" y "Los martes de las de Go-
me/." gran éxito de esta compañía. 
Cuatro actos ¡por cuarenta centa-
vas ! 
A las ocho de la noche, " E l mari-
do de su v iuda ," y la bella Carmela 
en su emocionante aeroplano. 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y media " ' E l centena-
r i o . " y despedida de Carmela. 
Luneta, 40 centavos. 
El miércoles, dos estrenos: " E v a , " 
de Zárraga , y "Los holgazanes," de 
Casero. 
Mart í .— 
En la " m a t i n é e " de hoy, en la se-
gunda parte del programa, después 
de exhibirse seis escogidas películas,1 
la empresa reca la rá á cada niño que 
asista, un valioso juguete. 
La primera parte del programa se 
cubre con " L a Corte de los Ena-
nos." 
'Por la noche tres tandas, cubrién-
dose con tres obras de mucho éxito 
y en las cuales se luce la ideal Cuca 
' • la Portilla, la tiplecita más aplau-
• 'ida del Quinteto. 
He aquí el orden en que v¿Jn las 
tres obras: 
A las ocho: "Te Venció L ibor io . " 
A las nueve: " E l Ladronzuelo." 
A las diez: "Aeroplano Tropical ." 
Antes de cada obra se exhibirán es-
JOgidas películas. 
Han empezado los preparativos pa-
ra la grandiosa función que en honor 
de la gentil Cuca de la Portilla, la 
notable tiplecita d̂ el Quinteto, se 
efectuará en la entrante semana. 
E l programa que se está combinan-
do será selecto. 
Dadas las grandes simpatías de 
que goza en nuestro público la ideal 
"Cuca de la Portilla, la función será 
un gran "succes." 
Salón Novedades.— 
Este elegante y favorecido salón de 
Prado y Virtudes, ofrece hoy una 
gran " m a t i n é e " dedicada á los niños 
y en la cual se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográíficas. 
Por la noche, desde las siete y me-
dia, empezarán las tandas, estrenán-
dose en cada una dos películas. 
En ambas funciones se exhibirán 
las grandiosas pelícolas " L a gran lu-
cha japonesa" y " L a caída de Tro-
ya ." 
Sólo cuesta la luneta con entrada, 
por tanda, diez centavos. 
Salón Norma.— 
A las dos y media de la tarde gran 
" m a t i n é e " con obsequio de juguetes 
á todos los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas. 
Estreno de la película " E n él país 
de las flores." Reestreno de la cómi-
ca cinta: "Tor ib io en la so i rée , " de 
" E l verdadero amigo," de argumen-
to moral. 
A petición también se exhibirá 
"Bautista está rabioso," y la reprise 
de "Para ser querido v amor espa-
ñ o l . " 
El miércoles: estreno de " E l sar-
gento Rolando," en tres películas. 
Salón Tnrín .— 
Muy favorecida se verá la " 'ma t i -
n é e " qne ofrece hoy este popular sa-
lón de San Rafael número uno. 
La empresa ha adquirido una gran 
colección de valiosos juguetes para 
repartirlos entre los niños que asis-
tan. 
Esto unido á las magníficas pelícu-
las que se exhibirán, no dudamos que 
hoy sea. este salón el predilecto de 
nuestro mundo infanti l . 
Por la noche tres tandas, exhibién-
dose en ellas las mejores pelíeulas 
que posee la renombrada compañía 
" U n i ó n Cinematográfica." 
tercesión de María, pretende volar 
sin alas. Porque así como Fa raón di-
jo á J o s é : En tu mano está toda la 
tierra de Egipto: y así como á todos KnTnhpa. 
los que á él acudían por socorros los . r 8 ™ O P m p ^ a i 
POZOS A R T E S I A N O S 
M C C A R T E Y i C O N W A Y 
139S 
C u b a A p a r t a d o 1 0 6 8 
My-1 
S i l ? M a i 
enviaba á J o s é : " I d á J o s é ; " así ; 
I^ios. cuando le pedimos gracias, nos ' 
envía á Mar í a : " i d á M a r í a . " Por-! 
que él decretó, dice San Bernardo, no i 
conceder gracia alguna sino por me-
dio de María. 
Procuremos venerar con todos los 
afectos del corazón á esta divina S b - . i t g ^ 7 *. . ^ i i a a ^ 
dre María, porque esta es la voluntad H O T E L B c L L A M A R 
de aquel Señor, el cual ha querido 
que todo el bien lo recibamos por ma-
no de ella. Y después advierte el mis-
mo San •Bernardo á cada uno. que to-
do lo que nosotros ofrezcamos á Dios, 
bien sean obras ó bien oraciones, pro-
curemos encomendarlo todo á María 
s) queremos que el Señor lo acepte. 
D I A I b 
^ Santos Isidro, labrador y confesor; 
Torcuato, Indalecio, Eufrasio, Segun-
do y Vitesindo, már t i r es ; santa Dio-
nisia, már t i r . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A U N 
buen peninsular colocarse con buenas refe-
. rencias. Informes, en la vidriera del C a -
e i n s t a i a c i o n d e m a q u i n a r i a - e i Prado-, Amistad núm. ico. 
1 _5680 4-U_ 
D E S E A c b L O C - ^ S E U N A _ C R I A D A D E 
manns ó manejadora peninsular, sueldo 3 
centenes y ropa limpia, tiene recomenda-
ciones si las necesita. Dan razón, Obispo 
67, esquina Habana. 
5637 4-13 _ 
"Ve soucita una man o adora en 
Paseo, esquina á quinta. Vedado. Cortinas, 
5631 4-13 
S O L I C I T U D 
M O L I N O R O J O 
Las nntabi'Msimias hemanas Lar ín , 
el inimitable duetto que cuenta sus 
éxitos por noche, las graciosísimas ar-
tistas que pueden vanagloriarse de 
sus triunfos, estrenan en la "mat i -
n é e " de hoy un número muy bonito. 
E l estreno será al fiml de la zarzuela 
'•Sanare Guanira,'' linda parodia de 
. ' 'Sangre Vienesa," que irá en la se-
gunda parte del programa, y en la 
primera "Los secretos de un ha-
¡ rem. 
Las tres tandas nocturnas se cu-
bren con tres zarzuelas que darán tres 
llenos seguros. 
Va en la primera tanda "Sangre 
Guajira ." en U segunda "Los secre-
tos de un harem" y en la tercera 
i " ü n rapto d'e doble efecto." 
i A l final de cada obra ejecutarán 
nuevos números las l indísimas her-
mr.nas Lar ín . el mejor y más aplau-
• dido duetto que nos ha visitada. 
U n m é d i c o joven (con deseos de traba-
j a r ) con larga práct ica profesional (en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dir'girse al Sr. Pumariega: Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1494 8-13 
Consolación, en San Agustín. E l día 
15, á la Asunción, en la Catedral. 
350 m 23 pr Strset N e w - M 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos m á s m >dernos y 
situado en una de las calle.- m á s céntr i -
cas de la ciudad de Nueva york. 
Hospedaje para matrimoiiio. con b a ñ o 
privado y toda asistencia, $2-50 por per- | D E S E A N C O L O C A R S E l í O S J O V E -
s:ona- I nes peninsulares, una do criada de manos 
Apartamentos para familia, con dos 6 ¡ y otra de cocinera, saben bien su obliga-
m á s habitaciones, baño pri ado y toda asis- i c ión. Muralla 89, altos, 
tencia, $2-50 diarios por persona. Cocina 1 5645 4-13 
Francesa y Española . | " U N T r - S E S ^ P E N I N S U L A R D E S E A 







Be c s i s s i i B S i ü l s . 
D I A 14 DE M A Y O 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Belén. 
Santos Pascual I . papa; Juan Bau-
tista Lasallo, fundador: Pacomio y 
Pomponio confesores; Bonifacio y 
Víctor, má r t i r e s ; santas Justa, Justi-
na v En o din a. márt i res . 
" D e la necesidad nue tenemos de 
la intercesión de María.** 
Veamos qué más dicen los santos 
sobre la necesidad f|ue tenemos de la 
intercesión de la Divina Madre. De-
cía el glorioso San Cayetano que nos-
otros podemos buscar las gracias, pe-
ro que no podremos jamás alcanzar-
las sin la intercesión de María. Y lo 
confirmaba San Antonino diciendo 
con bella expresión: El que pide y 
quiere alcanzar las gracias sin la in-
E L S E X O R 
i r i 
fAllfCIO El DIA 13 D[ ABRI1 DE 1911 
E l l u n e s 1 5 , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
9 m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e l 
B S a n t o A n g e l h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r = 
I n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d q u e se s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 
Migue! de los Prados, 
francisco Haroto y Nicolás. 
H a b a n a , M a y o 1 3 d e 1911. 
56C9 l t - : 3 - l m - l » 
COLEGIO DE LA S A L L E 
E l Hno. Director y la Comunidad en unión 
con los alumnos del Colegio, invitan á los 
Solemnes Cultos que tendrán lugar en la 
Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de 
J e s ú s del Vedado, el Jueves 18 del presen-
te mes de mayo, con el doble motivo de 
celebrar la fiesta de su glorioso P a t r ó n y 
fundador San Juan B. de la Salle y reci-
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino del Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j iras y romer ías . L o re-
cibe directamente, en su a l m a c é n de L a m -
parilla núm. 21, Te lé fono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 13d-4 My. 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A D E 300 
ó m á s caballos de fuerza, de Babcock y 
- | Wilcox, con su chimenea que es té en buen 
!.„ ! ^ _ \ e z , p r i m . , e r a . á Jes.ús Sacramentado. egtado de USOj dirigirse por es,rit0 ó per. 
ra, es car iñosa con los n iños y sabe c;un-
plir, tiene recomendac ión . Tnfotman, Ani-
mas 58. 5644 4-13 
un grupo de señor i tos educandos. 
Este año ese grupo de n iños a l canzará el 
imponente número de 130, gracias á las 
recientes disposiciones de nuestro Smo. P a -
dre el Papa P ío X,- que tan sabiamente r i -
ge los destinos de la Iglesia. 
Mañana. 
A las siete y media. Misa de Comunión 
general con plát ica preparatoria á tan So-
lemne acto, siendo celebrante el limo, y 
Rmo. S e ñ o r Obispo de esta Dióces i s . 
Tarde 
A las cuatro y media. Sermón de perse-
verancia. R e n o v a c i ó n de las promesas del 
Santo Bautismo. Consagrac ión á l a San-
t í s ima Virgen. Expos i c ión de su Divina 
Majestad. Bendic ión y Reserva. 
Su Sant dad el Papa P í o X concede, en 
la forma acostumbrada, Indulgencia plena-
ria á los n iños , con motivo de su Prime-
ra Comunión y á todos los parientes de 
é s tos hasta el tercer grado, confesando y 
comulgando. 
E l Director, 
Hno. Camilo Andrés . 
5628 3-13 
sonalmente con todos los detalles á Levy 
Bro's Co., San J o s é 113, Habana. 
5656 3-1:; 
S E D E S E A C O M P R A R U X A C A S I T A 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U -
lar de criandera, tiene quien la recomiende, 
y ha criado otras veces en el país , X núm. 
2, Vedado. 5642 4-13 
" ~ S E S O L I C I T A U X A C R I A D A QÜeTtEX-
ga buenos informes. Oervasio 151, entre 
Estre l la y Maloja, 
5640 4-13 
U X A B U E X A C O C I X E R A D E C O L O R , 
fina y aseada, desea colocarse, entiende de 
reposter ía , gana buen sueldo, tiene reco-
mendaciones. Informes, Dragones 42. 
6681 4-13 
S E S O L I C I T A U X C R I A D O - P A R A L A 
limpieza y mandados. Calzada del Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
5626 4.13 
~ C O CTÑ E R A , R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A 
desea pasar el verano con una familia, que 
salga de temporada, lo mismo se ofrece una 
criada de manos, la cocinera gana cuatro 
6 cinco centenes. Informan, Habana 136. 
_5624 4 -13_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita peninsular, muy bien impuesta en los 
quehaceres de casa, á pesar de su corta 
edad de 14 años , sabe limpiar, coser algo, 
E s p e j u e l o s ó g a f a s 
E l hecho de que vendo 
espejuelos y gafas en dos 
pesos plata y que los cr i s -
tales son de las mejores 
P I E D R A S . D E A G U A , es y a conocido en 
todas partes. A los que deseen buenos 
cristales y á quien la calidad de la mon-
tura no le Importa; esta es la oportunidad, 
pues estas piedras de agua son las mismas 
que van en las montaras de oro macizo, 
en $5-30 oro. 
L a costumbre en mi gabinete, es no pre-
guntar la ciase de espejuelos que se desea, 
hasta que se concluye el reconocimiento 
de la vista (gratis) . 
E l cliente tiene la seguridad de que se 
le hace el mismo reconocimiento que al que 
los compra de oro. 
B A Y A . — O p t i c o 
ar 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C1T08 alt. . 7-Jn. 
S O L I C I T O 
al señor A n d r é s Mart ínez Sanjurjo. Dicfro 
señor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Valdov iño . para un asunto de interés . 
Se agradecerá á la persona que de cuenta 
de dicho señor ó donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 26-23 Ab. 
FriMíye. Real y Mpj M r e Micofrato 
BE MARIA SANÍSIMA 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Catól ica el Domingo 14 del corriente mes 
de Mayo, la fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados, d ía en el cual la ciudad 
de Valencik consagra la festividad princi-
pal A su excelsa Patrona; esta Ilustre A r -
chicofradía so lemnizará de una manera 
especial la Misa reglamentaria correspon-
diente al segundo Domingo del presarte 
mes, celebrando al efei to una gran fiesta, 
en los t érminos explicados en el Programa 
que se inserta. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
Programa de la solemne festividad en ho-
nor de María Sant í s ima de los ••ssani-
parados, que se c t l ebrará en la Iglesia 
de la Merced, el domingo 14 de mayo 
de 1911. 
A las ocho y media ae m m a ñ a n a : 
Solemne fiesta con S e r m ó n á cargo u<»l 
Pbro. Enrique A. O^tiz, Canónigo doctoral. 
Se e jecutará á gran orquesta y voces la 
Misa del maestro Ravanello, y en el ofer-
torio el Ave María de Dos. 
A la terminac ión de la Misa el notable 
Himno á María S a n t í s i m a de los Desam-
parados, del Maestro Ubeda, tradicional en 
las festividades de la Archicofradía . 
E n el camar ín del altar mayor, alum-
brado con luz e léctrica, se co locará un 
magníf ico cuadro al óleo de t a m a ñ o natu-
ral, copia exacta de la venerada imagen 
de María S a n t í s i m a de los Desamparados, 
propiedad de esta Archicofradía . 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro Francisco Saurí . 
N o t a . — D e s p u é s de terminada la festi-
vidad será sorteada entre los hermanos la 
Máquina de Coser que no fué recogida por 
la persona agraciada en la anterior fiesta 
de Xoviembre, sirviendo este programa pa-
ra la rec lamac ión de ella. 
E l sorteo se hará por irradiación. 
C1480 3-12 
a1^™6 grava™er- e^ est.a C ' ^ a d . de 2.000 | planchar, lavar y entiende un poquito de 
' cocina, tiene quien la garantice, no se co-
Oflcios 7, Fonda, in-
á 2.500 pesos, (urge) avisar á Xeptuno 4 
altos ó por te lé fono a l núm. A 4114. 
5617 4-13 
P 
para una casita de $5.000 á $6,000 en 
la Víbora ó el Cerro. 
Mr. Beers, Cuba 37, de 8 á 12 A. M. 
C. 1484 4-12. 
loca sin referencias, 
forma el dueño. 
5623 4-13 
COMPRA DE GASAS 
Tengo encargo especial de invertir $10.000 
oro español , en la compra de una 6 dos ca-
sas bien situadas. E l negocio se h a r á en 
el acto, si el vendedor se pone en condicio-
nes. Informa: Fernando Diago de Cár-
denas. Cuba 76 y 78, te léfono A7918, 
5575 10-12 
AVISO IMPORTANTE 
al públ ico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de . int igü^-
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, 6 encha.padas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s 'mlnid-wi 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad. D E X T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E X C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean; mrmedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas n ú m e r o 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. 
Y se avisa á los compradores ambulantes 
de O R O y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que én esta casa se compra ORO, P L A T A 
y P L A T I X O , a l por mayor, pagándo lo á 
todo su valor. 5088 í 5 - 2 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E -
r a española . Industria n ú m . 73, cuarto 
núm. 17, en la misma informarán. 
_5221 4-13 
U X A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E ^ M l f -
cha moralidad, desea servir de institutriz 
á algunos niños, en casa acomodada, no tie-
ne inconveniente en viajar, si es necesario, 
dirisirse á Manrique 10. 
5620 4-13 
DE C R I A D A DE M A X O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. I n -
forman, Crespo núm. 38. 
_ 5 6 1 9 _ 4-13 
U X A P E R S O X A S E R I A , CAS'a'daT M U Y 
entendida en la admin i s trac ión de fincas 
urbanas, y con conocimientos generales de 
comercio, desea encontrar empleo, dentro 6 
fuera de la Ciudad. Informan, Muralla 
119, "Los Americanos". 
5615 4-13 
S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, para la limpieza de tres habitaciones: 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Amis-
tad núm. 146, (Palacio Aldama). 
5614 4-13 
PERRITO EXTRAViADO 
E n la playa de Marianao, se h a extra-
viado un perrito chiquito. E s todo negro 
y de pelo corto y rabo cortado. Se grati-
ficará á la persona que lo entregue ó dé 
razón de él; en el Y a c h t Club en la playa 
de Marianao ó en Línea 143 (Fábr ica de 
Ginebra) Vedado, ó en Oficios 18, en la H a -
bana. 5686 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, tiene r e c o m e n d a c i ó n de la ca -
sa donde ha trabajado. Informan, Bernaza 
6^ 6611 _ 4-13 
C R I A N D E R A J O V E N , C O N B Ü E X A ~ Y 
abundante leche de dos meses de parida, 
desea colocarse, tiene quien garantice 
su conducta. Informes, Amistad 89, 
5608 4-13 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C R I A ^ 
do de mano. Informan, Dama 17. 
5657 5-13 
A L O S I X D U S T R I A L E S - U N A CilWDÁ-
dela, que produce $170 al mes, con 1.150 
metros. Ubre de g r a v á m e n e s para cualquier 
industria en $11. 500. T a m b i é n tomo casas 
6 cludadelas en arrendamiento, su dueño 
el encargado de Angeles 48. 
5648 8-13 
D E S E A C 0 L 0 C A R S - E " U X A " _ P E X I X S U -
lar de mediana edad, de criada de manos, 
en casa de corta familia: sabe muy bien 
su ob l igac ión y tiene personas que res-
i pondan por au conducta. Informan, Inqui-
sidor núm. 29. 
5649 4-13 
C B f i i S F t 
desde $2 á $500 tenemos siempr» 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
ObisDo 63 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
1364 My-1 
M A N I N 
Unico receptor del sin rival vino puro de 
mesa Rioja A ñ e j o ; se detalla el barril de 
100 litros, á $21-20: el garrafón, á $4-50. 
Va ldepeñas , Rioja Haro, Candamo, Tineo 
y Gallego; en vinos generosos hay para 
todos los gustos y al alcance de todos, des-
de 40 cts. en adelante; en conservas hay 
gran surtido de las m á s acreditadas mar-
cas, y Jamones, lacones . Queso Cabralea y 
Reinosa. Te lé fono A5727. 
Obrapía 90. 
C1479 alt 2 t - l l 2d-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media 6 leche entera, de 
dos meses, pudiéndose ver su n iño: tiene 
referencias. San Ignacio núm. 74, cuar-
to núm. 11, segundo piso. 
5660 4-13 
I G L E S I A O S B E L E N 
F L O R E S D E W f A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá, por la noche á las 
siete y media el ejercicio de latí Flores de 
Mayo con rosario, c á n t i c o s v sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di -
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 1 5 - U My. 
s o l e m i i e s ~ c ¥ l t o s _ 
que al gloriosr Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presente año en !a 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de su nombre. 
E l día 12 c o m e n z a r á la Novena. Todai 
los d ías á las 8 de la m a ñ a n a será la n iáa 
cantada y el rezo de la Novena: á VÜn 9 
de la tarde, si el tiempo lo pe.-ivu1, w» re-
zará el Santo Rosario y una oración al 
Santo. 
E l día 20 al osenrejer Soiemna Saíve . 
E l día 21 la gran fiesta: á las 6 de la 
m a ñ a n a , se dará la C o m u n i ó n Pascual A 
las enfermas del Hospital: á las S'jí la 
Misa Solemne á ó r g a n o y voces, bajo .'a 
direcc ión del s eñor Gugorza. Oficiará de 
Pontifical el Exmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr . 
Obispo Diocesano D. Pedro González y E s -
trada y ocupará la Sagrada Cátedra •! 
M. L S. Dr. Felipe A. Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia C a -
tedral. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
E l Cape l lán , 
Alfredo V. Caballero. 
5527 10-11 
T'X M A T R I M O N I O P E X I N S U L A R D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera, de 
habitaciones, zurcir ropa, y él de portero, 
criado de manos ó trabajos aná logos , saben 
cumplir con su obli>raci6ny tienen buenas 
referencias. Informarán, San Miguel 201. 
5693 4-14 
l ^ r N G ¥ " D E l o r O Í A ¥ O H E S 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, T e l é -
fono A3O90. L a única que tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso. 
5704 8-14 
T R A B A M E S DE C A P O 
E n las fincas de F. B á s c u a s , sitas en el 
| k i l ómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 
trabajadores que sepan guataquear caña. 
Se hacen ajustes ó se abona, $1-20 diarios, 
á voluntad del operario. 
6668 8-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, te léfono 
A 2404, en quince minutos y con referen-
cias, fac i l i to :«cr iados . dependientes, cama-
reras, crianderas y trabajadores. 
5665 4-13 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa de moralidad, y 
sabe cumplir con su obl igación, Bernaza 
30, informarán, altos de la azotea. 
_5561 4-12 
se ~ x ecésTtX^^í;^ i x ) xd'^vtvb 
el pintor que tuvo un estudio en la calle 
de Aguacate núm. 92, entre Lampari l la y 
Obrapía. 5554 4-12 
SE~SQl4ClTÁ t W Á ^ S f l N S U L A R , CCH \ 
ciñera y ayuda á la limpieza; que sea for-
mal y aseada; ha de dormir en el acomo-
do. Se piden informes. Estre l la 10, altos. 
__5551 4-12 
U N A SEÑ'ORa"FRAXCESADE HT'Ê  
na educac ión , desea prestar sus servicios á 
una familia que se embarque para los E s -
tados Unidos ó para Europa. Informarán 
en Obispo 2 y 4, v íveres . 
5549 4-12 
DESEA~COLÜCARSE U Ñ ^ B U E N A " CO~ 
ciñera, con toda clase de g a r a n t í a s : no ga-
na menos de cuatro centenes. E n Reina 5, 
altos, darán razón. 5543 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CÔ" 
ciñera e spaño la , aclimatada en el país, en 
casa particular 6 establecimiento; cocina 
á la e spaño la y criolla y tiene buenas re-
ferencias de casas donde ha servido; in -
forman: Corrales 50. 
5588 4-13 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocarse una peninsular que 
sabe bien sus obligaciones y tiene refe-
rencias. Hospital n ú m . 9, cuarto núm. 7. 
_5655 4-13 _ 
se Necesita una" criada de ma-
nos, de mediana edad, que sepa cumplir 
bien su obl igación y que ten^a buenas re 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA C o -
locarse una peninsular, que tiene quien res-
ponda por ella. Je sús del Monte núm. 210. 
5584 4-12 
""desea colocarse unaHreninsu^ 
lar de criada de mano ó manejadora; tiene 
cjuien la recomiende; informan: Bernaz» 
núm. 65. 5582 4-12 _ "DESEAN COLOCARSE DOŜ PENINSU-
lares de criadas de mano 6 para limpiar 
habitaciones; tienen referencias; Villegas 
105, altos. 5581 4-12 
"parXcriado óI'o'rtero, síTófr 
ce un hombre de mediana edad; es útil 
para cualquier otro carjro y práctico en 
los mencionados trabajos; para informes: 
F . Torres, Virtudes 2. esquina á Zulueta, 
el portero. 5498 4-11 
~S E- S O LICITA T 7 N A ~J O V E N ERA X C E~ 
sa. ó que hable francés , para cuidar una 
r i ñ a de un a ñ o á ¡na familia que va & 
F r a n c i a ; Monte 228, principal. 
5605 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E 
maro una peninsular; sabe su obl igación 
P A R A M A X E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de tres centenes y en casa de 
moralidad. Informan, Empedrado 20. 
5703 4-14 
- ferercias. Sueldo," tres centenes y ropa S ticne fiu5on responda _por ella; infor 
limpia. 
5647 
Informan, Aguila 129. 
4-13 
AGENCIA DE COLOGARIONES 
Villaverde y C a . O'Reilly 13, te léfono A2343 
Facil itamos con referencias, criados prác-
j ticos en el servicio de mesa, camareros, co-
cineros, ayudantes fregadores, dependien-
tes de café , fonda, bodega, sorteros, j a r -
4-14 ! <I'neros rt cualquier empicado que necesite. 
Se sirve para toda la Is la y se mandan 
S E Ñ O R I T A B I E X E D U C A D A D E S E A ! trabajadores para el campo, 
a c o m p a ñ a r á v iajar á una señora sola 6 i 5661 4-13 
familia de moralidad, sabe bien de modis- ; " p V o . v i r ' T M P r S - f ; v ' n r V r v n T V v " 
E s c r i b a á Concepc ión de la Valla, le- ' 1 
T X A J o V K . V P E X I X S U L A R D E S E A ; 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad, t ose algo á mano y á máquina, ¡ 
tiene referencias, no tiene pretensiones. In 
formes, Aramburu, 30A. 
569S 
ta. 
tra A n ú m . 5. 
5674 




te de Ferreter ía , muebles y losa de 22 á 25 
afi^s y uno para barnizar y armar muebles 
corriente» de 16 á 18. Teniente Rey 94. 
_ 5659 4-13 
SE S O L I C I T A E X A N I M A s T c 3 , A L T O S , 
una peninsular de mediana edad, para cr ia -
da de manos. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia, y una cocinera del país . Sueldo. 3 
luises. 565S 4-13 
~ U X J O V E X ~ P E Ñ I X S T " L A R Q D E P O -
see contabilidad y sabe escribir ,m m á -
quine. desea colocarse de ayudante de te-
I nedor de libros ú ocupac ión a<i\loga í-in 
U X J O V E X D E 17 A Ñ O S S I N P R E T E X - , pretensiones. Dirigirse para más infor-
siones desea encontrar co locac ión de cual- mes. Luz 2. Barber ía " L a Ralear", 
quier cosa, que sea con tal que concluya | 5579 4-12 
D E L A V A X D E R A , C R I A D A D E M A X O S , 
' 6 manejar un niño, solicita colocarse, una 
peninsular de mediara edad, que prede ir ' 
al campo y tiene referencias, Cienfuegos 
núm. 34. 5672 4-14 i 
j _ U N'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
; sea colocarse á leche entera de tres meses, 
, buena y abundante, teniendo quien la ga- 1 
i rantice: se puede ver el niño. Inquisidor i 
n ú m . 13. 5694 4-14 
A R T E S ¥ O F I C I 
M ñ D E 1 E M 
temprano, tiene quien lo garantice su con-
ducta, calzada de Vives 154, altos. 
5710 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora joven, del país, 
q n e sepa desempeñar bien este servi-
cio y tenga buenos informes. Para 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 tratar del sueldo y demás eondicio-
á Lampar i l la núm. 31, bajos, entre Con,- n e s dirieirse á la fábrica de jabón de 
postela y Habana. oo24 8-11 . ' _ . ~ , • - . , 
— — 1 ios señores ÍSabates y L o a d a , de 1 a 
p. m., Universi ia 1 20. Si no reúne 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác- las condiciones expresadas, que no se 
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y ga- nrp-PTifp 
rant ías á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, ^ 
García . 5267 " o6b4 4-13 
S E B O U C I T A U N A M U C H A C H I T A 
blanca ó de color, para ayudar á la l im-
pieza. Sueldo dos uises y ropa limpia. I n - (teniendo quien resDni.da por ella 
4-12 _ 
U N M U C H A C H O D E 16 A^JOs" D B 
edad, sabiendo hablar francés y escribir 
en m á o i r n a . desea encontrar colocación en 
cualquier casa de comercio, sin grandes 
pretcnsiones. Hospital núm. 42. 
_5491 4-11 
U Ñ A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da dpsea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; tiene "uien responda por ella. 
Ir 'orman en Tenerife 24. 
_54S8 4-11 
D E S E A COXÍOC Á R S E U N A MULITA C H A 
peninsular, de nanejadora, en casa de mo-
ralidad: tiene referencias le las casas don-
de ha estado; ro se colora por menos dA 
3 centenes; in formarán: Lampari l la 82. 
_5487 4-11 
i ' ( T C I N E R O - ^ E P ^ 7 , ' r E R ( ~ 
b u e n s costumV^s. so ofrr-: 
portante particular, comerc 
f - - • • '-!'K-.ir! y esmero en 
A "Vi u a 
e para casa im-
o ó restaurant; 
el arte; infor-
mar en Zulueta y Teniente Rev, v ldr íe t» , 
55Í7 4-11 
m, Manrique 8 í . 
A Y T T D A X T E D E C A R P E T A . — S E S O L I -
cita un joven que sepa bir:! el inglés para 
ayudar ft la carpeta de un hotel; Industria 
le^. raqnina á Barcelona. 
_5530 4 -11^ 
U N \ C P T A X P E R A P E N r x ' s r i \ R . R E -
cíón Tesrada. desea colocarse á le^he en-
tera, buena y abundante, de f e a meses. 
Colón 
4-12 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mar<>s. tiene referen-
cias de la casa que h a servido y sabe t ra -
bajar. Sueldo 3 centenes, Monserrate n ú m . 
115, altos. 5572 4.12 
Se necesitan oficialas inteligentes, en 
Habana 157. 
5563 
n ú m IVfc entre Morro v Prado. 
J5533 _ 4 - l l _ _ 
M \FSTP A e-nrTxrw \ "y nEPOSTERA 
re ofrece p?~a r^sa cart">'i!ar ó de comer-
Cío s a l e rnmpllr con ru T-Wt. rocica co-
mo ps ! • In fonnarán , San Igna-
cio ?? , Carnicer ía . 
f-516 4-11 
1-12 
UXA COSTURERA EN g'eXERAL, PE-
r.iní-ulnr desea colocarse e i c.isa dr laini-
I n . teniendo referencias. Cu.i» 
A, y Paseo. 5562 
O F t t r . r E f V E T'X T E N E D 8 r»r L I B U O S 
ó auxil iar de carpeta por horas 6 p e r t i -
nente, (^nociendo el In.írlés y Frarcé.-?. sale 
al cfirnpo (tñ ^envíene i . TanjhMb s** «frece 
un Proferor-e»r V a f m' M.-is r.ara dar le"-
cinnM en ¿Iftyi C - ' - : . - , ,'. AcfctonlÉ. I n -
ontre fcr'-irs, en Aguilr. UZ. altos. 
4-12 =513 ^ . j x 
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C U E N T O C O N M I G A 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED 
• H A C E R S U F B L I C I I > A I > ? 
Era Federico Ulloa 
un apreciable sujeto, 
joven, muy inteligente 
y muy honrado y muy bueno. 
Pero, era pobro, muy pobre 
y desgraciado en oxtremo, 
pues no tenia "padrinos" 
para obtener un empleo. 
Contaba con un amiso, 
un antiguo compañero 
porque ambos, en su niñez, 
iban juntos al colegio. 
Este amigo, Juan Pedrosa, 
á. Ulloa compadeciendo, 
cuando é s t e estaba apurado 
siempre le daba dinero, 
pero en cortas cantidades 
por ser bastante modesto 
su capital. Cierta tarde 
llegó á <M Cl loa diciendo: 
—Chico, siento molestarte 
otra vez, pero me veo 
en situación tan extrema 
que otro recurso no tengo 
que apelar á tu bondad; 
estoy abatido, enfermo, 
me van á arrojar del cuarto 
porque ya dos meses debo, 
y por decírtelo todo, 
te diré que estoy hambriento. 
—Muy triste es tu situación, 
tus infortunios lamento 
y aunque yo puedo muy poco 
solemnemente prometo 
que he de sacarte de apuros, 
pues se me ha ocurrido un medio 
con que espero conseguir 
Hincho para tu provecho. 
—¿Y es? 
—Permite, ique por hoy 
tne guarde, amigo, el secreto 
de mi invención. 
—Bien está 
y en el alma te agradezco, 
aunque no sé qué será, 
lo que tú hagas en mi obsequio, 
pues estoy muy aburrido 
y además de los tormentos 
de la miseria que sufro, 
sabes que otra causa tengo 
para- éstar desesperado... 
—Comprendo, Ulloa, comprend ) . . . 
tus amores con El isa . . . 
—Justo, el entorpecimiento 
que á ellos pone mi pobreza, 
porque su padre... 
—Respeto 
tu dolor, pero que tiene 
su padre razón, pensemos. 
¿Con qué la has de mantener 
si te casas? 
, —No pretendo 
casarme, mientras no tenga 
algunos emolumentos. 
— ¡Y es tan difícil hallarlos.. .! 
—Fuera hallarlos lo de menos 
si yo tuviese influencias; 
pero, como no las tengo, 
en vano suplico á todos 
que me den algíin empleo. 
— ¡Calma!, no te desesperes; 
veremos, chico, veremos; 
por de pronto, yo ahora mismo 
pongo en planta mi proyecto. 
—Pero... 
—Obedéceme y calla; 
entra al punto en mi ropero, 
elige de él buenas ropas: 
somos iguales de cuerpo 
y te estarán bien. 
—No admito. . . 
—Calla. Yo mando. 
—Obedezco. 
—Toma, ponte esas sortijas, 
ese reloj y cien pesos. 
—Pero.. w 
—Te digo que calles 
y no me vengas con peros. 
Xo es mucho lo que te doy, 
no puedo más. 
—Yo no acierto... 
—N'a.dfl tienes que acertar. 
Ahora, con ese dinero 
y mis ropas, te presentas 
ante Elisa. 
—Me presento. 
¿Y qué más? 
—¿Qué más? La pides 
luego á tu futuro suegro. 
E n cuanto salgas de all í 
vas á ver á tu casero, 
le dices: Señor, el cuarto 
que yo ocupo es muy pequeño, 
é indigno de mi persona; 
«epa usted, pues, qne le dejo. 
—Pero, chico, ;.tú estás loco? 
—Xrt, amigo Ulloa, estoy cuerdo. 
V e á comer á un restaurant, 
entra en el Círculo luego, 
convidas á los amigos, 
das propina al camarero 
y si alguno te pregunta... 
—Ue diré que & tí te debo. 
— X o señor. ¡Qué disparate! 
T e callas y sonriendo 
mudas de conversación 
sin aclarar el misterio. 
—Pero, ¿ m e querrás decir.. .? 
— X a d a . Tú llevas á efecto 
todo lo . que te he mandado. 
— E s que. . . 
•—Xada. Yo me entiendo. 
Al día siguiente. Juan 
fué al Círculo, y al momento 
con curiosidad marcada 
los amigos le dijeron: 
—Chico, ¿ r o s quieres decir 
cómo Federico ha hecho 
capital? Hace dos días 
andaba roto, mugriento 
y debía pasar hambre; 
hoy arda con traje nuevo, 
con alhajas y derrocha 
en convites el dinero. 
L e preguntamos, sonríe 
y dice que es un secreto. 
— ¡Ah! ¿Pero no lo sabéis? 
dijo Pedrosa, yo siento 
tenerlo que divulgar, 
pero ya no hay más remedio: 
Ulloa es un miserable. 
—¡Cómo! 
— L e estafó á un banquero 
con un ardid ingenioso. 
—¿Cuánto? 
—Catorce mil pesos. 
—:¿Y no teme que 1c prendan? 
-—Lo hizo con tanto talento 
que puede vivir tranquilo. 
—Cuenta, cuenta. ¿Cómo es eso? 
—Pues le propuso un negocio 
colosal, muy bien dispuesto, 
un plan para fomentar 
una sociedad de crédito, 
compañía de inversiones 
para coger el dinero 
á todos los infelices 
que tragasen el anzuelo. 
El víctima es codicioso 
y, claro, p u ó en el cebo. 
P a r a realizar sus planes 
dió letras á Ulloa. luego 
éste hizo que le firmara 
yo no sé qué documentos, 
de que resultaba claro 
de- ambos socios el enredo, 
y una vez que así lo tuvo 
á su voluntad sujeto, 
con gran "sanfasón", Ulloa 
le dijo al otro: Me quedo 
con este pico y si usted 
me denuncia, le prometo 
que haró público en seguida 
que usted tenía el proyecto 
de dar el timo á los Cándidos, 
con que perderá su crédito. 
—Habráse visto el canalla. 
—Y parecía tan bueno. 
—La estafa ha tenido gracia 
y revela mucho ingenio. 
—Y estaba el pobre tan mal 
que hay que perdonarle el hecho. 
Comentarios semejantes 
del mencionado suceso 
por los socios de aquel círculo 
al escucharlo se hicieron. 
Y circuló la noticia 
que produjo estos efectos: 
El padre de Elisa fué 
á ver á Ulloa al momento 
y le dijo cariñoso: 
—Ven aquí, querido yerno, 
pues ya así debo llamarte 
porque, amigo, desde luego 
la mano que me pediste 
de mi hija, te concedo. 
Ya sé que tienes tus faltas, 
mas. ¿quién no tiene defectos? 
Tu porvenir es seguro 
que eres hombre de talento. 
Un gran hombre de negocios 
que. por el crimen supuesto, 
creyó que TTlloa era hombre 
para más grandes empeños, 
le hizo su socio industrial 
en empresas de provecho. 
Para colmo do venturas, 
el mismísimo casero 
que del tugurio le echaba, 
le visitó muy contento 
robándole que tomase 
otro cuarto más espléndido, 
que había en la misma casa, 
y de más lujoso aspecto. 
Averiguó al fin Ulloa 
lo que su amigo había hecho, 
riñó con él y mandó 
á los periódicos sueltos 
haciendo saber al público 
que era falso todo aquello 
con que Juan le calumniaba. 
Y . . . al otro día, su suegro, 
cuando fué á ver á su novia, 
le echó de casa diciendo: 
—Váyase usted, ¡so tunante! 
es usted un hombre inepto, 
un haragán, un inútil, 
un miserable, un bohemio. 
Le desahució el propietario 
de su domicilio nuevo, 
y le separó su socio 
de los negocios, por necio. 
'Sólo tuvo protección 
cuando un pillo le creyeron, 
y todos le abandonaron 
al descubrir que era bueno. 
Fernando Flores. 
1 Ricos, pobres y de pequeño capí- 9 
ta! ó que tc.igan medios de vida, A 
de ambos sexos, puedan cararae 
local y ver tn josa monte cor. per Q 
sona bien honorable. rv 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escr iban con 
«ello para la contes tac ión , muy for-
mal y confidencia!nitMite, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado do Co-
rreos núm. 1014. Habana. Seriedid 
discreción y absoluta r-tí^rva. 
i 
5529 8-11 
mT^iíh CnDa 32 Teléfono A Í H T 
Facilito dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6. 7. 8. y en Pagarés desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, cafés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que estén bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garantía, no se presente. 
:5:57 26-11 My. 
NUEVA CLAVE CABIE6RAEICA 
S i s t e m a B E N S I N G E R 
Usando este libro en combinación con 
cualquiera ot ra clave puede usted ahorrar 
la mitad del importe de su cabie. 
P r e c i o : **_:-."»0 r y , r a d a ¡«na 
PAPELERIA E IMPRENTA 
OBISPO 39 
HOURCADE. CREWS Y CA. 
PRESTAMOS = COMPRAS 
L A ZILIA 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de niaro^, 
acreditadas y en buen estado y io= 
pagamos mejor que nadie. La'mis. 
niH oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos Ioh objetos los pagamos 
bien y vendemos barato. 
T E L E F O N O A - i r > 9 8 
d p f n t i A S = MUEBLES 
0 , ' 
DINERO 
para hipotecas, alquileres, pagarés y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés, Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-Mv-
Mv-1 
DENTRO DE LA HABANA 
y en mucha proporción, vendo una bodega, | 
propia para dos principiantes. Femando i 
Sardá. Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5591 10-12 , I 
" BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN I 
buen café y billar, en uno de los puntos , 
más concurridos de esta capital,' en $5,000; j 
Informarán: Prado 111, de 9 á 11 y de 1 j 
á 4. J. Martínez. 
5586 10-12 
EN $10,000 
vendo una casa de alto, cerca de Reñía; 
sala, saleta y tí cuartos. Monte 15 B, de 9 
á 11 v de 1 á 4, Fernando Sardá. 
5592 10-12 
INFANTA 
entre Benjumeda y Desagüe. ac/ra .P^"-^ 
venden 1.539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco Penal-
M A Q U I N A R I A . 
I 
M. ORBON, Cuba 32. Teléfono A-2745 
Tengo 100,000 pesos al 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. Si los títulos no están en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 My. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por ciento, en sitios céntricos; 
en barrios y Vedado convencional. Lo ten-
go también para segunda hipoteca. Casas 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5, compro censos. 
5302 " 8-6 _ 
DINERO. DINERO PARA~ HIPOTECAS 
con el 7% de interés, en grandes y peque-
ñas cantidades, en pagarés, alquileres, al-
haias y todo lo que garantice. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á n y de 2 á 4. Te-
léfono A2C21. 5255 10-5 
SE VENDE E N SEIS M I L CIEN PESOS 
una casa de manipostería de alto y bajo 
y azotea, con servicio sanitario y en buen 
punto de la ciudad. Gana 12 centenos y 
puede ganar más. Costó 7300 pesos. In -
forman, en la calle de Empedrado núm. 
tí, do 12 á 2. 
5689 10-14 
~ S E VENDE'UNA" CASA KN LA CALLE 
de Acosta de alto y bajo, media cuadra del 
Colegio de Belén, para más informes. Salas, 
« a n Rafael 14, de 10 á 12 y de 3 á 6. 
5708 4-14 
SE~VENDE_UNA POSADA DE 30 AÑOS 
de establecida, muy acreditada con un 
gran salón para fonda con todos sus ense-
res, para más informes. Salas, S. Rafael 14. 
5707 4-14 
APROVECHEN 
Ja oportunidad. En $1,000 vendo un café 
que hace un diario de $75 á $80 y IVz cen-
tenes de alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5593 ; 10-12 
EN $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $35 á. $40, y 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5594 10-12 
SE VENDE U N SOLAR EN LA TER-
cera cuadra de la calle 17, en el Vedado, 
para más informes. Salas, San Rafael 14. 
5509 4-11 
A 40 METROS DE LA PLAZA DE SAN 
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
alto y bajo independientes; 2 grandes re-
jas y algunas habitaciones, con agua ^n 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5598 4-12 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na y patio; precio $4,500. Urge la venía. 
Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
5595 4-12 
VBÑbÓ EN NEPTUNO UNA CASA DE 
alto y bajo independientes, con sala, come-
dor, dos cuartos, patio, cocina, cuartos de 
baño é inodoro y pisos de mosaico. El alto 
igual y azotea. Gana 9 centenes y piden 
$5,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5597 4-12 
"Vendo las casas71<eptüño~224_g 
en $5,000; Fernandina 69 y 691,4, en $3,200 
las dos; Damas 39 y Vives, á $3.500 cada 
una; Cerería 89, en Guanabacoa, en $1,200, 
y muchas más. A. Pulgarón, Empedrado 
46, Telf. A5864. 5519 4-11 
OCASION.-̂ Se vende un hermoso reloj 
de bolsillo, de repetición en 40 centenes, y 
sortija con un solitario caballero, 
en 15. Cerro, Prensa esquina á San cris 
tóhal, de 12 á 2. 4_13 
563S 
M U E B L E S N U E V O S 
de caoba sólida y demás maderas ñ n M i 
gran surtido en estilos annguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce > con 
incrustaciones; además de otras curiosida-
des dos guerreros tamaño natural, y cons-
truímos juegos de sala y comedor.3cm*ie* 
bles sueltos á gusto del consumidoi por 
catálogo, en estilos Luis XV ^ ^ ^ 0 ' ° ' 
nial Imperio. Misión, Chipindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca, con gusto 
y á conciencia. . 
Hov es la principal casa de moda, donde 
compran v encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta isla, por su cum-
plimiento y de confianza. Neptuno num. 
168. Teléfono A4238, Gayón y Hermano, 
práctico en el giro. 
5600 16-12 
Sillín francés 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Canga. Misión, 9. 
5666 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
cafetero, repostero, para Restaurant, F o n -
da, a lmacén ó casa de negocio, cocina á la 
española , criolla, francesa & italiana. In-
forman. Monte núm. 97, Café " L a Ceiba" 
esquina á Suspiro. 
5512 4-11 _ 
UNA "I'EÑTn^LAR- D E S E A COLO~ 
carse para la iimpic/.a de cuartos; es re-
cién HogaJa; Tenerife 7412. 
5532 4-11 
UNA SEÑORA RESPETABLE Y CON 
magníficas recomendaciones, desea regen-
tear una casa de huéspedes; informan t-n 
Aguacate 58, Sastrería. 
5481 ' 8-10 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa bien el corte; Escobra 10, bajos. 
5420 8-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, tiene dos meses de 
parida con buena y abundante leche, no 
tiene inconveniente en salir al campo. In-
formes, Progreso núm. 12, á todas horas. 
5508 4-11 
DESEA COLOCÁRsVr D E CRIADA I)E 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar. Informarán. Morro núm. 5 A, á to-
das horas del día. 
5504 4-11 
" DESEA "cor,0carstTTie" mTnejado" 
ra, una españo la en una casa formal, tiene 
referencias, calle 13, esquina á I, Vedado. 
5500 4-11 
SE SOLICITA UÑA-BUEÑA CRIA d"a 
de manos para limpieza de habitaciones 
en la casa Reina 68. 
m i >'.' 8-7_ 
UN J O V E N "CA BATjÍ'-ERO~EMPLRADO 
estable desearla encontrar en sipo céntri -
co una casa e spaño la sería 7 honrada, para 
vivir en familia, con todo trato. Razón, 
O'Reülv 83, bajos. 
5498 4-11 
uxaTcriañi>ERA F E N I N S C L A R ' !»F-
pea colocarse, y t ien» s i niño de 3 meses, 
«e puede ver. Informes. Vives 101. 
5496 4-11 
UNA FRANCESA DESEA.' COCINA 
buena; es repostera y tiene inmejorables 
referencias; no hay Inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse á Paseo eBíjuiia á Ter-
cera, la tercera casa empezando por el 
mar. 5535 4-11 
MATRIMOÑIO PKXIN*Cl«AR. SIN H i -
jos, solicita colocación, juntos, eila cocine-
ra 6 criada, él criado ó portero; tienen 
buenas r«>f?ren<-ias y se --olocan para el 
campo. Informan: ConEu1sdf> 74. 5540 4-11 
bien garantieados 1" prólUuafn 10 m€->pna-
)es: cant'dedes de ™0 * Wí. 3» mensuales; 
diríjast á Cuba S3, Oticina 9. 6546 15-11 My. 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
I clonado en contabilidad. Para informes, 
; dirigirse á la Adniinistraclón de este pe-
I riódlco y personalmente en Oficios 54, Ho-
1 tel Gran ContinentaL A. 
SE NECESITA U N MATRIMONIO PE-
ninsular con buenas referencias, para l im-
pieza de casa, dándoles habitación y un 
centén. Informan en San Lázaro 102, bajos. 
5281 15-6 My. 
SE VENDE UN SOLAR EN LA TER-
cera cuadra de la calle 17, en el Vedado, 
para más informes, Salas, San Rafael 14. 
5705 4-14 
Unalmprenta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla v hace un buen negocio. Cienfuegos s6. 
5667 8-13 
JEJNTERÍS 
Para los que quieran invertir su capital, 
dentro y fuera de la Isla, en una buena y 
valiosa finca. 
Se vende una finca, compuesta como de 
180 caballerías de tierra, terrenos inmejo-
rables para café, distante de Manicaragua 
como de 5 á 6 horas, por caminos entera-
mente llanos. De Manicaragua A Cienfue-
gos puede transitarse en automóviles. Tie-
ne aquella finca sembradas sobre 150,000 
matas de café y 10 caballerías de pastos 
para ganados; el resto son montes vírge-
nes con toda clase de preciosas maderas. 
Para informes diríjanse al señor Fernando 
Dargelo, Apartado de Correos núm. 42, 
Trinidad, Cuba. 
C1415 alt. 12-3 My. 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño; , jardín, patio y traspatio con 
árboles frutales. 
Darán razón, San Indalecio 6, Jesús del 
Monte. No se trata con corredores. 
5580 8-12 
SOLARES DE ESQUINA Y CENTRO 
en las calles de Justicia, Compromiso, Sta. 
Felicia. Sta. Ana, Municipio, Pérez, Rodrí-
guez, Luco y Guanabacoa, desde $2-00, y 
también en la Víbora y Vedado. A. Pul-
garón, Empedrado 46. 
5520 4-11 
"EL PILAR".—SE VENDE EN MODICO 
precio la finca de este nombre, de una 
caballería de tierra, situada en la calza-
da de Guanajay á Artemisa, cuyo terreno 
es propio para tabaco Informan Cuba 140 
(bajos) en esta ciudad. 
5536 8-11 
"~SE VENDE UNA"CASA ÉÑ'̂ LaTcALLE 
de Acosta, á media cuadra del colegio de 
Belén, con sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, toda de azotea; para más informes: 
San Rafael 14, de 10 á 12 ó de 3 á 6. 
5539 4-11 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
diríiase á Cuba 32, Oficina 9. 
5547 15-11 My. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE CUA-
tro casas de dos pisos, con portal, nueva 
construcción. Rentan $111 mensuales; en 
$7,500; inf i rma Eustaquio Navarro, en Pé-
rez v Villanueva, letra G, altos, de 11 á 2, 
5479 8-10 
SE VENDE LA CASA SITIOS NUM. 98. 
sin intervención de. corredores. Informan 
en Aguila núm. 231. 8-10 
BUEN NEGOCIO 
Por poco dinero y no poderla atender su 
dueño, se vende una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Central. In-
forman, Amistad esquina á Dragones, Fon-
da. 5622 6-13 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA 
en la calle de la Zanja, con cuatro huecos 
al frente y de un alquiler seguro, por tener 
que embarcarse su dueño, se da barata. In -
formes, Gloria 195. 
5641 4-13 
SE VENDEN A LOS ALMACÉÑLSTAS 
de tabaco en Rama, de Monte á Figuras á 
la brisa, 3 casas con 550 metros, para fa-
bricar. Precio $24.000, Campanario 100, de 11 á 1. 5618 *Í18__ 
UÑ TERRENO CON DOS FRENTES: 
uno al Malecón y otro á San Lázaro, 400 
metros planos, se vende barato. Su due-
ño. San Lázaro 93, altos. 
5671 4-13 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido de Madrid para colocar 
en hipotecas al 6. 7 y 8 por 100, en la Ha-
bana, sus barrios y en el campo, desde 
$500 en adelante. También sobre pagarés 
y alquileres de casas. Ordenes, Oficina 
Central, Prado 101, teléfono A1538, de 9 á 
11 y de 2 á 4. Victor A del Busto. 
5675 15-14 
MAGNIFICO NEGOCIO 
para fabricar ó sacar buena venta, próxi-
mo á Gallano y á la brisa, vendo 656 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el metro á $28-00 oro 
español. Informa; femando Diago de 
Cárdenas, Cuba 76 y 78, teléfono A7918. 
6574 10-12 
BUEN NEGOCIO 
un café con cervecería, se da por poco di-
nero, vende de 15 á 20 pesos diarios. In -
forman, Monserrate 53A. 
6664 8-12 
_ EN $4.000 ^SP: VENDE UNA BONITA 
casa, á media cuadra de la línea del tran-
vía; gana 7 centenes; es toda de azotea, 
pisos de mosaico y de losa por tabla. El 
dueño, Galjano 71. 5560 ?"12_. 
S Í r ^ ^ N Í ^ _ T J N ~ P U E K T O DÉ FRUTAS 
muy barato ó se admite un socio con po-
co dinero. Informan, San Miguel núm. 101. 
6573 4-12 
AL 7 POR 100. DESDE $500 HASTA 
$50,000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y fincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, testamentarías , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda cla-
se de cobros de establecimientos, no co-
brando nada hasta la conclusión. Aguiar 
45, bajos, de 1 á 4, señor Sánchez. 
5516 4-11 
DINERO.~LÓ~DO\v CON HIPOTECA O 
cualquier garant ía , y compro y veiicjo ca-
sas, solaren y censos. A. Pulgarán.^Wmpe-
drado 46, Telf. A5864. 
5518 4-11 
HAGO H I P O T E C A S 
Doiy dinero en primera y secunda hi-
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo finca» urbanas. Evellu 
Martínez, Habana número 70. 
4990 26-30 Ab, 
GANGA: 9E VENDE EN $2.300 LA CA-
sa Cruz del Padre y Santa Rosa (barrio 
de Villanueva), de azotea, sala, saleta. 3 
cuartos, cocina, inodoro, baño y servicio 
sanitario. Trato directo con su dueño: 
Monte 497, á todas horas. 
5558 10-12 
UN CAFE" con billar7~domino V 
departamento de comidas, se vende. In-
forman: Consulado 76 A. 
5552 8-12 
ESQUINAS EN VENTA 
Concordia, Merced, Jesús María. Acosta, 
San Miguel, Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, Lamparilla, Campanario y Ha-
bana, San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
5462 8-10 
a T o s a s t u r i a n o s -
Se vende la gran finca llamada "El Pe-
león", á un kilómetro de la villa de Infies-
to, compuesta de una casa, planta baja, 
prlcipal y desván; otra casa con cuadra, 
patio cercado, por él cual cruza abundante 
y fija riega de agua que baña todas las 
fincas. Una finca de 65 á 70 días de bueyes 
que está dividida en tres trozos, el ma-
yor á pomarada con 300 pomares que dan 
en la actualidad 40 pipas de sidra y pue-
de dar hasta 1.10 pipas, los otros dos tro-
zos dedicados á hierba y hortalizas. Otra 
finca, huerta y jardín, de 10 días de bue-
yes con 1,200 árboles, mitad frutales y 
adorno. 
Todas estas fincas están cercadas de pa-
red de piedra y tienen por linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta posesión unos $36,000, 
y se hará una rebaja á la persona que se 
interese en su compra. 
Informa: Felipe Suárez, Infiesto, que v i -
ve en la misma finca. 
5414 8-9 
SILLAS DE ESPAÑA 
Para comedor y despacho. Elegantes, 
fuertes, con asiento de cuero. Madera de 
Naya. 
En. casa de Ruisánchcz. Angeles 13. 
5602 _ t 1 2 . -
'"se vendeTtn piano, muy barato, 
de medio uso, de buenas voces, por embar-
carse su dueño. San Ignacio 62, almacén 
de sedería. 5589 
~ EN V c E Ñ T E Ñ É s r S E VENDE UN PIA-
no francés. Revillagigedo 57, á todas ho-
ras. 5510 4 - l í _ 
—GÁNGaT—Se realizan por la mitad de 
su valor, varios Pianos Manubrios con ban-
dolina, fabricados por el mejor fabrican-
te de Italia, titulado Pombia, tienen piezas 
del País. Dan razón en la calle de San 
Nicolás 220, altos, de 12 á 3 p. m. 
5497 6-11 
E N Uim 1 2 3 . A L T O S . 
se vende un juego de sala, de majagua, de 
poco uso, y sillas de comedor y algunos 
otros más. 5397 8-9 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s s n los l u g a r e s 
m á s se lectos d e l V e d a d o . I n f o r m a , W . 
H . R e d d i n g , e n A g u i a r 100. 
5417 26-9 M y . 
P I A N O S 
Ver t ica les y de 14 de cola—europeos 
y americanos—acabo de rec ib i r . 
E. r u s t i n , Habana í>4. 
c. 1443 10-6 
a l m a c e T d e T i a í s -
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Denoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y '10 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
_4827 26-26 Ab. 
I F * l a t i d o « i c l 3 . a x * c 3 L s 
PIANOS nuevos, ALEMANES, FRANCESES Y AMERICA-NOS, ULTIMOS MODELOS, LOS REGA-LA SALAS PAGANDOLE 35 MENSUALI-DADES A DOS CENTENES Y LOS AFI-NA SIEMPRE GRATIS. SALAS, SAN RA-FAEL 14. PIANOS DE ALQUILER A TRES PESOS PLATA. 
C 1170 30-12 Ab. 
P I A N O S T H O M Á S FILS 
en caoba y palisandro, superiores pniM es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
ftfios d« práctica, en la fabricación y úom-
poslción, recomienda éstos á toda persona 
que denee tener un buen instrumento. 
También vendemos las Pianolas Concertai, 
lo más acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el almacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca, 
Bernaaa núm. 16. 
4390 26-16 
Vendemos donkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce n 
pozos, ríos y todos servicios. Caidera?1^ 
motores de vapor; las mejores romar.aÜ * 
básculas de todas clases para establl í 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses d2¿ 
chai» para tanques y demás accesorios tu'" 
terrechea Hermanos. Teléfono \ 
Apartado 321. Telégrafo "Franiba'st . 
Lamparilla número 9. 
379 313-11 e. 
EN A M I S T A D 146 " P A L A C I O DE ií 
dama". Se vende una incui-ad!.ra, ¿¡¿j 
informes, preguntar por el portero 
5613 4-13 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un magníf ico aparato de 3 
tas p a n o r á m i c a s , propio para oxplot3 
por el campo ó en los sitios más céntrjw 
de la ciudad. Tiene muy hufnas ¡nánd 
ñ a s y gran repertorio de vistas. Se da ni 
muy poco dinero. E n Jesús María 71 inftJ 
mará á todas horas, Juan Gómez. 
5534 4.̂1 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene do todas me, 
dinas, de hierro gaivanizao.- y ••-.>-rion{c 
barandas para el Cementerio de todas w 
didas y dibujos, á precios sin igual. tJ 
fanta núm. 69, Antiguo dei Vedado. 
5311 26-6 m 
u 
Tanques de Cemento Armado, de Qnj 
& Anastasio, con Patente, premiados en fa 
Exposición Nacional de 1911 con medaH 
de ORO. 
Duraoión ilimitada, Elegantes, Fuertíj 
Frescos, Livianos, Económicos, etc., etcT 
Modelos especiales para casas particni 
lares. 
Precios, incluyendo tapa hermética d¡ 
mismo material á prueba de mosquitos 
Oro españi 
Cabida 300 litros % 15.00 
„ 400 litros 18Jl 
500 litros 23.00 
60U litros 2:.00, 
700 litros 32.00 
800 litros 37.00 
1,000 litros 43.00 
1,200 litros 48.031 
Para cabidas mayores, precios convai 
clónales. Estos tanques sirven lo mliH 
para agua que para cualquier clase de 
quido. Acabamos de construir uno 
67,000 litros para el riego de la finca "1 
Fénix," de Bainoa, propiedad del Sr. M< 
nuei Hierro. 
De venta: Pons y Ca., Egido 4 y 6 y 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 Ab. 
pan lo? Ariumios Fr&nMses soo tos 




Se venden 2 casas juntas ó separadas 
en el Cerro: reparto Phaple. Informarán, 
Reina 39, á todas horas, casa de baños. 
5368 8-9 
Para cerrar pronto el negocio y sin in-
tervención de corredor, se vende por $10.600 
oro español, la finca rúst ica La Concepción 
de 7% caballerías de buena tierra, á tres 
kilómetros di Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 My. 
SE VENDE SUMAMENTE BARATA 
una Duquesa nueva muy elegante y cómo-
da, propia para familia. Morro 5. 
5709 _____ 4"14 
" MAGNIFICO COCHE DE~PASEO.—S, 
vende uno sin haberse usado, tiene combi-
i nación para cuatro asientos. Informan, 
Línea 54, Vedado. 
_5684 16-14 
SE VENDE U N MILORD DE MODA 
muy elegante y cómodo y muy ligero, todo 
nuevo en precio muy módico. Informarán, 
San Rafael 152, á todas horas. 
5697 4-14 
SE VENDE MUY BARATO UN~AITTO^ 
móvil con magneto, 4 cilindros, 30 caballos, 
forma elegante, se puede ver en 17 núm. 19, 
esquina á L, Vedado. 
5706 4"11_ 
SE VENDE UN PRECIOSO DOG CART, 
casi nuevo. Informarán, Obrapía 52. 
5616 4-13 
S E V E N D E N 
Odho m i l cien metros de terreno á 
una cua*ira d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo me jo r de l a Ceiba d^ Puentes 
Glandes, cercaxios de m a n i p o s t e r í a y 
l ibres de todo g r a v á r a e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i e o . 
1377 M y - l 
Se vende una de las mejores ca»as de 
esquina en la Línea, á la entrada dei Ve-
dado; se pretende darla por tasariAn y á 
SEIS pesos el metro de terreno, aceptán-
dose parte del precia de contado y e¡ r >sío 
en cuatro 6 más años. Es un gran n*eorio 
para familia de posición y que quiera vivir 
ura rasa moderna. Se facilita el neevi'* 
por tenerse que embav-ar su propietario. 
Informen de una á cuatro^ en la Notar f i 
de Santlllán, Empedrado B. 
5583 15-12 M j . 
BUEN NEGOCIO: POR TENER QUE 
marcharse á España, se vende la sastrer ía 
y camisería de Angeles núm. 8. tiene bue-
na marchante r ía ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
475S * 26-25 Ab. 
I Para persona de gusto que desee tener 
| una magníflea máquina francesa marca 
• "Panhard" se vende en módico precio un 
elegante y hermoso landaulet en perfecto 
estado con alumbrado eléctrico y fina ves-
tidura. Puede verse en Aguiar 101, á to-
das horas. 
_f576 8-12 • 
SE VENDEN: UNA DUQUESA? U N 
faetón, arreos de pareja, de caballo solo, 
libifas. riendas, capotes, mantas, cabalk-
rizas. etc., etc., ea Sol 79. 
5599 4-12 
Automóvil en ganga. 
SE VENDE UNO DE CINCO ASIEN-
tos, de 30 caballos, 4 cilindros y casi nue-
vo. Informa, G. Arrondo, Hotel "Isla de 
Cuba". 5441 8-10 
(ArODlN'A DAVID' 
PILDORAS LAXATIVAS 
tspectfco da las afeccicr.is intestinalt». 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E l Eatreñimti iUo tíoccioii tnn íre,cn«na| 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una di-spués de otra. To*-: 
das. además, ofrecen ai eniermo ni h";iV« 
inconveniente de un habito bastante rá« 
pido. Ln i.-sds condiciones, atenúase, y -s 
Imprescindible anmenUir su dosis para 
ilegar a un resuliado. Es sr-ta neccsidM 
un verdüd-ro peligro para las personas qu» 
tienen que apuiar alos laxativos, pues eóh. 
pieza por irritarse el intestino, moflo el 
eslroñimiento no tarda en bar-erse mas píraj 
llnaz que antes del empleo de los niisiiK*1 
Fnlran en esta cale^oria los purírantei 
Balines, el acíbar, 1» escamonea, la jalapa» 
la coJonuintlda, lu goma «uta que consta* 
yen la br-se de la mayori'a de las prepara-
ciones laxativa*. 
Convenía por lo tanto acudir á otros 
dicamenlos para hallar un verdadero espa-
ciüco de la constipución. No basta, Él 
electo, provocar deposiciones; es preclafl 
ademas y sobre todo, curar una aíecoiijl 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma I Cuanttl 
enfermedades resuilau de osta! 
NUEVA MEÚtCACiÓN 
DEL ESTREftiMiENTB 
-A. X T T O I V I O V X I j 
Se vende u no francés. Rayard Clement, 
inmejorable estado. Informes y se prueba, 
San Lázaro 68. 5585 4-12 
Se mii y Ha 
la casa Real núm. 31. Playa de Marianao. 
En la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1̂ 58 16-27 Ab. 
de mmm 
TORO T BURRO PADRES.—SE VEN-
den, un toro joven, Holsteln. para cría de 
varas de leche, y un burro ctlolUj; pueden 
verse en Vigía 10; informarán en fuba 8 
altos. Teléfono A5544. 
5480 s-u» 
Trabajos anteriores hablan mostrado ^ui 
la Hourdaink (frángula) es un puryuntc M 
irtisíúo, jir.rl¡frlmntente mprepiado á las fiftriii* 
daáes abioTninaUs y á las nfitcciones hcvicrrof 
dales, qve obra con mayor eficocia y origina m«W* «ío/otvv t¡ue el rutbarb" y el sen. 
Las distintas Unlativas liechr.s al ^bjé 
de que uniré la Iíourdainij {íian^ula) 
la terapeu^i-u, han íracasü'iu aub- la dill-
CUliad cotí qTte se ha tropezado, iiasi.i ab* 
ra. para cuHsegulr una preparaelwi qoí 
encerrara, principios purgativos coniorffl* 
exiflten eu ia corteza seca. 
Ños ha permitido resolver si problema O 
modo esi>ecial de tratamiento. La A l ' M ' 
DIÑE DAVID contiene todos los ¡u ineipi. 
activos de la Frángula, y su supei io r id l 
icbre las medicaciones uíi i i /adas iasU 
hoy día, !a han demostrado números^ 
•nsayos en los nospitules de París . 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APHODlttE DAVID 
La APHOOINt: DAVID n" provoca 
náuseas, n i coücos. Puedo proiongarseí la 
iQCOiiveninnte ¡m empleo hasta restáDM» 
cerse normalmente las funcionoH. • ^ 
Indicaciones. — Indicase la APHODINM 
DA VID en cuantos casos preciso roinj | 
batir W estreñimiento accidental ó debido -i 
alonin del intrilino. en los embaraso* .'J0*'!* 
intestinales, en algunos desordenes del hí 
gado en qne .-s necesario estimular la (un-
elón billar, etc. 
Por su .'inpleo cuántas enWmedade» 8J| 
evi tarán! Efectivamente, durante !a (MiZet̂  
lien, fórmase una gran cantidad <ie ; ri iol 
píos tóxicos. Sn acumulación en •'! nrca* 
nlsmo. consecuencia del es t i^üimi ' 
produce primero la inapetencia ; lueí'<1 
'ienen las jaquecas, los mareos, el eniba-
gazo gástrico, las dispepsias, la lilpocou^ 
í r i a . las almorranas, etc. Septm ^ 
lámen de algunas notabilidades mMi^afr l 
•9 neurastenia, la apendioltls son ' l 'uzr 
provocadas por dichas toxinas no ' imii-
nadas. Es por lo tanto sumam'Mile Inter* 
sanie desocupar el Intestino y, para elHVi 
nincún laxativo puede compararse a i» 
• PHODINE DAVID. Dosií; laxativa : Una 6 dos pildoras 
ia noche al acostarse y. « s o necesarw 
tina por la mañana al levantarse. 
Devnritns "n tod-is las prinnpalrs Farmnnas 
*n La Uabnn • V-u ¿0 JOSÉ SAFRA * HW 
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